




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1945. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Jnni Maaned Nr. 6.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
A  E  G Dansk E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 192. 
Aarhus Auto-Lager, 207.
Aarhus Ingen iø rforen ing , i L ik v id a t io n , 204. 
Aarhus Ku l-Kom pagn i, 192.
Aarhus-Sam so Dam pskibsselskab, 200.
Aarhus Stiftstidende, 190.
Adana, 184.
A fridana , 203.
Agerbo, E jendom saktieselskabet, 190. 
Agersvoldhus, 190.
Agersø, Dam pskibsselskabet, 198. 
Aktieselskabet af 30. A p r i l  1915, 181. 
Aktieselskabet t il Opførelse af B o lig e r fo r A r ­
bejderklassen, 191.
Am ageravl, Gartneriet, 201.
Am erican Appara te  Co., 194.
Am tathor i L ikv id a tion , 199.
Andelsbanken Andelsse lskab med begrænset 
Ansvar, 186.
Ande lsbogtrykkerie t i Odense, A. m. b. A., 196. 
Andelsselskabet R osk ild e  Hø jsko leh jem , 197. 
Anneberghus, 195.
Anseo Fo to  i L ikv id a tion . 196.
Apenrader Bank, 190.
A rbejdernes Aktiebageri i F red e r ic ia , 202. 
Arbejdernes kooperative V irk som heder i E s ­
bjerg, 201.
Arbejdernes Vognm ands- og B ræ ndse lsfo r­
retn ing i Esbjerg, 200.
Arbejdernes Fæ llesbageri, N ykøb ing  F.. 206. 
Asmussen, A. IL, 196.
Assongco, 189.
Augustinus & Hansen, 197.
Autogenilt, 190.
Au Trousseau, M. B ruun  i L ik v id a tio n , 206. 
Avon Autogum m i, 186, 202.
» Axelborg, 192.
Axelsen & Thom sen, Slagelse, 191.
Banevængel i L ikv id a tion , 194.
Banken fo r Sorø og Omegn, 200.
Berrings. Chr.. K u lim port, 203.
Betrosol, 178.
B lanket-Forlaget, 191.
B lindes Arbejde, 196.
Boesens, Jac., M us ik fo rlag , 199.
Borch, Ado lph , 195.
B rd r. E . & B. Sørensen, 202.
B ruun , DL. Au  Tbousseau, 206.
B rød rene Christiansen  Kon fek tion - og T r i ­
kotagefabrik, 202.
B rød rene Jansen, 203.
Brødrene, K ie r, 206.
Bygge industrien  M a te r ie l af 1911, 197. 
Byggeselskabet Solbjerg, 193.
Bygn ings-Serv ice Aktieselskabet T rav ia ta , 
198.
By lde rup  Bov & Omegns E k sp o rls la g le r i, 200.
C a rls  Fa b r ik e r, 177.
C arls  F a b r ik e r  af 1942. 191.
Cautio, 202.
Centra lhote lle t i Esbjerg, 194.
Chem ica l, Leo, T ra d in g  Com pany, 205. 
Christensen, Anthon, 201.
Christensen, Anton  & Co., Sk ibsprov ian te­
ringsfo rre tn ing , 199.
Christensens, C., M øbelm agasin , 181. 
Christiansen, A rved, &  Co., 176.
Christiansen, B rødrene, Kon fektions- og T r i ­
kotagefabrik, 202.
Christiansen, P „  P a p irv a re fa b r ik  i L ik v id a ­
tion, 193.
Continental, Restaurant, 188.
Cosm opo litan  E x p o r t  Co., 188.
Cour, L., la, i L ik v id a tio n , 190. 
C red itre form foren ingens-Aktiese lskab , 197. 
Cupran, 200.
Cuprox, 182.
I). A. K. Meat Packers  L im ited  (Danish 
Cooperative  P o rk  Cann ing  Co., Danske 
Andclssv ines lag teriers Konservesfabrik  
A. m. b. A.), 199.
Dalto, E jendom saktieselskabet, 178. 
Dam pskibet Eng land, 201.
Dam pskibsselskabet af 1937, 201. 
Dam pskibsselskabet af Agersø i L ikv ida tion , 
198.
Dam pskibsselskabet N orden ia , 192. 
Dam pskibsselskabet O rion, 185.
Dam pvaskeriet Tho r. 187.
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D an ish  Cooperative  P o rk  Cann ing  Co. (D an­
ske Ande lssv ines lag teriers Konservesfa­
b r ik  A. m. b. A.) i L ik v id a t io n , 197.
Dansk B ake lit Industri, 189.
Dansk Bandage Industri, 20(1
Dansk E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, A  E  G, 192.
Dansk Enge lsk  Dam pskibsselskab, 199.
Dansk F ru g tp u lp  &  Pectin  Industri, 194.
Dansk G arn industri, 204.
Dansk Hustelefonselskab, 195.
D ansk  Ingen iø rfo ren ings Hus. 187.
Dansk K a ffe ris te ri, 192.
D ansk  Kon fek tions  Industri, S ilkeborg, 195.
Dansk Kunsts ilke , 205.
Dansk O zalid , 203.
Dansk Pek tin  F a b r ik  (Carls F a b r ik e r  af 
1942), 191.
Dansk Securitas, 191.
Dansk S libe industr i (Dan-S lib) (Dansk Bake­
lit Industri), 176.
Dansk Svagstrøm s T e k n ik  D. S. T. (Dansk 
Hustelefonselskab), 179.
Dansk Te le fona la rm , 196.
Dansk Træ gas B ræ nde tø rre ri (Johan N ie lsens 
F a b r ik k e r)  i L ik v id a tio n . 188.
Danske Landm andsbank  Hypotek- og Vekse l­
bank, Den, 203.
Delta B u n d fa rt &  T u r is ttra fik  af 1934, 191.
Deichm ann, Stig T., 204.
Dentalaktieselskabet N yrop , 191.
D ins Suurballe, 204.
D ronn ingega arden, E jendom saktieselskabet,
201.
D øtresko len  af 1881, 188.
E  B  F  A. 188.
Egense, E in a r, 176.
E jendom m ene M atr. N r. 4015, 4016 og 4017 i 
Udenbys K læ debo K varte r, 187.
E jendom saktiese lskabet af 17. Sept. 1942, 182.
E jendom saktiese lskabet Agerbo, 190.
E jendom saktiese lskabet D a llo , 178.
Ejendom saktieselskabet D ronn ingegaarden, 
‘ 201.
Ejendom saktiese lskabet Enggaarden, 199.
E jendom saktiese lskabet F rederik sgade  N r. 1,
193.
E jendom saktiese lskabet G lostrupvænget. 197.
E jendom saktiese lskabet Haabet, 197.
E jendom s-Aktiese lskabet H ille rødgaa rd , 198.
E jendom saktiese lskabet Knudepunkte t i L i ­
kv idation , 187.
Ejendom saktiese lskabet Lysto fte  P a rk , 179.
Ejendom saktieselskabet M a ltahus V  i L ik v i­
dation, 194.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 17 dd  af 
Gjentofte, H e lle ru p  Sogn i L ikv idation^  187.
E jendom s-Aktieselskabet M atr. N r. 105 af 
E xe rce rp ladsen  i L ik v id a tio n , 190.
Ejendom saktiese lskabet Møntm estergaarden, 
' 195.
Ejendom s-Aktiese lskabet Provstevænget, 201.
Ejendom saktiese lskabet Bohdesm inde, 194.
E jendom saktiese lskabet Sandbygaard, 190.
E jendom s-Aktiese lskabet Sønderm arksgaar- 
den, 198.
E jendom saktiese lskabet Taarbæ k Vang, 178.
E jendom s-Aktiese lskabet Taarnbygn ingen,
194.
E jendom s-Aktiese lskabet Va lda l, 198.
E jendom saktieselskabet Ved  Mønten i L ik v i­
dation, 198.
Ejendom saktieselskabet Ved N ø rreb ro  Sta­
tion, 198.
Ejendom saktiese lskabet Ved  Bam pen, 204.
Ejendom sselskabet F redbo  i L ikv id a tion , 201.
Ejendom sselskabet Korsgade 29, 187.
Ejendom sselskabet M atr. N r. 1128 af Utters- 
lev, 202.
Ejendom sselskabet M atr. N r. 20 ao m. £1. af 
F rede rik sbe rg  i L ik v id a tio n , 193.
Ejendom sselskabet M atr. N r. 262 af Vester- 
vo ld  K va rte r  i L ik v id a tio n , 206.
Ejendom sselskabet Sundby Strandvænge i L i ­
kv ida tion , 191.
E ldan . 189.
E Lg ra fik , 200.
Em drup , 186.
Enggaarden, E jendom saktieselskabet, 199.
Enghavep lads Bog- og Pap irhande l, 190.
En igheden, Mæ lkeriet, 192.
Engesvang M ask insnedkeri og Træ lasthandel,
195.
Eng land , Dam pskibet, 201.
E n g lish  Fo od  P roducts  Ltd . Lou is  Hansen, 
191.
E rgo , K o lon ia llagere t, Sk indergade No. 21,
205.
Erichsens, Chr., Fo rlag , 195.
Esbjerg  Dam pvaskeri, 189.
Fab riken  Savonin, 185.
Fa b r ik k en  Ko lco , 187.
Fakta  M anu fak tu r, 187.
Fasanbageriet, 189.
F isk  Autom ob ilgum m i, 195.
F iske r & N ielsen, 202.
F le ischer, Helge, 202.
Fo lkebanken fo r A ls og Sundeved, 205. 
Fo lkebanken fo r  København og F re d e r ik s ­
berg, 196.
Fo lke lige  Forsam lingsbygn ing , Den, Nakskov.
200.
Forenede Ejendom sselskaber, De, 186. 
Forenede P ap ir fa b r ik k e r. De, 204.
Forenede T ræ sko fab rike r ,De, 197.
Fo rlaget fo r  Fag litte ra tu r, 198.
Fredbo, E jendom sselskabet i L ikv ida tion , 
204.
Frederiksgade  N r. 1, E jendom saktieselskabet. 
193.
Frederikshavns Savværk og Tøm m erhandel.
P. Madsen, 202.
Frisø retab le ringen , 204.
Fæ llesbageriet fo r Th isted  og Omegn, 186. 
Fæ llesbageriet i Esbjerg, 200.
G artnerie t Am ageravl, 202.
Gasaccum ulator, 189.
Gede & Co., 194.
Gerbrands Have, 204.
Gjentofte T riko tage  & L ingerim agasin , 196. 
G lostrup G lasvæ rk (Johan N ie lsens F a b r ik ­
ker) i L ikv id a tion , 188.
G lostrup  Haveby III, 183.
G lostrup og Omegns Fæ llesbageri, 202. 
G lostrupvænge, Ejendom saktieselskabet, 197. 
G rafl, Heinz, Kem iske Fab rike r, 206. 
G ravgaard  & Pedersen, 199.
Grejsdalens Stole- og M øbe lfab rik  af 1931, 192. 
G rønda lsparkvejens Haveby III, 200.
Gvlfe. Kolon ia lm agasinet, 190.
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Haabet, E jendom saktieselskabet, 197. 
Haandvæ rkerbanken i K jøbenhavn, 192. 
Haderslebener C red itbank, Andelsse lskab med 
begrænset Ansvar, 205.
Haderslev  Teglvæ rk, 204.
H allas & Co., Hande lskom pagniet, 198. 
Halsnæs Gasværk og Cem entvare fabrik , 204. 
Handelsaktieselskabet i Hobenco. 189 . 
Handelshuset L. R an tzow  & Abels E fte rfø lge r, 
191.
Hande lskom pagn iet H a llas  &  Co., 198.
Handels- og Fabrika tionsaktiese lskabet N o r ­
dia, 196.
Handelsselskabet L ib e r ia , 181.
H A N IA S , 192.
H ank ild , 180.
Hansen, II. J., & Co., 200.
Hansen, Lou is, E n g lish  Food  P roducts  Ltd., 
191.
Haslev  Bank, 197.
Hellesens Enke  & V. L u d  vigsen, 185.
H enke l & Co., 190.
Henriksen, Jens, 187.
H ers lev  P e lsdy rfa rm  i L ik v id a tio n , 188.
H e rtz ’ Frøkom pagn i, 192.
H ille rødgaa rd , E jendom s-Aktieselskabet, 198. 
Hobenco, Handelsaktieselskabet, 189.
Holbæ k Am ts Avis, 192.
Holbæ k Jerntøberi, 193.
Holmboes, A., Lak fab r ik , Horsens, 190. 
I lo lm etø rv  i L ik v id a t io n , 202.
H o lten  Langes Træ lasthandel, 197.
Horsens Landbobank, 203.
IIou Møbel- og M ad ras fab rik , 202. 
Hovedstadens Ejendom sselskab, 187. 
I lu sqvarna  F a b r ik e rs  G cnera ldepot ved IL  
Rothenborg, 193.
Hv idegaard , 192.
H y llin ge  Købm andsgaard  (Ilande lsak liese l- 
skabet Hobenco), 177.
I.G.S. Sport, 184.
Industrie lt D iskonto, 198.
1PSE, 196.
Iversen &  Larsen, 186.
Jacobsens, H a ra ld , H erreekv ipering , 187. 
Jakobsen, L. IL, 185.
Jansen, B rødrene, 203.
Jappes, L. P., Eftf., 186.
Jasters, Chr., P roduk tfo rre tn ing , 199.
Jensen, Em il, 201.
Jensen, Georg, &  W endel, 203.
Jy llands V in im port, F rederik shavn , 205. 
Jørgensen, T h o r, 202.
K .K .K .K. Fab rikke r, 194.
K.K.K.K. K u l (Københavns K u l og Koks K om ­
pagni), 193.
K.K.K.K. Olie, 193.
K a rls trup  Væveri, 200.
SK ier, B rødrene, 206.Knudepunktet, E jendom saktieselskabet i L i ­kv idation , 187.
Knudsens, H. V., M ask in fab rik , 182.
Ko lco, Fabrikken , 187.
K o lon ia llagere t Ergo, Sk indergade No. 21, 205. 
Ko lon ia lm agasinet Gylfe, 190.
K on ow ’s Wm,, V in im port, 201.
Korsgade 29, Ejendom sselskabet, 187.
Kruse Madsen, J. J., 188.
Krügers, C., Tapetfabrik , Udsalget for, 205.
Krügers, Theodor, Eftf., 205.
Kunst og Haandvæ rk af 2. Novem ber 1944, 187. 
Københavns Am ts Avis, 202.
Københavns E jendom s-Fo rva ltn ing , 186. 
Københavns Fa rv e fa b r ik  og P a p ir fa rv e r i, 199. 
Københavns Handels- og F inans-Co., 193. 
Københavnske Forstæ ders Bank, De, 193. 
Købm andspaketten i L ik v id a t io n , 199.
Køng  Sogns B rugs fo ren ing  A. m. b. A., 190.
Landstrykke rie t, 200.
Larsens, Ju lius, M ask in fab r ik , 198.
Lau ritzen , I. A., 205.
Let, 197.
L ib e ria , Handelsselskabet, 181.
L i l le  V ibenshus, 201.
Lo lland -Fa ls te rske  Venstreblade, De, A k t ie ­
selskab af 1941, 197.
Lysto fte  P a rk , Ejendom saktiese lskabct, 179. 
Lysto fte  Rækkehuse, 196.
Læ dak, 177.
M adsen &  H enriksens Kunsthande l i L ik v id a ­
tion, 190.
M a-Fa-D an  (Maskefast Dansk), 201.
M a ison  L a  M arque, 193.
M a ltahus V, E jendom saktiese lskabet i L ik v i­
dation, 194.
M arien lvs t K u r-  og Søbad, 192.
M a r ib o  Bo ligse lskab af 1913, 202.
M arque, La , M aison, 193.
M,ars ing  &  Co., 191.
M artin -Jensen  &  Søn, 195.
M ask in fab r ik ken  Fo rm -Too ls , 202.
M atr. N r. 5 am af Sundbvøster, 186.
M atr. N r. 6 ee af Bagsværd, 204.
M atr. N r. 17 d d  Gjentofte, H e lle ru p  Sogn, 
E jendom saktiese lskabet i L ik v id a t io n , 187. 
M atr. N r. 20 aø m. 11. af Frederiksberg , E je n ­
domsselskabet i L ik v id a t io n , 193.
M atr. N r. 58 Frederik sberg , 199.
M atr. N r. 105 af Exercerp ladsen , E jendom s- 
Aktieselskabet i L ik v id a t io n , 190 .
M atr. N r. 109 N ø rre vo ld  K va rte r, 191.
M atr. N r. 262 af Vestervo ld  K va rte r, F je rn  
domsselskabet i L ik v id a tio n , 206 .
M atr. N r. 1128 af U tterslev, E jendom sse l­
skabet, 202.
M atr. N r. 4015, 1016 og 4017 i Udenbyes 
Klæ debo Kvarte r, E jendom m ene, 187. 
M erku r. Beklam eburcau, 189.
M e rku r, Skotø jsfabrikker, 206.
M eyer, S. N., &  Co.s Eftf., 189, 194.
M ich e l Herbert, 205.
M ortensen C. A., &  Co.s litog ra fiske  E tab lisse­
ment og Æ ske fab rik , 180.
Mortensen, C. A., & Co.s litog ra fiske  E tab lisse­
ment og Æ ske fab r ik  af 1941, 196. 
M unkeb jergby Fo rm bræ ndse lsfabrik , 181.
Mon tmesterga arden, Ejendom saktieselskabet, 
195.
M æ lkeriet En igheden, 192.
N ationa ltidende, 201.
N ero li, 204.
N ie lsen, Børge I., &  Co., 198.
N ielsen, I. C., L is te  & Rundstokkefabrik , 200. 
N ielsens, Chr., E ftfl. A rm a tu rfab r ik , 202. 
N ielsens, Johan, F a b r ik k e r  i L ik v id a tio n , 188. 
N ie lsen & Gøtze Sæbefabrik, 193.
N ord ia , Handels- og Fab rika tionsak tie se lska ­
bet, 196.
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N o rd isk  F laskegas, 180.
N o rd isk  Kaffe Kom pagn i, 205.
N o rd isk  M o to r Com pagni, 183.
N o rd isk  Raasto f Com pagni, 199.
N o rd isk  R a tiona lise ring , 176, 204.
N o rd isk  S im plex, 189.
N o rd isk  Tegnem ask ine Industri, 182.
N o rd iske  Hansa, 206.
N ordsjæ llands Benzin  og Petro leum s Co., 203. 
N orm ina , 195.
N ybo rg  Mæ lkecentra l, 191.
N yrop , Dentalaktieselskabet, 191.
N ø rre  N ebe l-Ta rm  Jernbaneselskab, A k tiese l­
skab i L ik v id a t io n , 186.
Næstved Skolem ærke, 193.
Næstved Tu ris tfo ren in g s  Vandreh jem , 200.
Olsens, Hans, Bø rste fab rik , 201.
O lym p ia  Skrivem ask iner, 199.
O rion , Dam pskibsselskabet, 185.
Paa fug l, P a rfu m e ri, (N e ro li Aktieselskab), 185. 
P an d ru p  og Omegns M ellem - og Realskole,
180.
P a rfu m e ri Paa fug l (N e ro li Aktieselskab), 185. 
Pedersen, Carl, Aa lborg , 191.
Petersen &  W raae , 199.
P lougstrups Sk ind  og Pels, 196.
Popu læ r B ille d  Serv ice (Ansco Foto), 196. 
P riva tbanken  i K jøbenhavn, 203. 
Provstevæ nget, E jendom s-Aktieselskabet, 201.
R anders D isconto- og Laanebank, 206. 
Rantzow , L., & Abels E fte rfø lge r, H ande ls­
huset, 191.
Rasmussens, Chr., Enkes Eftf., W illia m  
Vons ild , 206.
Reek ’s O pvarm n ings Com pagni, 194. 
Rek lam ebureau  M erku r, 189.
Restaurant Continenta l, 188.
Reum ert, Per, 199.
R ibe Sv ineslagteri, 204.
R ing k jøb in g  Bank, 203.
R ingk job ing  R ugb rød sfab r ik  i L ik v id a tio n , 
204.
Rohdesm inde, E jendom sak liese lskabe l, 191. 
R osk ilde  Hø jsko leh jem , Andelsselskabet, 197. 




Sandbygaard, E jcndom saktiese lskabet, 190. 
Savonin, Fab riken , 185.
Savonin, Sæbefabriken, (H e inz G raff Kem iske 
Fab rike r), 206.
Schachner, T ræ  og F in é r  af F red e ric ia , 194. 
Schm ahl, Jul., & Co.’s E ftf. af 1945, 183. 
Schm idt &  Jensens R øgeri i L ik v id a tio n , 191. 
Schur, F „  & Co., 186.
Schw eitzers Bog trykkeri, 186.
Segerlin  &  Christensen, 200.
Seidelin, S., 197.
S ilkeborg  D am pvaskeri (Esb jerg  Dam pvaske­
ri), 176.
S ilkeborg  Vandkuransta lt, 186.
Skagen F iske -H e rm e tik  (Skaw  fisk cann ing 
Ltd.), 188.
Skanderborg  Jern-Rør-San itet, 184. 
Skand inav isk  E k sp o rt M a ltfa b rik , 188. 
Skand inav isk  L in g e r ifa b r ik , 201.
Skand inav isk  M o le rindustr i, 206.
Skjerns M iss ionshote l (Centralhotellet), 193. 
Skjern  og Omegns Samlestald, 203. 
Skotø jsfabrikken  M e rku r, 206.
Solbjerg, Byggeselskabet, 193.
Spargus, 200.
Stangenberg, A xe l S., 189.
Stationsgaarden Chl., 188.
Steffens, Knud, &  Co., 194.
Stege Træ lasthande l, 192.
Stilladsaktiese lskabet W asa, 205.
Strømmen, 187.
S trøyer &  M ørch , Andreas E rich sen  & Co., 
199.
Sundby Strandvænge, Ejendom sselskabet i 
L ik v id a tio n , 191.
Sydlandets M øbellager, 202.
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktieselskab 
(Seas), 198.
Sønderjydsk  K a ffe ris te ri, 179. 
Sønderm arksgaarden, E jendom s-Aktiese lska­
bet, 198.
Sørensen, E., &  B., B rdr., 202.
Sæ befabriken Savonin (H e inz G ra lf Kem iske 
Fab rike r), 206.
Taarbæ k Vang, Ejendom saktieselskabet, 178. 
Taarnbygn ingen, E jendom s-Aktieselskabet,
194.
Texkom , 189.
Th isted  Industrise lskab, 177.
Thom sens, H. A., Brændsels- og H ø rk ra m fo r­
retn ing, 194.
Th o r, Dam pvaskeriet, 187.
Tho rup -N ie lscn  i L ik v id a tio n , 191.
Tom s Fa b r ik ke r, 195.
T on ik a  Rad io, 206.
T ragenco  A/S, T ra d in g  Agency Com pany, 183. 
T ran scand ia  Com pagni, 181.
T rav ia ta , Bygn ings-Serv ice Aktieselskabet, 198. 
T r io s , V ik tua lie fo rre tn ingen , 203.
Tungsram  E lek r ic ite ts  Aktieselskab, 201.
Udsalget fo r  C. K rügers  Tapetfab rik , 205. 
U ls trup  Hotel, 195.
U tterslev  V ik tua lie fo rre tn ing , 179.
Va lbvb ladet —  Va lby  Avis, 195.
Va lby  Handels- og E jendom saktiese lskab af 
27/5 1936 i L ikv id a tion , 195.
Va lbv  Sports H a l (Va lby  Handels- og E je n ­
dom saktieselskab af 27/5 1936), 195.
Valdal, Ejendoms-Aktieselskabet, 198.
Vanløse T ræ lasthande l (Vanløse Tøm m erhan ­
del), 179.
Van løse Tøm m erhande l, 195.
Varde-G rindsted  Jernbaneaktieselskab, 193.
Ved Mønten, E jendom saktieselskabet i L ik v i­
dation, 198.
Ved N ø rreb ro  Station, E jendom sak liese lskabe l 
L ik v id a tio n , 198. . . .
Ved Ram pen, E jendom saktieselskabet i L ik v i­
dation, 204.
Vejle  Træ last- og Ku lkom pagn i, 197.
Vendor, 188.
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Aktieselskabe .
Under 29. M a j 1945 er optaget i A k t ie ­
selskabs-Registeret som:
R e g is te r -N r .  18.612: „ A  r  v  e d C h r i ­
s t i a n s e n  &  C o .  A /S “ , h v is  F o r m a a l er 
F r e m s t i l l in g  a f  og F o r h a n d l in g  a f L e g e tø j 
og a n d e n  d e rm e d  i F o r b in d e ls e  s taaende  
V irk s o m h e d . S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  er a f 28. A u ­
gust 1944 og 26. M a r ts  1945. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  paa  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  er: F a ­
b r ik a n t  C h r is te n  A rv e d  C h r is t ia n s e n , S to - 
re d a l 4, B o g h a n d le r  S ven  H a r a ld  C h r i ­
s t ia n sen , S tra n d v e je n  49, T e g n e r  Sven  
V a rd e  L a s se n , L y g te n  3 E ,  a lle  a f  K ø b e n ­
h a v n . B e s ty re lse :  N æ vn te  C. A . C h r is t ia n ­
sen, S. H . C h r is t ia n s e n , S. V . L a s s e n  sam t 
D ire k tø r ,  S a g fø re r , cand . ju r .  T h o r k i ld  
O tto  A a r u p  H a n se n , F re d e r ik s b e rg g a d e  21, 
K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty r e l­
sen i F o r e n in g .  P r o k u r a  e r m edd e lt:  C h r i ­
sten  A rv e d  C h r is t ia n s e n  og  S ven  V a rd e  
L a s s e n  h v e r  fo r  sig.
R e g is te r -N u m m e r  18.613: „ N o r d i s k  
R a t i o n a l i s e r i n g  A / S “ , h v is  F o rm a a l 
er a t d r iv e  V ir k s o m h e d  som  ra a d g iv e n d e  
In g e n iø r f irm a  h e r  og i U d la n d e t .  S e ls k a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets 
V ed tæ g te r e r a f 16. A p r i l  1945. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  75.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  p a a  500, 1000 og 5000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, 
de ls  i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 1 U ges 
N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p aa  N a vn . 
A k t ie rn e  e r ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . 
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  v ed  S a lg , P a n ts æ t­
n in g  e l le r  G ave  t i l  I k k e -A k t io n æ re r  k a n  
k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S am tykke . 
B o rtse t f r a  O v e rg a n g  t i l  A k t io n æ rs  E n k e  
s k a l i T i l fæ ld e  a f en  A k t io n æ rs  D ø d  e lle r  
i T i l fæ ld e  af, a t en  A k t io n æ r , som  er an sa t 
i S e lskab e t som  D ir e k tø r  e l le r  F u n k t io n æ r ,  
fo r la d e r  S e lskabe t, A k t ie rn e  t ilb y d e s  B e ­
s ty re lsen , j f r .  i det h e le  de i V ed tæ g te rnes  
§ 2 g iv n e  R eg le r. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: In g e n iø r  J ø rg e n  S ø ­
b o rg  V a n g  L a u r id s e n ,  H o s t ru p s  H a v e  58,
O v e r in g e n iø r  B e rg u r  K n u d se n , S ø n d e rd a -  
le n  4, A fd e lin g s in g e n iø r  K a r l  H a k o n  B ra -  
skov, F lo re n s v e j  8, D r if t s in g e n iø r  C h r i ­
s t ia n  A n k e r  N ie lse n , K v in tu s  A l lé  6 A , a lle  
a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  J . S. 
V a n g  L a u r id s e n ,  B . K n u d s e n  sam t C iv i l ­
in g e n iø r ,  D ir e k tø r  S te ffen  H o lm b la d ,  
H a u g s te d g a a rd sv e j 3, O dense . D ire k t io n :  
N æ vn te  J . S. V a n g  L a u r id s e n ,  B. K n u d ­
sen. S e lsk ab e t tegnes a f B e s ty re lse n s  M e d ­
le m m e r h v e r  fo r  s ig  e l le r  a f en  D ire k tø r;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re lsen  
i F o re n in g .
U n d e r  30. M a j  er op tage t som :
R e g is te r -N r .  18.614: „ S i l k e b o r g  
D a m p v a s k e r i  A/ S ( E s b j e r g  
D a m p v a s k e r i  A / S ) “ . U n d e r  dette  F i r -  
d r iv e r  „ E s b je rg  D a m p v a s k e r i A / S “ t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  som  bestem t i dette S e lskab s  
V ed tæ g te r, h v o r t i l  h en v ise s  (R e g .-N r. 
16.436). '
R e g is te r -N r .  18.615: „ D a n s k  S l i b e  
I n d u s t r i  ( D a n -  S l i b )  A / S  ( D a n s k  
B a k e l i t  I n d u s t r i  A / S ) “ . U n d e r  dette 
F i r m a  d r iv e r  „D a n s k  B a k e l it  In d u s tr i 
A /S “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i 
dette  S e lsk a b s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h en v ise s  
(R e g .-N r . 14.744).
R e g is te r -N r .  18.616: „ E i n a r  E g e n s e  
A / S “ , h v is  F o r m a a l er F a b r ik a t io n s -  og 
H a n d e ls v irk s o m h e d , sæ r lig  G ro s s is tv ir k ­
som h ed  m ed  a lle  S la g s  K e m ik a lie v a re r .  
S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r e r a f 12. M a r ts  og 17. M a j
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
200.000 K r., h v o ra f  50.000 K r .  S e r ie  A - A k -  
tie r, 50.000 K r .  S e r ie  B - A k t ie r  og 100.000 
K r .  S e r ie  C -A k t ie r ,  fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt , de ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ r ­
d ie r. H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e, j f r .  dog 
de i V ed tæ g te rn e s  § 5 sæ r lig  g iv n e  R eg le r. 
B - A k t ie r n e  h a r  R e t  t i l  fo r lo d s  U dby tte . 
M e d  H e n s y n  t i l  Besæ tte lse  a f B e s ty re ls e s ­
m a n d a te r  gæ ld e r sæ rlig e  i V ed tæ g te rnes  
■ §§ 5 og 7 g iv n e  R eg le r. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N a vn . A k t ie rn e  e r ik k e  O m s æ tn in g s p a p i­
rer. A -  og B - A k t ie r  k a n  k u n  ove rd rages  
m ed  C -A k t io n æ re rn e s  S a m ty k k e  og C - A k ­
t ie rn e  k u n  m ed  B -A k t io n æ re rn e s  S a m ­
tykke . D e r  gæ ld e r sæ rlig e  i V ed tæ g te rnes  
§§ 4 og 5 g iv n e  R e g le r  om  In d lø s n in g  a f 
A k t ie rn e . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if-
tere er: G ro sse re r E in a r  P e te rsen  Egense , 
T e g lv æ rk sg a d e  33, F u ld m æ g t ig  T h ø g e r  
H a r a ld  N io Jsen , F l in t e r e n d e n  3, begge at 
K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  K a r l  J o h a n  P e te r  
C h r is te n se n , O rd ru p v e j 33, C h a r lo t te n -  
lu n d , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ir e k ­
tion : N æ vn te  K . J . P . C h r is te n se n . S e ls k a ­
bet tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  
i F o r e n in g  e lle r  a f en D ir e k tø r  i F o r e n in g  
m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  ved  A f ­
hæ nde lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  
a f den  sam led e  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  
e r m edde lt:  K a r l  J o h a n  P e te r  C h r is t e n ­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  18.617: „ H y l l i n g e  
K ø b m a n d s g a a r d  A/ S ( H  a n-  
d e l s  a k t i e s e l s k a b e t  H o b e n -  
c o ) “ . U n d e r  dette  F i r m a  d r iv e r  „ H a n d e ls ­
a k t ie se lsk a b e t H o b e n c o “ t i l l ig e  V ir k s o m ­
hed  som  bestem t i dette S e lsk a b s  V e d tæ g ­
ter, h v o r t i l  h en v ise s  (R e g .-N r . 17.479).
U nder 31. M a j  er op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.618: „A /S  R  o l a- 
t i k “ , h v is  F o rm a a l er at d r iv e  F a b r ik a -  
lio n s v irk s o m h e d  og H a n d e l.  S e lskab e t h a r  
H o v e d k o n to r  p aa  F re d e r ik s b e rg ;  dets 
V ed tæ g te r er a f 15. F e b r u a r  1945. D en  teg ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r 30.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  paa  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt , de ls  k on ta n t, de ls  i a n d re  
V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e e fte r 
14 D ages  N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  paa  
Ih æ nd eh ave ren . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r i D a g b la d e t  „ B ø r s e n “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: In g e n iø r  M a g d e lin  
C h r is t ia n  G le e ru p  M ø lle r ,  B i i lo w s v e j  9, 
M a n u fa k tu rh a n d le r  H i lm a r  R y m n e r  
M u ld g a a rd ,  B y g h o lm v e j 11, L a n d s re ts s a g ­
fø re r  E iv in d  H a r a ld  H e ls te d , B re d g a d e  38, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  M . 
C. G le e ru p  M ø lle r ,  H . R . M u ld g a a rd  sam t 
H ø je s te re tssa g fø re r  C a r l Jo s e f B a llh a u s e n , 
R h ad h u ss træ d e  1, D ir e k tø r  O ve  M a r iu s  
M ic h e ls e n , S o lsk ræ n ten  54, begge a f K ø ­
ben h avn . S e lskab e t tegnes a f to M e d le m ­
m er a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f en 
D ire k tø r;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e s ty ­
relse.
R e g is te r -N u m m e r  18.619: „A /S  L  æ- 
d a k “ , h v is  F o rm a a l er a t d r iv e  F a b r ik a ­
tio n  a f og H a n d e l m ed  Læ d e rv a re r , K o r -  
tcva re  og lig n . S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  
i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f 18. 
A p r i l  1945. D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r 10.000 K r., fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500,K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p aa  
Ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rne  sk e r  i „S ta ts t id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: F o r re tn in g s fø r e r  H e lm u th  
F r i t h io f  Jø rs k o v , U d b y g a d e  13, L a n d s ­
re tssa g fø re r P a l le  A d e le r - B ja r n ø ,  H o s t ru p  
H a v e  48, L a n d s re ts s a g fø re r  R ic a r d  C a r lo  
M a g te n g a a rd , S d r. F a s a n v e j 99, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . 
F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  H . F .  Jø rsk o v . 
S e lsk ab e t tegnes a f  to  M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f  F o r r e tn in g s ­
fø re re n ; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e s ty ­
relse.
U n d e r  1. J u n i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.620: „ C a r l s  F a ­
b r i k e r  A /S “ , h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  
F a b r ik a t io n  og  H a n d e l.  S e lsk a b e t d r iv e r  
t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a vn :  „D a n s k  
P e k t in  F a b r ik  A /S  (C a r ls  F a b r ik e r  A /S ) “ 
(R e g .-N r . 17.279). S e lskabe t, d e r t id l ig e re  
h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  N a vn e t:  „ C a r ls  
F a b r ik e r  A /S  a f 1942“ (R e g .-N r .  17.278) 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  d e ls  V e d ­
tæ gter er a f  10. D e ce m b e r  1942 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f 20. J u l i  1944. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r .,  f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  e i 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p a a  a n ­
den  M aad e . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d eh a ve re « . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “ . B e sty re lse :  D ir e k tø r  
L a u r it s  K ru s e  C a r l,  J a c o b  E r la n d s e n s g a d e  
1, O v e rre ts s a g fø re r  S v en d  O la f  E n g e l­
h a rd t, V e s tre  B o u le v a rd  51, F r u  E l le n  K r i ­
s t in a  C a r l,  T e s d o rp fs v e j  51, a l le  a f K ø ­
b en h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  L .  K . C a r l. 
S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f D ire k tø re n  
a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a l 
fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  4. J u n i  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.621: „ T h i s t e d  
I n d u s t r i s e l s k a b  A /S “ , h v is  F o r ­
m a a l er at d r iv e  In d u s tr iv irk s o m h e d . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i T h is te d ;  dets 
V ed tæ g te r er a f  21. F e b r u a r  1945. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  100.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  paa  1000 og 2000 K r .  A k ­
t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p aa  1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
In g en  k a n  ved  F u ld m a g t  a fg iv e  fle re  end
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12 S tem m er. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
A k t ie r n e  e r ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . 
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  t i l  I k k e - A k t io -  
næ re r k a n  k u n  ske m e d  G e n e ra lfo r s a m ­
lin g e n s  S a m ty kk e . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  sk e r  v ed  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: E n t re p re n ø r  P o u l 
C h r is t ia n  Jen sen , S te n h u g g e rm e s te r  W i l ­
fre d  L o v a ld  S a n d e rh o f Jen sen , A u t o m o b i l­
fo rh a n d le r  S e v e r in  E b e rh a rd t  W i l l i a m  
K u h n m ü n c h ,  D ir e k tø r  M a g n u s  S ø rensen  
B o rn e ru p  (k a ld e t  S ø ren sen ), S n e d k e r ­
m este r L a r s  S v a n b o rg  A n d e rs e n  H va ss , 
B a g e rm es te r  T h e o d o r  L a rs e n , H o te l fo r ­
p ag te r R ic h a r d  P e te rsen , L a n d s re ts s a g ­
fø re r  Je n s  R a sm u ssen , M a n u fa k tu r h a n d ­
le r  C h r is te n  J o h a n  S ø n d e rg a a rd , R e n s e r i­
e je r  V e rn e r  H e n r ik s e n  S tage, M e je r ie je r  
S ig u rd  L a u r i t s  S ø ren sen , a lle  a f  T h is te d .  
B e sty re lse : N æ vn te  P . C. Je n sen , S. E .  W . 
K u h n m ü n c h ,  W .  L .  S a n d e rh o f Jen sen , 
M . S. B o rn e ru p  (k a ld e t  S ø ren sen )  s a m l 
G ro sse re r  J o h a n  K r is t ia n  L u d v ig  H o -  
m a n n , T h is te d .  S e lsk ab e t tegnes a f  to 
M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  6. J u n i  1945 er op tag e t som :
R e g is te r -N r .  18.622: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  T a a r b æ k  V a n  g “ , 
h v is  F o r m a a l e r at e rh v e rv e  og ved  B e ­
b yg g e lse  u d n y t te  E je n d o m m e n  M a tr . N r. 
2 a h  a f T a a rb æ k  og iø v r ig t  at e rh v e rv e  og 
bebygge  G ru n d e  i T a a rb æ k . S e lskabe t, 
d e r t id l ig e re  h a r  væ ret re g is tre re t  u n d e r  
N a v n e t  „ E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  R o h d e s -  
m in d e “  (R e g .-N r . 13.780) h a r  H o v e d k o n to r  
i T a a rb æ k  K o m m u n e ;  dets V ed tæ g te r  er 
a f  2. N o v e m b e r  1935 og m e d  Æ n d r in g e r  
senest a f 11. A p r i l  1945. D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 K r., fo rd e lt  i  A k ­
t i l  e r p a a  1000 og 5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  
1000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
paa  N a v n . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  
k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m tykke . 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  sker. i 
„ P o l i t ik e n “ og ved  B rev . B e sty re lse :  B o g ­
h o ld e r  V a ld e m a r  C a r l C h r is te n se n  M a ltb y ,  
V ir u m ,  F r u  E b b a  In g eb o rg  L u d o v ik a  
O l in e  O lu fs e n , N y h a v n  53, O v e rre ts s a g ­
fø re r  P e te r  D a n c k w a r t  O lu fs e n , A m a g e r ­
to rv  24, begge a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.623: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B  e t r  o s o 1“ , h v is  F o rm a a l er 
a t d r iv e  F a b r ik a t io n  og H a n d e l,  n a v n lig  
H a n d e l m e d  B e n z in , O l ie  og a n d re  B ræ n d ­
se lsp ro d u k te r , O p re tte lse  og D r i f t  a f S e r­
v ic e -S ta t io n e r  sam t F in a n c ie r in g .  S e l­
skab e t h a r  H o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets 
V ed tæ g te r e r a f 26. A p r i l  1945. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  200.000 K r., f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n , V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  —  h e ru n d e r  ved  
T v a n g s re a lis a t io n  —  h a r  de i V e d tæ g ­
ternes § 3 næ vn te  P e rs o n e r  F o rk ø b s re t  
e fte r  de i sam m e  P a r a g r a f  g iv n e  R eg le r. 
B e ken d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
D ir e k tø r  C a r l G u s ta v  C h r is te n se n , F r u  
C a r la  A n to in e t te  C h r is te n se n , begge a f 
B ir k e t in g e t  16, L a n d s re ts s a g fø re r  K n u d  
W i l l i a m  R o n n o w , M a rs e lis  B o u le v a rd  25, 
a lle  a f A a rh u s ,  F a b r ik a n t  K a j  C h r is t ia n  
T a r p  W o h le r t ,  R i is h ø j ,  R i is s k o v  pr. A a r ­
hus, G ro sse re r O la f  F r e d e r ik  L a n g e r -  
m a n n -N ie ls e n ,  N y v e j 8, K ø b e n h a v n . B e ­
styre lse : N æ vn te  C. G. C h r is te n se n , K . W . 
R ø n n o w , K . C. T .  W o h le r t ,  O . F .  L a n g e i- 
m a n n -N ie ls e n .  D ir e k t io n :  N æ vn te  C. G. 
C h r is te n se n . S e lsk ab e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
D ir e k tø re n  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
U n d e r  8. J u n i  e r op tage t som :
R e g is te r -N r .  18.624: „ E  j e n  d  o m  s- 
s e l s k a b e t  D a l t o  A / S “ , h v is  F o rm a a l 
er at e rh v e rv e  E je n d o m m e n  M a tr . N r. 
4 ix  a f B u d d in g e  B y , S ø b o rg g a a rd  Sogn, 
b e lig g e n d e  D a lto fte v e j 26, og u d n y tte  den  
d e r i væ rende  K ø le h u s fo r re tn in g ,  sam t at 
e rh v e rv e  e v e n tu e lle  a n d re  fa ste  E j e n ­
dom m e. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
G la d s a x e  K o m m u n e ;  dets V ed tæ g te r e r a f
13. M a r ts  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  25.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  10Qk 
500 og 1000 K r .  A f  A k t ie k a p ita le n  er i n d ­
b e ta lt  10.000 Ivr., d e ls  k on ta n t, de ls  i a n d re  
V æ rd ie r;  de t res te rende  B e lø b  in d b e ta le s  
p a a  A n fo r d r in g  og senest 8. J u n i  1946. 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de ø v r ig e  A k ­
t io næ re r F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  K a j  L u n d -
by, K ra lk ro g e n  9, O rd ru p ,  B o g t ry k k e r  
F ro d e  P a lm  G re isen , S o p h u s  S ch an - 
d o rp sv e j 10, L y n g b y ,  R e v is o r  H o lg e r  
Isted P ræ s tm a rk , H v e d e v e j 20, K ø b e n ­
h avn , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . S e l­
skabet tegnes a f  to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n tsæ tn in g  a f  fast E je n d o m  a f den  s a m ­
lede B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.625: „ S ø n d e r -  
j y d s k  K a f f e r i s t e r i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  K a f fe ­
r is te r i,  H a n d e l m ed  ra a  og b ræ n d t K a ffe , 
Im p o rt  a f R a a k a ffe , K a k a o , T e  og d e rm ed  
beslæ gtede P ro d u k te r  sam t a n d en  i F o r ­
b in d e ls e  h e rm e d  staaende  V irk s o m h e d . 
S e lskab e t h a r  H o v e d k o n to r  i S øn d e rb o rg ; 
dets V ed tæ g te r er a f  9. A p r i l  1945. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  25.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  paa  500 K r .  A f  A k t ie k a p i­
ta len  e r in d b e ta lt  5000 K r.;  det res te rende  
B e lø b  in d b e ta le s  senest 8. J u n i  1946. H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  paa  
N avn . O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  —  bo rtse t 
fra  O ve rd ra g e ls e  m e lle m  Æ g te fæ lle  e lle r  
E rh v e rv e ls e  v ed  A r v  —  k a n  k u n  ske m ed  
B e sty re lsen s  S a m ty kk e . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  M a r th e  S o p h ie  
S o n n ich sen , K ø b m a n d  Jø rg e n  S o n n ic h -  
sen, K ø b m a n d  O la f  H e in r ic h  E s b e n  Søn- 
n ich sen , a lle  a f  S øn d e rb o rg , de r t i l l ig e  
u d g ø r  B e s ty re lsen . S e lskab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  
a f en  D ire k tø r ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  
Besty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.626: „A /S  D a n s k  
S v a g s t r ø m s  T e k n i k  D . S. T .  (A /S  
D a n s k  H u s t e l e f o n s e l s k  a b ) “ 
U n d e r  dette N a v n  d r iv e r  „A k t ie s e ls k a b e t  
D a n sk  H u s te le fo n s e ls k a b “  t i l l ig e  V i r k ­
som hed  som  bestem t i dette  S e lskab s  V e d ­
tægter, h v o r t i l h e n v ise s  (R e g .-N r . 3782).
R e g is te r -N u m m e r  18.627: „ V a n l ø s e  
T r æ l a s t h a n d e l  A / S  ( V a n l ø s e  
T ø m m e r h a n d e l  A /S ) “ . U n d e r  dette 
F i r m a  d r iv e r  „ V a n lø s e  T ø m m e rh a n d e l 
A /S “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  bestem t i 
dette S e lskab s  V ed tæ g te r, h v o r t i l  h e n ­
v ises (R e g .-N r . 8912).
R e g is te r -N u m m e r  18.628: „ U  11 e r  s 1 e v 
V i k t u a l i e f o r r e t n i n g  A / S “ , h v is
F o r m a a l e r at d r iv e  H a n d e l og F a b r ik a ­
t io n  s a m l d e rm ed  i  F o r b in d e ls e  s taaende  
V irk s o m h e d . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g te r  e r a f 23. A p r il.  
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
20.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r . 
x \k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  paa 
N a v n . E n h v e r  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  k a n  
k u n  ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r lin g s k e  T id e n d e “ e l le r  ved  a n b e fa le t  
B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: F a b r ik a n t  
H a n s  E in e r  A r n o ld  A n d e rs e n , Æ b le v e j  38, 
F r e d e r ik  K a r l  H o f fm a n  P ed e rsen , A l -  
b a n ie n sg a d e  3, F r u  T o v e  G u r l i  G ø  tb, 
R u n e b e rg s  A l lé  53, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lse n . D ire k t io n :  
M a g n i V i lh e lm  A x e l G ø lh , R u n e b e rg s  
A l lé  53, K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f  D ir e k tø re n  i F o r e n in g  m ed  el 
M e d le m  a f B e s ty re lse n ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den 
sa m le d e  B e sty re lse .
U n d e r  9. J u n i  e r o p tag e t som : 
R e g is te r -N r .  18.629: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  L y s t o  f t  e P a r  k “ , 
h v is  F o r m a a l e r at b eb ygge  E je n d o m m e n  
M a tr . N r. 15 aa  m ed  fle re  L u n d to f te  B y  og 
Sogn, sam t A d m in is t r a t io n  og even tu e lt 
S a lg  a f denne. S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t  u n d e r  N avn e t:  „A /S  L y s ­
to fte  R æ k k e h u s e “ (R e g .-N r . 17.531), h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
ter er a f  6. M a j  1943 m ed  Æ n d r in g e r  senest 
a f 16. A p r i l  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r 18.500 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 
K r . A k t ie k a p it a le n  er f u ld t  in d b e ta lt .  H v e i 
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  paa  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  S e l­
skabe t F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  
§ 3 g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . B e ­
sty re lse : T ø m re rm e s te r  K a r l  C h r is t ia n  
J u l iu s  F re d e r ik s e n ,  Jæ g e rs b o rg a llé  43, 
C h a r lo t te n lu n d , S n ed k e rm es te r  A lf r e d  
M a th ia s  K r is te n s e n , K a s t ru p v e j  135, S a g ­
fø re r, cand . ju r .  H a r a ld  P ed e rsen , A m a g e r ­
b rogad e  41, begge a f K ø b e n h a v n , In g en iø r, 
cand . p o ly t. H e n n in g  N ie ls  P e te r  O lsen , 
S ch æ ffe rg a a rd sv e j 7, G en to fte . S e lskabe t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n  i 
F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f  den  sam led e  B e ­
styre lse .
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R e g is te r -N u m m e r  18.630: „ A /S  C. A . 
M o r t e n s e n  &  C o .s  l i t o g r a f i s k e  
E t a b l i s s e m e n t o g Æ s k e f a b r i  k “ , 
h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  V ir k s o m h e d  som  
L ito g ra fe r ,  S te n t ry k k e r i og P a p æ s k e fa b r i-  
k an te r. S e lskabe t, d e r t id l ig e re  h a r  væ ret 
re g is tre re t  u n d e r  N a vn e t:  „ A /S  C. A . M o r ­
tensen  & Co.s l it o g ra f is k e  E ta b lis s e m e n t  
og Æ s k e fa b r ik  a f  1941“  (R e g .-N r .  16.705), 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r  a f  19. D e ce m b e r  1941 m ed  Æ n ­
d r in g e r  senest a f  3. M a j  1945. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  30.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  paa  
a n d e n  M a a d e . H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 
K r . g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  paa  
Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r  i „ B ø r s e n “ . B e sty re lse : 
D ire k tø r ,  K a p ta jn  E r ik  V a le n t in e r -  
B ra n th ,  F o rm a n d ,  S to rm g a d e  8, C an d . 
p h a rm . E j n a r  H ja lm a r  L a u t r u p - L a r s e n ,  
S tra n d v e j 140 A , O v e rre ts s a g fø re r  C a r l 
J o h a n  F r e d e r ik  Sven , J u l.  T h o m se n sg a d e  
7, a l le  a f K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e l le r  a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a lene  e lle r  
a f  D ir e k tø r e n  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e s ty re lse .
U n d e r  11. J u n i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.631: „ H  a  n  k  i 1 d 
A / S “ , h v is  F o r m a a l e r F a b r ik a t io n  og 
H a n d e l en  d e ta i l og  en  gros. S e lskabe t, 
d e r  t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t  u n d e r  
N a v n e t  „ A /S  L e t “  (R e g .-N r .  5731), h a r  
H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 27. J a n u a r  1922 m e d  Æ n ­
d r in g e r  senest a f 1. J u n i  1945. D e n  
tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  50.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 K r .  A k t ie k a p it a ­
le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  i 
a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S te m ­
m e e fte r 1 M a a n e d s  N o te r in g s t id .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
B e sty re lse :  G ro sse re r T h o r k i ld  H a n se n , 
S o fie v e j 10, H e l le ru p ,  G ro sse re r  T h e o d o r  
F e lk o v ,  GI. K o n g e v e j 31, K ø b e n h a v n , F o r ­
p ag te r H e n n in g  H a n se n , T ø llø s e . S e l­
skab e t tegnes —  d e ru n d e r  v e d  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f den  
sam led e  B e s ty re lse . P r o k u r a  e r m edd e lt:  
T h o r k i ld  H a n se n .
U n d e r  12. J u n i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.632: „A /S  N o r ­
d i s k  F l a s k e g a s “ , h v is  F o r m a a l e r  at
d r iv e  a l i F o rb in d e ls e  m ed  F r e m s t i l l in g  og 
S a lg  a f F la s k e g a s  s taaende  V irk s o m h e d  
h e ru n d e r  H a n d e l,  H a a n d v æ rk , In d u s t r i og 
S k ib s fa r t .  S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
E s b je rg , dets V ed tæ g te r e r a f 28. M a r ls  
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
90.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  5000 K r . 
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt , H v e r  
A k t ie  g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a n e d e rs  
N o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N avn . 
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r  —  bo rtse t f r a  O v e r ­
g an g  ved  A r v  —  k a n  k u n  ske m ed  B e s ty ­
re lsen s  S a m ty k k e  og h a r  d enne  F o r k ø b s ­
re t e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R e g ­
ler. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  el­
in s ta l la t ø r  E s k e  Pe te rsen , F is k e s k ip p e r  
H o lg e r  L a u r id s e n ,  B o g h o ld e r  O s w a ld  
L a u rs e n ,  M o n tø r  K n u d  C h r is t ia n  E ske sen , 
a lle  a f E s b je rg , de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty r e l­
sen. D ir e k t io n :  N æ vn te  E . Pe te rsen . S e l­
skab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lse n  i F o r e n in g  e l le r  a f D ire k tø re n ;  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g js te r -N u m m e r  18.633: „A /S  P a n -  
d r u p  o g  O m e g n s  M e l l e  m -  o g 
R e a l s k o l e “ , h v is  F o r m a a l e r at b i ­
b r in g e  S k o le n s  E le v e r  s a a d a n n e  K u n d s k a ­
ber, at de e fte r  G e n n e m g a n g  a f M e l le m ­
sko le k la s se rn e , h e n h o ld s v is  ogsaa  U n d e r ­
k la sse rn e , k a n  a fs lu t te  S k o le u n d e rv is n in ­
gen m ed  R e a le k sa m e n  h v ilk e n ,  in d t i l  S k o ­
le n  m aa tte  fa a  E k sa m e n s re t, ik k e  k a n  
tages ved  se lve  S ko len . S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i P a n d ru p ,  J e ts m a rk  Sogn; dets 
V ed tæ g te r e r a f 22. S ep tem be r 1944. D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  11.000 K r., f o r ­
d e lt i  A k t ie r  p a a  25 K r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t io n æ r  h a r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . O v e r ­
d rag e lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B estv  
re isen s  S a m tykke . B e ken d tg ø re lse  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r ved B rev . S e lskabe ts  S t i f ­
tere er: M u re rm e s te r  H a r a ld  Jen sen , B a r -  
b e rm este r C h r is t ia n  T h o m se n , B ry g g e r  
C h a r le s  L ø g s te d  F ru e n s g a a rd ,  a lle  a f P a n ­
d ru p . B e sty re lse :  N æ vn te  H . Jen sen , C. 
T h o m se n , C. L .  F ru e n s g a a rd  sam t G a a rd -  
e je r E r ik  O sk a r  E r ic h s e n  ( F o rm a n d )  
P a s to r  S ig u rd  Je n se n  L e d , begge a f P a n ­
d ru p , G a a rd e je r  L a r s  P ed e rsen  Sørensen , 
G a a rd e je r  N ie ls  C h r is t ia n  P ed e rsen  Ø ste r-  
gaa rd , begge a f  S a ltu m , F o rm a n d  A lf r e d  
M a r iu s  Søbo rg , K a a s , P la n tø r  P o u l T v e -  
den  P ie s n e r , B lo k h u s .  S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n tsæ tn in g
a f fa st E je n d o m  —  a f B e s ty re lse n s  F o r ­
m a n d  i F o r e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f 
B e sty re lsen .
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R e g is te r -N r .  18.634: „ M  u n k e b  j e r  g-  
b y  F o r m  b r æ n d s e l  s f a b r i k  A / S “ , 
h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  F o rm b ræ n d se ls  - 
fa b r ik a t io n  og H a n d e l m ed  F o r m -  og 
ande t B ræ n d se l. S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n ­
tor i M u n k e b je rg b y ;  dets V ed tæ g te r  e r a f
2. J a n u a r  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  10.000 K r .,  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 
og 1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  i n d ­
be ta lt. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  
1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . O v e r  ­
d rage lse  a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  B e ­
s ty re lsen s  S a m ty kk e . B e ke n d tg ø re ls e  ti] 
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r C a r l A n -  
th on  L u d v ig s e n ,  G ro sse re r P a u l  T h y g e  
L u d v ig s e n , F r u  M a r ie  L o u is e  L u d v ig s e n ,  
a lle  a f E iv in d s v e j  42, C h a r lo t te n lu n d , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . D ire k tø r :  N æ vn te  
C. A . L u d v ig s e n .  S e lskab e t tegnes a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e lle r  
a f D ire k tø re n  a len e  e lle r  a f F o r re tn in g s -  
le d e ren  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  
Besty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.635: „C . C h r i ­
s t e n s e n s  M ø b e l m a g a s i n  A / S “ , 
h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  F a b r ik a t io n  a f 
og H a n d e l m ed  M ø b le r  og d e rm ed  b e s læ g ­
tede V a re r . S e lsk ab e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er a f 2. M a j  
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
100.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  1000, 2000 
og 5000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
be ta lt, d e ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  1000 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . A k ­
t ie rn e  e r ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . A k ­
t ie rn e  k a n  k u n  om sæ ttes, h e ru n d e r  be- 
la anes  e l le r  o v e rd rag e s  t i l  S ik k e rh e d , m ed  
B e s ty re lsen s  S a m tykke . V e d  O ve rd ra g e ls e  
a f A k t ie r ,  bo rtse t f r a  O ve rg a n g  ved  A r v  
t i l  Æ g te fæ lle  e lle r  L iv s a rv in g e r ,  h a r  B e ­
s ty re lse n  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
ternes § 3 g iv n e  R eg le r. B e ken d tg ø re lse  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F a b r ik a n t  K a r l  M a ­
r in u s  K r is te n se n , K o n to ra s s is te n t  F r k .  
K a te  B it te n  C h r is te n se n , begge a f V o -  
d ro f fs lu n d  3, F r u  ‘K ir s te n  H e n n y  K ru se , 
H e rm a n  T r ie r s  P la d s  6, a lle  a f  K ø b e n ­
havn . B esty re lse : N æ vn te  K . M . K r is t e n ­
sen ( F o rm a n d ) ,  K . B . C h r is te n se n , K . H .
K ru s e  sam t F r u  E ln a  A g n e th e  B je lb y ,  
V e s te rb ro g a d e  194, A n t ik v it e t s h a n d le r  
K a r l  E d v a r d  H a r r y  C h r is te n se n , M a g -  
stræ de 7, begge a f  K ø b e n h a v n , F r u  E i t l y  
G e rd a  O ls e n  (k a ld e t  A h lg r e e n  O lsen ) , 
S n o g g a a rd sv e j 78, G en to fte . S e lsk a b e t te g ­
nes a f  B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  a len e  e lle r  — 
d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  
a f fa s t E je n d o m  —  a f den  sa m le d e  Besty  - 
re ise.
U n d e r  14. J u n i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N r .  18.636: „ T r a n s c a n d i a  
C o m p a g n i  A / S “ , h v is  F o r m a a l e r at 
d r iv e  A g e n tu rv ir k s o m h e d  og H a n d e l.  S e l­
skabet. de r t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t 
u n d e r  N avn e t:  „A /S  G ra v g a a rd  &  P e d e r ­
sen “ (R e g .-N r . 16.397), h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  29. M a j  
1941 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f  23. M a j  
1945. D en  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
60.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100, 200, 
500, 1000, 2000 og  5000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  
100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  
p a a  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . 
B e sty re lse : R e p ræ se n ta n t T h o r k i ld  P e d e r ­
sen, H y rd e v e j  3, H e l le ru p ,  S ek re tæ r E ig i l  
P ed e rsen , N ie ls  B ro c k sg a d e  10, K ø b e n ­
h a v n , H o v e d b o g h o ld e r  P e te r  A s m u s  P e ­
tersen, E n ig h e d s v e j  16, C h a r lo t te n lu n d . 
S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e s ty re lse . E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  
T h o r k i ld  P ede rsen .
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R e g is te r -N u m m e r  18.637: „ H  a n d e l s ­
s e l s k a b e t  L i b e r i a  A / S “ , h v is  F o r ­
m a a l er at d r iv e  H a n d e l og In d u s tr i.  S e l­
skabet, h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r  er a f 30. M a j  1945. D e n  te g ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r., fo rd e lt  
i A k t ie r  p aa  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e re n  e lle r  
paa  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re r ­
ne ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  
S t if te re  er: G ro sse re r K n u d  C h r is t ia n  G u -  
s tau  J u n g  K e lle r ,  N y v e j 4, A s s is te n t  E r ik  
L u n d  K ie rk e g a a rd ,  H o s t ru p s  H a v e  22, 
In g e n iø r  O l iv e r  S an dbe rg , Ø ste r F a r i -  
m agsgad e  95, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r  B e s ty re lsen . S e lsk ab e t tegnes a f 
to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e lle r  a f en  D ir e k tø r  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  
sam led e  B esty re lse .
U n d e r  15. J u n i  e r op tag e t som : 
R e g is te r -N r .  18.638: „ A /S  C  u  p r  o x “ , 
h v is  F o r m a a l e r at d r iv e  F a b r ik a t io n  a f og 
H a n d e l m e d  T ø r - E n s re t te r e ,  e le k tr is k e  
A g g reg a te r , h v o r i T ø r - E n s r e t t e r e  in d g a a r  
som  en  B e s ta n d d e l, sam t d e rm ed  b e s læ g ­
tede A r t ik le r .  S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r  e r a f  25. J a -  
n a u r  1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
50.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 og
10.000 K r .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r t  n o te re t A k t ie b e lø b  p a a  1000 K r .  
g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
A k t ie r n e  e r ik k e  O m sæ tn in g sp a p ire r . B e ­
k e n d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r -  
l in g s k e  T id e n d e “  e l le r  v e d  a n b e fa le t  B rev . 
S e lsk ab e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r ,  K o n s u l 
B ø rg e  E ig i l  L u d v ig s e n ,  S tra n d v e j 83 A , 
O v e rre ts sg fø re r  P o u l  M a r in u s  O lsen , N ø r ­
regade  39, begge a f  K ø b e n h a v n , C iv i l in g e ­
n iø r  K j e ld  P ry t z ,  R a n u n k e lv e j  4, G en to fte , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø r s t ­
næ vn te  som  F o rm a n d .  S e lsk a b e t tegnes 
a f  to  M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  
i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  e r m ed d e lt:  H o l ­
ger Isa k  N ie ls e n  H jo r ts v a n g .
U n d e r  16. J u n i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.639: „ A /S  H . V . 
K n u d s e n s  M a s k i n f a b r i  k “ , h v is  
F o r m a a l er a t d r iv e  H a n d e l og In d u s tr i.  
S e lsk a b e t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f  28. A p r i l  1945. D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  65.000 K r., f o r ­
d e lt  i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren  e l le r  p a a  N a v n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r  i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
S e lskab e ts  S t if te re  er: D ir e k tø r  H a n s  V i g ­
go V a ld e m a r  K n u d se n , M a rk v a n g e n  20, 
G en to fte , V æ rk fø re r  C a r l G u s ta v  E j le r  
K r o n v a ld  K n u d se n , V e d  R e n d e n  43, V æ r k ­
fø re r  V ig g o  K n u d se n , F r a n k r ig s g a d e  84, 
F o r v a lte r  K n u d  E g h o lm  Jen sen , H o rs e -  
k ild e v e j  27, a l le  a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : 
N æ vn te  H . V . V .  K n u d se n , C. G. E . K . 
K n u d se n , V . K n u d se n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
H . V . V . K n u d se n . S e lsk a b e t tegnes  a f to 
M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e lle r  
a f  en  D ir e k tø r  a lene; v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse .
R e g is te r -N r .  18.640: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  a f  17 .  S e p t .  
1 9 4  2 “ , h v is  F o r m a a l e r at e rh ve rve  en 
e lle r  f le re  fa s te  E je n d o m m e  og a d m in i­
strere, e v en tu e lt  a fh æ n d e  d isse. S e lskabe l, 
de r t id l ig e re  h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r 
N avne t:  „A /S  L i l l e  V ib e n s h u s “  (R eg .-N r. 
17.495) h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r e r a f 17. S ep tem be r 1942 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f  10. A p r i l  1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  50.000 K r., 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100, 500, 5000 og 10.000 
K r .  A k t ie k a p it a le n  e r f u ld t  in d b e ta lt . 
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ n d e h a v e ­
ren. B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske i 
i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ . B e sty re lse :  S a g ­
fø re r, cand . ju r .  A x e l  H o lm g re e n -O ls e n  
( F o rm a n d ) ,  J e rn b a n e a llé  99, R e p ræ se n ­
tan t S v en d  A a g e  G rave rsen , B o rth ig s g a d e  
9, F a b r ik a n t  B e r t ra m  E d  v in  S chy tte , 
D a m s t ie n  38, a lle  a f  K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes a f  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  a lene; 
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e sty re lsen .
U n d e r  18. J u n i  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.641: „ N o r d i s k  
T e g n e  m a s k i n e  I n d u s t r i  A / S “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  F a b r ik a t io n  og 
H a n d e l m ed  T e g n e m a s k in e r  og d e rm ed  
bes læ g tede  P ro d u k te r .  S e lskab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er 
a f 22. M a j  og 10. J u n i  1945. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r .  fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  500 og 1000 K r .  A f  A k t ie k a p ita le n  
e r in d b e ta lt  5000 K r.;  det res te rende  B e ­
lø b  in d b e ta le s  p a a  A n fo r d r in g  a f B e s ty ­
re lse n  og senest 18. J u n i  1946. H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . O ve rd ra g e lse  at 
fu ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed 
G e n e ra lfo rs a m lin g e n s  S a m tykke . D ø r  en 
A k t io n æ r  e l le r  k o m m e r  h a n s  B o  u n d e r  
S k if te b e h a n d lin g  s k a l d e r fo rh o ld e s  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 10 g iv n e  R eg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: I n ­
g e n iø r  F r i t z  P re b e n  S ch u m a ch e r , E s te r s ­
ve j 22 A , H e lle ru p ,  In g e n iø r  A rn e  W i l l y  
O lsen , P e te r  B a n g sv e j 97, K ø b e n h a v n , 
C le m e n s  T o f t ,  P a rk v e j  3, S nekke rs ten . B e ­
sty re lse : N æ vn te  F .  P . S c h u m a c h e r  ( k o r ­
m a n d ) , A . W .  O lsen , C. T o f t  sam t K o n to r ­
c h e f In g e m a n n  S e lve je r, T jø rn e v e j  26, 
K g s . L y n g b y .  S e lskab e t tegnes a f  to M e d ­
le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  e l le r  a f
B e sty re lsen s  F o rm a n d ;  ved A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede Besty re lse .
’
U n d e r  22. J u n i  e r op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.642: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l .  S c h m a h l  &  C  o.’s 
E f t f .  a f  1 9 4  5“ , h v is  F o rm a a l e r at d r iv e  
H a n d e l.  S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
ben h avn ;  dets V ed tæ g te r e r a f 3. M a r ts  
1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r
200.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 og 5000 
K r .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k ­
t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn . A k t ie rn e  e r ik k e  
O m sæ tn in g sp a p ire r . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er; F r u  M a re n t in e  K r i ­
s t in e  C h r is te n se n , H a d e rs le v g a d e  7, F o r ­
re tn in g s fø re r  K n u d  L a u r it s  E j n a r  C h r i ­
stensen, R a sm u s  R a sk sv e j 16, F o r r e tn in g s ­
fø re r  C a r l C h r is t ia n  Jo h a n n e s  C h r is t e n ­
sen, H a a b e ts  A l lé  1, H ø je s te re ts sa g fø re r  
K r is t ia n  S te g lic h -P e te rs e n , B re d g a d e  3, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te  M .
K . C h r is te n se n , K . L .  E . C h r is te n se n  sam t 
L a n d s re ts s a g fø re r  C h r is t ia n  C la u d iu s  
S te g lic h -P e te rs e n , B re d g a d e  3, K ø b e n ­
havn . D ire k t io n :  N æ vn te  C a r l C h r is t ia n  
Jo h a n n e s  C h r is te n se n . S e lsk ab e t tegnes a f 
en  D ir e k tø r  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re lse n  i F o r ­
en ing .
R e g is te r -N u m m e r  18.643: „A /S  G l o ­
s t r u p  H a v e b y  I I I “ , h v is  F o r m a a l er 
at e rh ve rve , bebygge, a d m in is t re re  sam t 
senere ev en tu e lt sæ lge M a tr . N r. 8 m ø  a f 
G lo s tru p  B y  og Sogn, b e lig g e n d e  lig e  n o rd  
fo r  B rø n d b y ø s te rv e j. S e lskab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er 
a f 23. A p r i l  1945. D en  tegnede A k t ie k a p i­
tal u d g ø r  10.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  paa  
100, 500 og 1000 K r .  A f  A k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  5000 K r.;  det res te rende  B e lø b  
in d b e ta le s  senest 21. J u n i  1946. H v e r t  A k ­
tie be lø b  paa  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. 
F u ld t  in d b e ta lte  A k t ie r  ly d e r  p aa  N a v n  
e lle r  Ih æ nd eh ave ren . B e ken d tg ø re lse  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ 
sam t ved  an b e fa le t B re v  t i l  de no terede  
A k t io n æ re r . S e lskabe ts  S t if te re  er: D ir e k ­
tør C a r l O sk a r  O iv e r, P e te r  B a n g sv e j 113, 
K ø b e n h a v n , T ø m re rm . H a n s  H e n ry  P e ­
dersen, Ø ste rve j 33, G lo s tru p , S n e d k e rm e ­
ster S op h u s  A n d re a s  Ja cob sen , M o rg e n v e j
12, H e lle ru p .  B e sty re lse :  N æ vn te  C. O . 01 - 
ver, sam t L a n d s re ts s a g fø re r  T h o m a s  C h r i ­
s t ia n  Je n se n  D a h l ( F o rm a n d ) ,  V e s tre  
B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n , M u re rm e s te r  
E l i  V a ld e m a r  K jæ r  K n u d se n , H ø jv a n g s ­
ve j 24, B l ik k e n s la g e rm e s te r  J u l iu s  T h o r ­
sten  H a a g e ru p , K ro g a g e rv e j 2, begge a f 
G lo s tru p . S e lsk a b e t tegnes a f  to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g ;  ved  A f ­
h æ n de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  
a f B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  i F o r e n in g  m ed  
to M e d le m m e r  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.644: „ N o r d i s k  
M o t o r C o m p a g n i  A / S “ , h v is  F o r m a a l 
e r at d r iv e  A u to m o b ilr e p a ra t io n s v æ rk s te d  
og H a n d e l m ed  A u to m o b ile r .  S e lskab e t 
h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter e r a f 13. N o v e m b e r  1944. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  10.000 K r .,  fo rd e lt  
i A k t ie r  p aa  500 og 1000 K r .  A k t ie k a p it a ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
paa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  l y ­
d e r  p aa  Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  
t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . S e lskab e ts  S t if te re  er: R e v is o r  
B e n t H e n r i  Jø rg e n se n , F i u  T o v e  E g e d e  
Jø rg en sen , begge a f T ra n e g a a rd s v e j  51, 
H e lle ru p ,  F r ø k e n  G re th e  N ie ls e n , L a n g e -  
b ro g a d e  21, K ø b e n h a v n , de r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  O le  P e te r  A l f r e d  
Saabye , L a n g e b ro g a d e  21, K ø b e n h a v n . 
S e lsk ab e t tegnes a f tre  M e d le m m e r  a f  B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g ;  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B e sty re lse . E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  
O le  P e te r  A lf r e d  Saabye .
R e g is te r -N u m m e r  18.645: „ T  r a g e n c o  
A /S , T r a d i n g  A g e n c y  C o m p a n  y “ , 
h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  H a n d e l og d e r ­
m ed  i F o rb in d e ls e  s taaende  V irk s o m h e d . 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r e r a f 7. J u n i  1945. D e n  te g ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  20.000 K r., f o r ­
de lt i A k t ie r  p a a  1000 K r .  A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t  B rev . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
B a n k ie r  L u d v ig  T r ie r ,  S ø h o lm p a rk e n  3, 
H e lle ru p ,  H ø je s te re ts s a g fø re r  K a rs te n  J a ­
cob  M eye r, N y  V e s te rg a d e  18, F u ld m æ g t ig  
P o u l M ø lle r ,  A n k e r  H ee g a a rd sg a d e  5, 
begge a f K ø b e n h a v n . B e sty re lse : N æ vn te
L .  T r ie r ,  P . M ø l le r  sam t D ir e k tø r  O le  
M a u r it z e n , O tto  M øn s ted sg ad e  1, K ø b e n ­
h avn . S e lskab e t tegnes a f B e sty re lsen s
M e d le m m e r  h v e r  fo r  s ig; v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  
sa m le d e  B e s ty re lse .
U n d e r  21. J u n i  e r op tag e t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.646: „ S k a n d e r ­
b o r g  J e r n - R ø r - S a n i t e t ,  . A k t i e ­
s e l s k a b “ , h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  
H a n d e l og F a b r ik a t io n .  S e lsk a b e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i  S k a n d e r u p - S t i l l in g  K o m m u ­
ne; dets V ed tæ g te r  e r a f  23. M a r ts  1945. 
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l  u d g ø r  50.000 K r., 
fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r f u ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, 
d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r t  A k t ie b e lø b  
p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e  e fte r  14 D ages  
N o te r in g s t id .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . I 
T i l fæ ld e  a f  en  A k t io n æ rs  D ø d  e l le r  K o n ­
k u r s  e l le r  fo r  saa  v id t  A k t io n æ re n s  B o  
tages u n d e r  L ik v id a t io n s b e h a n d l in g  e lle r  
n a a r  d e r gø res  U d læ g  i A k t ie r n e  s k a l S e l­
skab e t e l le r  dets B e s ty re ls e  h a v e  R e t t i l  at 
ove rtage  A k t ie r n e  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  
§ 6 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B re v . S e l­
skabe ts  S t if te re  er: G ro sse re r  N ie ls  M o l le r  
V in t h e r  A n d e rs e n , F o r re tn in g s fø r e r  A l f r e d  
A n d e rs e n , begge a f  S k a n d e rb o rg , O v e r ­
re ts sa g fø re r  S v en d  A a g e  O lle n d o r f f ,  S ø n ­
d e rg ad e  23, A a rh u s .  B e s ty re lse :  N æ vn te  N .
M . V . A n d e rs e n , A . A n d e rs e n , S. A . O l le n ­
d o r ff  sam t F r u  K a r e n  C a ro lin e  M a th i ld e  
A n d e rs e n , S k a n d e rb o rg . S e lsk a b e t tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sam led e  B e ­
sty re lse . P r o k u r a  e r m ed d e lt:  N ie ls  M ø l le r  
V in t h e r  A n d e rs e n  og A lf r e d  A n d e rs e n  
h v e r  fo r  s ig .
R e g is te r -N u m m e r  18.647: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. G.  S. S p o r  t “ , h v is  F o rm a a l 
er d ire k te  e lle r  in d ir e k te  a t d r iv e  F a b r i ­
k a t io n  og H a n d e l i In d -  e l le r  U d la n d ,  sp e ­
c ie lt  m ed  S p o r ts a r t ik le r  og d e rm ed  i F o r ­
b in d e ls e  s taaende  V ir k s o m h e d .  S e lskab e t 
b a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets V e d ­
tæ gter er a f  26. M a r ts  1945. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  350.000 K r., fo rd e lt  i 
A k t ie r  p a a  5000 og 10.000 K r .  A k t ie k a p i­
ta le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  
i a n d re  V æ rd ie r . H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
5000 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie r n e  ly d e r  
p aa  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de 
i V ed tæ g te rn e s  § 3 g iv n e  R eg le r . B e k e n d t ­
gø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  i  „ B e r l in g -  
ske T id e n d e “ e lle r  v ed  a n b e fa le t  B rev . S e l­
skabets  S t if te re  er: O v e rre ts s a g fø re r  A a g e
M o ltk e - L e th ,  L a n d s re ts s a g fø re r  M ogen s  
M o lt k e - L e th ,  begge a f  B re d g a d e  49, I. G. 
S c h w a r tz  &  S øn  A k t ie s e ls k a b  (R e g .-N r. 
335), S væ rtegade  3, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
B e sty re lse :  N æ vn te  A . M o ltk e - L e th ,  M . 
M o lt k e - L e th  sam t D ir e k tø r  F r e d e  H a r t ­
m a n n  O lsen , S væ rtegade  3, P r o k u r is t  F r ø ­
k en  E le l ia  A n d re a  A u g u s ta  H e rm a n se n , 
P e te rsb o rg v e j 3, K ø b e n h a v n . D ire k t io n :  
N æ vn te  F .  H . O ls e n  sam t D ir e k tø r  Sven  
O ve  P e te rsen , B y g to fte n  9, B red e . S e ls k a ­
bet tegnes a f B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r  
h v e r  fo r  s ig  e l le r  a f D ire k tø re n  a lene; ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f to  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e l le r  a f et M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen i F o r e n in g  m ed  en D ire k tø r .
U n d e r  23. J u n i  e r o p tag e t som :
R e g is te r -N r .  18.648: „A /S  A d a n a “ , 
h v is  F o r m a a l e r a t d r iv e  H a n d e l og F a ­
b r ik a t io n  sam t A g e n tu rv irk s o m h e d . S e l­
skabe t h a r  H o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets V e d tæ g te r  e r a f 1. M a j  1945. D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  22.000 K r .,  f o r ­
d e lt  i  A k t ie r  p a a  100 og 1000 K r .  A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  p a a  100 K r .  g iv e r  1 S tem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  Ih æ nd eh ave ren . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r -  
lin g s k e  T id e n d e “ . S e lskabe ts  S t if te re  er: 
G ro sse re r  H e lm u th  S tu r la  N ie ls e n  F re d e -  
r ik s g a a rd s  A l lé  2, In g e n iø r  Je n s  G eorg  
F r e d e r ik  N ie ls e n , B le g d a m sv e j 20, G ro s ­
se re r E r n s t  R u d o l f  P ed e rsen , B y g h o lm s ­
vej 2, a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  
B e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  H . S. 
N ie ls e n , E . R . P ed e rsen . S e lskab e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
e n in g  e lle r  a f en D ir e k tø r  i F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re lsen ;  v ed  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  a f den  
sam led e  B e sty re lse . P r o k u r a  e r m edde lt:  
H e lm u th  S tu r la  N ie ls e n  og E rn s t  R u d o lf  
P e d e rse n  h v e r  fo r  sig.
R e g is te r -N u m m e r  18.649: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  a f  3 0. A p r i l  1 9 4 5 “ , h v is  
F o rm a a l er at gø re  K a p it a le n  f r u g t b r in ­
gende  ved  U d la a n  sam t ved  A n b r in g e ls e  
i V æ rd ip a p ir e r  og i fa s t E je n d o m  paa  
k o rte re  e lle r  læ nge re  T id .  S e lskabe t h a r  
H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V e d tæ g ­
ter er a f  30. A p r i l  1945. D en  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  10.500 K r., fo rd e lt  i A k ­
t ie r  p a a  3500 K r .  A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  paa  N a vn . B e ken d tg ø re lse
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t il A k t io n æ re rn e  ske r ved B rev . S e ls k a ­
bets S t if te re  er: M ag . art. J ü rg e n  B ra n d t  
B a lze r , Set. K je ld s g a d e  18, cand . p o lit .  
J ø rg e n  G regersen , M a d v ig s  A l lé  1'0, begge 
a f K ø b e n h a v n , eand. p o lit .  T r o e ls  G lu d , 
T a a rb æ k  S tra n d v e j 84 A , K la m p e n b o rg , 
de r t i l l ig e  u d g ø r  B e s ty re ls e n  m ed  fø r s t ­
næ vnte  som  F o rm a n d .  S e lsk ab e t tegnes 
a f B e s ty re lse n s  F o rm a n d ;  ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  
sam lede  B esty re lse . E n e - P r o k u r a  er 
m edde lt:  J ü rg e n  B ra n d t  B a lze r .
R e g is te r -N u m m e r  18.650: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ L .  H.  J a k o b s e n “ , h v is  F o r -  
m a a l er at d r iv e  H a n d e ls v irk s o m h e d . 
S e lskabe t h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets V ed tæ g te r er a f 12. A u g u s t  1944 og 
16. J a n u a r  1945. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  16.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  
paa  500 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  
in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, d e ls  i a n d re  
V æ rd ie r . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  paa  N a v n . O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  G e n e ra lfo r ­
s a m lin g e n s  S a m tykke . B e ke n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F r k .  L o v is e  K a -  
th in k a  H a a rb y  Ja ko b se n , F r u  M a r ie  K i r ­
s t in e  Ja cob sen , O ve ra ss is te n t O tto  H a a rb y  
Ja cob sen , a lle  a f G la d sa x e v e j 99, K ø b e n ­
havn . B e sty re lse : N æ vn te  L .  K . H . J a c o b ­
sen, M . K . Ja co b se n  sam t F r k .  K a re n  
H a a rb y  Ja ko b se n , G la d sa x e v e j 99, K ø ­
b en h avn . F o r re tn in g s fø re r :  N æ vn te  M . K . 
Ja cob sen . S e lskab e t tegnes a f F o r r e t ­
n in g s fø re re n  a lene  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f den  sam led e  B esty re lse .
U n d e r  25. J u n i  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.651: „ P a r f u m e ­
r i  P  a a f  u  g 1 A / S  ( N  e r  o 1 i A k t i e s e l ­
s k a b ) “ . U n d e r  dette F i r m a  d r iv e r  „ N e ­
r o l i  A k t ie s e ls k a b “ t i l l ig e  V ir k s o m h e d  som  
bestem t i dette S e lsk ab s  V ed tæ g te r, h v o r ­
t i l  h en v ise s  (R e g .-N r . 16.102).
U n d e r  27. J u n i  er op tage t som :
R e g is te r -N u m m e r  18.652: „ F a b r i k e n  
S a v o n  i n  A /S “ , h v is  F o rm a a l e r a t d r iv e  
F a b r ik a t io n ,  H a n d e l og e n h v e r i F o r b in ­
de lse d e rm ed  s taaende  V ir k s o m h e d  saa- 
ve l i In d la n d  som  U d la n d . S e lskabet, der 
t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  N a v ­
net „ H e in z  G ra ff K e m is k e  F a b r ik e r  A / S “ 
(R eg .-N r. 13.369), h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
benhavn ; dets V ed tæ g te r er a f 5. F e b r u a r
1935 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f  3. A p r i l  
1945. D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r
26.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  500 K r .  
A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, d e ls  i a n d re  V æ rd ie r .  H v e r  A k ­
tie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p a a  
N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  
B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
ternes § 5 g iv n e  R e g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r v ed  a n b e fa le t  B rev . 
B e sty re lse : D ir e k tø r  A a g e  J o h a n  R eh n é , 
C h r is t ia n s h o lm s v e j  19, K la m p e n b o rg ,  D i ­
re k tø r  H o lg e r  B rø n d u m , G ø r lin g s v e j  8, 
U n d e rd ir e k tø r  S ven  J o h a n  B e rn h a rd t  
G ü ld n e r , H e lle ru p v .  75, begge a f H e lle ru p ,  
D ir e k tø r  C a r l E m i l  H e r le v  B a u d e r , A t te -  
m o seg a a rd  p r. H o lte . D ir e k t io n :  C h r i ­
s t ia n  P lo u g  S ø rensen , V o d ro f fs lu n d  2, 
K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  a f den  sa m le d e  B e sty re lse . P r o k u ra  
er m ed d e lt:  C h r is t ia n  P lo u g  Sørensen .
R e g is te r -N u m m e r  18.653: „A /S  M . S. 
W i n k l e  r “ , h v is  F o r m a a l er a t d r iv e  R e ­
s ta u ra t io n s v irk s o m h e d . S e lsk ab e t h a r  H o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets V ed tæ g te r er 
a f 10. J u n i  1945. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  30.000 K r., fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  
1000 K r .  A k t ie k a p it a le n  er fu ld t  in d b e ta lt . 
H v e r  A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
p aa  Ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
A k t io n æ re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
S e lskabe ts  S t if te re  er: F r u  E m i l ie  J o s e ­
p h in e  H e n r ie t te  J o h a n n e  C h r is te n se n , 
S o rg e n fr ig a d e  4, F a b r ik a n t  P o v l A n d e rs  
K in c h ,  V e s te rb ro g a d e  30, F a b r ik a n t  M a ­
r iu s  S ig u rd  W in k le r ,  P a lu d a n  M ü lle r s v e j  
10, a lle  a f  K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r 
B e s ty re lsen . S e lsk ab e t tegnes a f  to M e d ­
le m m e r a f B e s ty re ls e n  i  F o re n in g ;  ved  
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f den  sam led e  B e sty re lse .
Ændringer.
Under 28. M a j  4945 er følgende Æ n d r in ­
ger optaget i Aktieselskabs-Registeret
R e :g is le r -N u m m e r  336: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
O r i o n “ a f K ø b e n h a v n . A . K . I. In g e ­
m a n n  er f ra t ra a d t  som  og D ir e k tø r  K a j  
V ib e n  T e r s l in g ,  V e s te r  V o ld g a d e  9, K ø ­
b en h a v n , er t i l t r a a d t  som  K o m m itte re t.
R e g is te r -N u m m e r  361: „ H e l l e s e n s  
E n k e  &  V.  L u d v i g s e n ,  A k t i e s e l ­





k o n s u l W a ld e m a r  Ja cob sen , H o lte , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  836: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E m d r u p “  a f  K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  3. M a j  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  1608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l k e b o r g  V a n d k u r a n -  
s t a 1 1“  a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  S. M o n r a d  e r a fg aae t v ed  D øden .
O. A . C. B a n g  e r u d t ra a d t  a f, og H ø je s te ­
re ts sa g fø re r  C h r is t ia n  B e rn h a rd  C h r is t o f ­
fe rsen , N y g a d e  4, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4350: „ N ø r r e  N e ­
b e l  - T  a r  m  J e r n b a n e s e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ a f 
V a rd e . E f t e r  P r o k la m a  i „S ta ts t id e n d e “ 
fo r  7. S ep tem ber, 7. O k to b e r  og 7. N o v e m ­
b e r 1940 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk a b e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  8870: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t  r. N r .  5 a  m a f S u n d b y -  
o s t e r “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. J a n u a r  
1945 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  15.000 K r., 
in d b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f  G æ ld . D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  30.000 
K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, d e ls  p aa  
a n d e n  M a a d e , fo rd e lt  i A k t ie r  paa  500 og 
1000 K r .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n  e lle r  
Ih æ n d eh a ve re n . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i „ B e r lin g s k e  T id e n d e “ og 
ved  a n b e fa le t  B rev . H v e r t  A k t ie b e lø b  paa  
500 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  9526: „ A /S  L .  P . 
J a p p e s  E f  t.“  a f N y k ø b in g / F .  E .  J. J. 
L a r s e n  er u d t ra a d t  a f, og D ir e k tø r  B ir g e r  
J u l iu s  H a r r y  B a n g , N y k ø b in g /F . ,  er in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . M e d le m  a f B e s ty re l­
sen E . B. Q v is tg a a rd  e r J i l t r a a d t  som  D i ­
rek tø r, og d e r e r m e d d e lt  h a m  E n e - P r o ­
k u ra , h v o re fte r  den  h a m  t id l ig e re  m e d ­
de lte  P r o k u r a  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  11.529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S c h w e i t z e r s  B o g t r y k ­
k e r i “  a f V e j le .  U n d e r  1. D e ce m b e r  1944 
og 5. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed
30.000 K r .  in d b e ta lt  i  V æ rd ie r .  D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  120.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on ta n t, d e ls  i 
a n d re  V æ rd ie r .  B e ke n d tg ø re ls e  t i l  A k t io ­
n æ re rn e  ske r i „ V e j le  A m ts  F o lk e b la d “ 
e l le r  „ V e j le  S o c ia ld e m o k ra t“  e l le r  ved  a n ­
b e fa le t B rev . F a k to r  A n d e rs  N ie ls e n  
A a g a a rd , V e j le ,  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  12.116: A n d e l s b a n ­
k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A n s v a r “ a f K ø b e n h a v n . 
A n d e ls k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  848.400 
K r .  D e n  tegnede A n d e ls k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 16.959.200 K r., h v o ra f  er in d b e ta lt  
16.958.600 K r .
R e g is te r -N u m m e r  13.267: „ I v e r s e n  & 
L a r s e n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. 
A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. S e lsk ab e t tegnes a f  D ir e k tø re n  e lle r  
—  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f tre  M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  13.464: „ A v o n  A u ­
t o g u m m i  A /S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
26. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a vn .
R e g is te r -N u m m e r  14.477: „ F .  S c h u r  
&  C  o. A / S “  a f  H o rsen s . U n d e r  23. M a j 
1944 og 28. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lskabe ts  F o r m a a l er at 
d r iv e  g ra f is k  E ta b lis s e m e n t  og K a r t o n ­
n ag e - og P a p ir v a r e fa b r ik  m ed  an d en  d e r ­
t i l  k n y tte t  V ir k s o m h e d  sam t In ves te r in g . 
S e lsk ab e t tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f D ire k t io n e n ;  
ved A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f den  sam led e  B esty re lse . E n e -  
P r o k u r a  e r m e d d e lt  F r i t z  S ch u r.
R e g is te r -N u m m e r  15.144: „A /S  F æ l ­
l e s b a g e r i e t  f o r  T h i s t e d  o g  O  m - 
e g n “ a f T h is te d .  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
A . P . N ie ls e n  sam t B . P . N ie ls e n  e r u d ­
tra a d t af, og G a a rd e je r  H a r a ld  K ie r k e ­
g aa rd , F a a r to fte ,  M u re rm e s te r  Je n s  H e b s -  
gaa rd , T h is te d ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . I. K r is te n s e n  
(k a ld e t  Ive rsen ) er v a lg t  t i l  B e s ty re lsen s  
F o rm a n d .  E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  A n to n  
P e te r  N ie lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.078: „ K  ø b e n -  
l i  a v n  s E j e n d o m s - F o r v a l t ­
n i n g ,  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . 
B e s ty re lse n s  F o rm a n d  P . G lin d e m a n n  er 
u d tra a d t  a f  B e sty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.303: „ D e  f o r e n e d e  
E j e n d o m s s e l s k a b e r ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “  a f K ø b e n h a v n . P . G lin d e m a n n  
er u d t ra a d t  a f B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.361: „ V i s s i n g  
o g  J ø r g e n s e n  A / S “ a f K øb e n h a v n . 
U n d e r  19. M a r ts  1945 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
det m ed  50.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 K r., fu ld t  in d ­
be ta lt.
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R e g is te r -N r .  16.623: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  K o r s g a d e  2 9  A /S “ 
a f G en to fte  K o m m u n e . U n d e r  25. A p r i l  
1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  17.520: „ A /S  F  a- 
b r i k k e n  K o l e  o “  a f F re d e r ik s b e rg . 
U n d e r  21. D e cem b e r 1944 sam t 16. M a r ts  
og  21. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
30.000 K r .  in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g . 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
40.000 K r., h v o ra f  10.000 K r .  A - A k t ie r  og
30.000 K r .  B - A k t ie r .  A k t ie k a p it a le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt , d e ls  k on ta n t, de ls  p a a  a n ­
den  M aade . B - A k t ie r n e  ly d e r  p a a  Ih æ n ­
d ehave ren . A - A k t ie r n e  ly d e r  paa  N a vn . 
B - A k t ie r n e  er f r i t  om sæ tte lige . V e d  O v e r ­
d rag e lse  a f A - A k t ie r  —  bo rtse t f r a  le g a l 
A r v  —  h a r  B e s ty re ls e n  F o rk ø b s re t  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r i „B e r -  
lin g s k e  T id e n d e “ .
R e g is te r -N u m m e r  17.616: „ H o v e d ­
s t a d e n s  E j e n d o m s s e l s k a b  
A /S “ a f K ø b e n h a v n . P . G lin d e m a n n  er 
u d tra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.703: „ 0  s t j y  d  s k  
T r æ l a s t k o m p a g n i  A /S “ a f A a b y -  
lio j .  G. E s k i ld s e n ,  A . C. A n d e rs e n , K . H . 
C. T h a le  e r u d t ra a d t  af, og S n e d k e rm e ­
ster P o v l E s k i ld s e n  ,S n ed k e rm es te r  S ven d  
O ve  E s k ild s e n ,  F r u  K a r la  E lis a b e th  
E s k i ld s e n ,  a lle  a f A a b y h ø j ,  er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen . G. E s k i ld s e n  e r u d t ra a d t  af, 
og næ vnte: P; E s k i ld s e p  og S. O. E s k i ld ­
sen er in d t ra a d t  i D ire k t io n e n . S e lskabe t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g  e lle r  a f en D ir e k tø r  a lene; ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n sæ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  a f den  sam led e  B esty re lse .
R e g is te r -N u m m e r  18.114: „ F a k t a  M  a- 
n u  f  a k  t u  r, A k t i e s e l s k a b “ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . U n d e r  19. A p r i l  1945 er S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
H je m s te d  er K ø b e n h a v n . A . N . D . O ls e n  
er u d tra a d t  a f, og S a g fø re r, cand . ju r . A n ­
ke r M o rte n se n  R i is ,  V ir u m  T o r v  1, K gs. 
L y n g b y ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.318: „ K u n s t  o g  
H a a n d v æ r k a f  2. N o v e m b e r  1 9 4  4 
A /S “ a f  K ø b e n h a v n . T .  H . B eeken , E . J. 
E j le r s e n  e r u d tra a d t  af, og G ro sse re r H o l ­
ger T h e o d o r  P e te r  C h r is t ia n  G ra u b a lle , 
F r u  H i ld e g a rd  G ra u b a lle , begge a f H e le ­
nevej 1, R u n g s ted , er in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
U n d e r  29. M a j :
R e g is te r -N u m m e r  2086: „ D a m p  v a ­
s k e r i e t  T h o r ,  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . E . V . A . O ls e n  e r u d t ra a d t  al 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3544: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n e  M  a t r. N r .  
4 0 1  5, 4 0 1 6  o g  4 0 1 7  i  U d e n b y e s  
K  1 æ d e b  o K v a r t e r “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  9. A p r i l  1945 er S e lskab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e l 
m ed  30.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l 
u d g ø r  h e re fte r  60.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i A k t ie r  p aa  100, 500, 1000, 2000 
og 5000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  5848: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S t r ø m m e  n “ “  a f V o r u p  
K o m m u n e , R a n d e rs  A m t. U n d e r  4. A p r i l  
1945 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  8854: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 7  d d 
a f  G j e n t o f t e ,  H e l l e r u p  S o g n  
i L i k v i d a t i o n “  a f  H e l le ru p .  U n d e r  7. 
M a j  1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  
B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  e r fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t:  O v e rre ts s a g fø re r  
E r l in g  B a r th , V e s te rb ro g a d e  14, K ø b e n ­
h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  10.696: „ H  a r a 1 d 
J a c o b s e n s  H e r r e e k v i p e r i n g  
A /S “ a f  K ø b e n h a v n . K . H . Ja co b sen , G. V . 
N o rd , H . M . H o f fm a n n  H a n se n  e r u d t r a a d l 
a f B e s ty re lsen . K . H . Ja co b se n  e r f ra t ra a d t  
som  F o r re tn in g s fø re r .
R e g is te r -N u m m e r  12.760: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O l g o d  E k s p o r t s l a g t e r i “ 
a f O lg o d  K o m m u n e . J . H . B . Ja k o b se n , A . 
M ik k e ls e n ,  H . P . H o lm  e r  u d t ra a d t  af, og 
G a a rd e je r  G eo rg  P a g a a rd , B ja ld e ru p ,  
G a a rd e je r  K r is t ia n  H a n s e n  A g e rs n a p  S ø ­
rensen , G a m m e lg a a rd , G a a rd e je r  H e r lu f  
S tra n d g a a rd  Ped e rsen , A g e rsn a p , begge 
pr. Ø lg o d , er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.937: „ J  e n  s H  e n - 
l i k  s e n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u r a  er 
m e d d e lt  R o b e r t  H e in  i F o r e n in g  m ed  et 
M e d le m  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.027: „A /S  D a n s k  
I n g e n i ø r f o r e n i n g s  H u s “  a f K ø ­
b en h avn . U n d e r  28. F e b r u a r  1945 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N r .  15.513: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K n u d e p u n k ­
t e t “  i L i  k  v  i d  a t i  o n “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  26. A p r i l  1945 e r S e lsk ab e t tra a d t i 




fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r e r  e r v a lg t:  F a ­
b r ik a n t  C a r l G u s ta v  A n d e rs so n , F re d e -  
r ik s s u n d s v e j  76, L a n d s re ts s a g fø re r  H a n s  
C h r is t ia n  M a r iu s  F re d e r ik s e n ,  K r o n p r in ­
sen sgade  2, begge a f K ø b e n h a v n . S e ls k a ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f L i k v i ­
d a to re rn e  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  15.649:' „S  k  a  n  d i ­
n a v i s  k  E k s p o r t  M a l t f a b r i k  A / S “ 
a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og 
D ir e k tø r  ( P r o k u r is t )  H . A . A r n t z  e r a f-  
gaae t v ed  D ød en . W .  W .  C. H o ffm a n n , G. 
F a u r s h o lt  e r u d t ra a d t  a f, og G ro sse re r 
H e n r y  R u d o lp h  E m m e ch e , N ø r re  F a r -  
im a g sg a d e  65, D ir e k tø r  W e n z e l H e in r ic h  
T o rn o e  F a h r e n h o lt z ,  S a n k t  M a rk u s  A l lé  
4, begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lsen . N æ vn te: W .  H . T .  F a h r e n h o lt z  
e r t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  m ed  E n e - P r o ­
k u ra .
R e g is te r -N u m m e r  15.849: „ C  o s m o p o -  
l i t a n  E x p o r t  C o .  A / S “ a f  F r e d e r ik s ­
berg . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  H . A . A r n t z  
e r a fg aae t v ed  D ød en . G. F a u r s h o lt ,  W .  W . 
C. H o f fm a n n  e r u d t ra a d t  a f, og D ir e k tø r  
W e n z e l H e in r ic h  T o rn ø e  F a h re n h o lt z ,  
S a n k t  M a rk u s  A l lé  4, P r o k u r is t  F r ø k e n  
C h r is t ia n e  H e n r ie t te  S o fie  H e le n e  H e id e , 
H o s t ru p s  H a v e  26, G ro sse re r  H e n r y  R u ­
d o lp h  E m m e ch e , N ø r re  F a r im a g s g a d e  65, 
a lle  a f  K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.576: „A /S  V e n -  
d  o r “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. A p r i l  1945 
er S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  45.000 K r .  in d ­
b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  teg ­
nede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  95.000 
K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, de ls  paa  
a n d e n  M a a d e .
R e g is te r -N u m m e r  16.880: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E B F  A “ “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 20. F e b r u a r  1945 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lsk ab e ts  F o r m a a l e r at 
d r iv e  In d u s t r i sam t H a n d e l og A g e n tu r ­
v irk s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  18.204: „ A /S  H e r s -
l e v P e l s d y r f a r m i L i k v i d a t i o n “
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  9. A p r i l  1945 er S e l­
skab e t t ra a d t  i  L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og 
D ir e k t io n e n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r e r  
e r  v a lg t:  G ro sse re r A a g e  J o h a n n e s  S ø b a i-  
le, V e s te r  V o ld g a d e  2, G ro sse re r  E r i k  J o ­
h a n  H e n d r ik  de Ion g h , T h o rv a ld s e n s v e j  1, 
begge a f  K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g
a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r e rn e  i 
F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  18.462: „A /S  R e ­
s t a u r a n t  C o n t i n e n t a l “  a f K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f D ir e k t io n e n  A . L .  W . 
H ø ru p  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.603: „A /S  J o h a n  
N i e l s e n s  F a b r i k k e r  i L i k v i d a ­
t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  19. A p r i l  1945 
er S e lsk ab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty ­
re lse n  og D ire k tø re n  e r fra t ra a d t .  T i l  L i k ­
v id a to r  e r v a lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  Søren  
A n to n  G u d m a n d , V e s te r  V o ld g a d e  14, K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  17. M a j  1945 e r L a n d s ­
re ts sa g fø re r  E r ik  R e p sd o rp h , F r e d e r ik s -  
b o rg g a d e  7, K ø b e n h a v n , t i l t r a a d t  som  
L ik v id a to r .  S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r e rn e  i  F o re n in g .
R e g is te r -N u m m e r  18.604: „ A /S  D a n s k  
T r æ g a s  B r æ n d e t ø r r e r i  (A /S  J  o- 
h a n  N i e l s e n s  F a b r i k k e r )  i  L i k ­
v i  d  a  t i o n “ . U n d e r  19. A p r i l  1945 e r „A /S  
J o h a n  N ie ls e n s  F a b r ik k e r “  (R eg .-N r.
18.603) t ra a d t  i L ik v id a t io n ,  h v o re fte r  
n æ rvæ ren de  B if irm a n a v n  e r „ A /S  D a n sk  
T ræ g a s  B ræ n d e tø r re r i (A /S  J o h a n  N ie l ­
sens F a b r ik k e r )  i L ik v id a t io n “ .
R e g is te r -N u m m e r  18.605: „A /S  G l o -  
s t r u p G l a s v æ r k  (A /S  J  o h  a n  N  i  e 1 - 
s e n s  F  a b r i k k e r )  i L i k v i d a t i o  n “ . 
U n d e r  19. A p r i l  1945 er „A /S  J o h a n  N ie l ­
sens F a b r ik k e r “ (R e g .-N r . 18.603) tra a d t ; 
L ik v id a t io n ,  h v o re fte r  næ rvæ rende  B i-  
f irm a n a v n  er „ A /S  G lo s t ru p  G la svæ rk  (A /S  
J o h a n  N ie ls e n s  F a b r ik k e r )  i L ik v id a t io n “ .
U n d e r  30. M a j:
R e g is te r -N u m m e r  8805: „A /S  D ø t r e ­
s k o l e n  a f  1 8  8 1 “ a f K o ld in g .  U n d e r  25. 
J a n u a r  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  B . N o rd e n - 
to ft  e r a fg aae t ved  D øden . D ir e k tø r  H u g o  
H a rd o r f ,  K o ld in g ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  10.836: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a g e n  F i s k e - H e r m e ­
t i k  ( S k a w  f i s h  c a n n i n g  L t  d .)“  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  20. A p r i l  1945 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r  æ ndrede. D e n  V . M . J a ­
k ob sen  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t ilb a g e k a ld t. 
E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  K a j  K on g s ta d .
R e g is te r -N u m m e r  12.846: „A /S  S t a ­
t i o n s g a a r d e n  C h i “  a f G en to fte  
K o m m u n e . S. A . F u n d e r  e r u d tra a d t  af 
B e s ty re ls e n  og fr a t ra a d t  som  A d m in is t r a ­
to r  og P ro k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  13.779: „ J .  J . K r u s e
M a d s e n  A /S  “ a f K ø b e n h a v n . G. M . A . 
M . K . M a d se n  e r u d t ra a d t  a f, og M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  J. J . K . M a d se n  e r in d t ra a d t  
i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  14.744: „ D  a n  s k  
B a k e l i t  I n d u s t r i  A / S “ a f F r e d e r ik s ­
berg . U n d e r  19. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lsk ab e t d r iv e r  t i l ­
lig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n :  „D a n s k  
S lib e  In d u s t r i ( D a n - S l ib )  A /S  (D a n s k  
B a k e l it  I n d u s t r i A / S ) “  (R e g .-N r . 18.615). 
S e lskabe ts  F o r m a a l er F a b r ik a t io n  a f 
B a k e l it  og lig n . V a r e r  sam t F a b r ik a t io n  
a f L a a s e  og a n d re  M e ta lv a re r , e n d v id e re  
U d fø re ls e  a f S lib e a rb e jd e .
R e g is te r -N u m m e r  15.231: ,,„E  1 d  a  n “
A k t i e s e l s k a b “ a f  A a lb o rg .  U n d e r  14. 
O k to b e r  1944 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede. S e lskabe ts  H je m s te d  er S k a lb o rg , 
H a s s e r is  Sogn. S e lskab e ts  F o r m a a l e r at 
d r iv e  H a n d e l og In d u s tr iv irk s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  15.583: „ A x e l  S. 
S t a n g e n  b e  r  g A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
de r 23. M a r ts  1945 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. S e lsk ab e t tegnes a f  B e s ty r e l­
sens F o r m a n d  e l le r  a f d en  adm . D ire k tø r ;  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  a f B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f  B e s ty re lse n .
K . G. S ta n g en b e rg  e r u d t ra a d t  a f, og D i ­
re k tø r  H . D . P o u l  E l ia s  H a n se n , T r a n e ­
væ nget 4, H e l le ru p ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen . K . G. S ta n g en b e rg  e r u d t ra a d t  a f 
D ir e k t io n e n  og M e d le m  a f D ir e k t io n e n  H .
S. H a n s e n  e r adm . D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.436: „ ,,E  s b  j e r  g 
D a m p v a s k e r i “  A / S “ a f E s b je rg . U n ­
de r 25. N o v e m b e r  1944 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lsk ab e t d r iv e r  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n  „S ilk e b o rg  
D a m p v a sk e r i A /S  (E sb je n ?  D a m p v a sk e r i 
A /S ) “ (R eg .N r. 18.614).
R e g is te r -N u m m e r  17.468: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A  s s o n  g c o “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  30. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  
m ed  100.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g ø r h e re fte r  250.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.479: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H o b e n  c o “ a f K ø ­
b en h avn . U n d e r  29. M a r ts  og 6. A p r i l  1945 
e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e ls k a ­
bets H je m s te d  e r H y l l in g e  K o m m u n e . 
S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  
N avn : „ H y l l in g e  K ø b m a n d s g a a rd  A /S  
(H a n d e ls a k t ie s e ls k a b e t  H o b e n c o ) “  (R eg .­
N r. 18.617). A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
35.000 K r .  B - A k t ie r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r., h v o ra f
15.000 K r .  A - A k t ie r  og 35.000 K r .  B - A k t ie r  
m e d  R e t  t i l  fo r lo d s  D æ k n in g  i  T i l fæ ld e  a f 
L ik v id a t io n .  A k t ie k a p it a le n  e r fu ld t  in d ­
b e ta lt  fo rd e lt  i  A k t ie r  p a a  500 og 2500 K r .  
H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  500 K r .  g iv e r  1 
S tem m e. S e lsk a b e t tegnes a f  to M e d le m ­
m e r  a f B e s ty re ls e n  i  F o r e n in g  e l le r  a f en 
D ire k tø r ;  v e d  A fh æ n d e ls e  og  P a n ts æ tn in g  
a f fa s t  E je n d o m  a f d en  sa m le d e  B e s ty ­
re lse . L a n d s re ts s a g fø re r  R ic a r d  C a r lo  
M a g te n g a a rd , D r . D a g m a rs  A l lé  11, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re ls e n . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  V . H o ld t  e r in d t ra a d t  i 
D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  17.517: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a s a n b a g e r i e t “  a f  F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  8. M a r ts  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  17.985: „A /S  T e x -  
k o m “ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  P . H . D ig e  e r u d t ra a d t  a f, og  D is ­
p o n e n t C la u s  A x e l  K ru s e -M a d s e n , K u l ­
to rve t 11, K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e ­
s ty re lse n . M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  J . J . 
K ru s e  M a d se n  e r v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  
F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  17.996: „S . N . M  e y  e r 
& C  o.s E  f  t f. A / S “ a f  K ø b e n h a v n . E n e -  
P r o k u r a  er m e d d e lt  K j e l l  G u n n a r  M eye r.
R e g is te r -N u m m e r  18.252: „ R e k l a m e ­
b u r e a u  M e r k u r  A / S “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  12. J a n u a r  og 15. M a r ts  1945 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . B . A . H e d e -  
g a a rd  e r u d t ra a d t  a f, og F r ø k e n  L i l l y  V a l ­
b o rg  Jø rg en sen , J a c o b  D a n e fæ rd sv e j 2, 
K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  31. M a j:
R e g is te r -N u m m e r  1492: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  N o r d i s k  S i m p l e x “  a f  K ø ­
b en h a v n . M e d le m  a f B e s ty re lse n , D ir e k tø r  
og P r o k u r is t  H . D a h l H a n s e n  e r a fg aae t 
v ed  D ød en . U n d e rd ir e k tø r  O ve  R o b e rt  
B le n t -H a n s e n ,  F o r tu n v e j  14, C h a r lo t te n -  
lu n d , e r t i l t r a a d t  som  D ir e k tø r  og tegne r 
h e re fte r  S e lsk ab e t p r. p ro c u ra  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  2931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G a s a c c u m u l a t o r “ a f K ø ­
b en h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  G. A . 
W e t ts te in  e r a fg aae t ved  D ød en . C iv i l ­
in g e n iø r  E r ik  H ja lm a r  K ir c h h o f f ,  E m m a s - 
ve j 15, G en to fte , e r in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen, h v o re fte r  S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n ­
de r ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f D ir e k tø re n  i  F o r e n in g  m ed  
et M e d le m  a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f to M e d -
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le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  E n e -  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  E r i k  H ja lm a r  K i r c h ­
hof!.
R e g is te r -N r .  6381: „A /S  E n g h a v e ­
p l a d s  B o g  - o g  P a p i r  h a n d e l “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  24. M a r ts  1945 er S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a ­
le n  e r u d v id e t  m e d  5000 K r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  10.000 K r., 
f u ld t  in d b e ta lt .  A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N avn . 
B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  ske r  ved  
B rev .
R e g is te r -N u m m e r  6641: „ A /S  H e n k e l  
&  C  o.“  a f  K ø b e n h a v n . K . J . H e n k e l e r 
u d t ra a d t  af, og L a n d s re ts s a g fø re r  J o h a n  
L a u r id s  M ik k e ls e n  K r is t ia n s e n ,  N o ra s v e j  
36, C h a r lo t te n lu n d ,  er in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8006: „ A  p e n r a d e r  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ a f A a b e n ra a . 
M . S ch o o p  e r f r a t r a a d t  og H a n n a - T h e a  
G lü s in g  e r t i l t r a a d t  som  P ro k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  10.085: „ A /S  K  o 1 o - 
n i a l m a g a s i n e t  G y l f e “ a f  K ø b e n ­
h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  L .  C. R o v -  
s fn g  e r a fg a a e t v ed  D ø d en . F r u  A n e  M a ­
r ie  R o v s in g , S tø v r in g s v e j 5, K ø b e n h a v n , 
e r  in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  10.735: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u t o g e n i l t “  a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  G. A . W e t ts te in  er 
a fg aae t v ed  D ød en . C iv i l in g e n iø r  E r ik  
H ja lm a r  K ir c h h o f ! ,  E m m a s v e j 15, G e n ­
tofte , er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n , h v o re fte r  
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f D ir e k tø r e n  i F o r e n in g  m ed  et M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  e l le r  a f  to M e d le m m e r  a f 
B e s ty re ls e n  i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  e r 
m edd e lt:  E r i k  H ja lm a r  K ir c h h o f ! .
R e g is te r -N r .  11.285: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S a n d b y g a a r d “ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C.
F .  L a r s e n  e r a fg aae t ved  D ød en . B o rg m e ­
ster A rn e  S u n d b o , B je r re g a a rd s v e j 6, K ø ­
b en h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.394: „ A /S  A g -  
g e r  s v  o 1 d h  u  s“  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  C. F .  L a r s e n  e r a fg aae t ved  
D ød en . B o rg m e s te r  A r n e  S u n d b o , B je r r e ­
g a a rd sv e j 6, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.519: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L .  l a C o u r  i L i k v i d a t i o n “ 
a f A a rh u s .  E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  19. A u g u s t , 19. S ep te m b e r og 19. O k to ­
b e r  1944 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  
S e lsk a b e t e r hæ vet.
R eg is te r-N r. 12.657: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  M a t r .  N r .  1 0 5  a f  
E x e r c e r p l a d s e n  i L i k v i d a ­
t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  16. A p r i l  
1945 er S e lsk ab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e ­
s ty re lse n  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t:  O v e rre ts s a g fø re r  P e te r  V a ld e m a r  
Jen sen , P e d e r  S k ra m sg a d e  1, K ø b e n h a v n . 
S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  12.678: „A /S  A . H o l m -  
b  o e s L  a k  f  a b r  i k , H  o r  s e n  s“  a f H o r ­
sens. Dejn tegnede  A k t ie k a p it a l 50.000 K r .  
er f u ld t  in d b e ta lt .  U n d e r  10. S ep tem be r 
1944 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed  20.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
70.000 K r., h v o ra f  e r in d b e ta lt  65.000 K r., 
det re s te ren de  B e lø b  in d b e ta le s  in d e n  1. 
O k to b e r  1945. M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J. 
C. G. H o lm b o e  e r a fg aae t v ed  D ød en . F r u  
S ig n e  A d o lf in e  M a r ie  H o lm b o e , H o rsen s , 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.270: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t r e  V a r e c e n t r a l  i 
O d e n s e “  a f O dense . P . J . L a rs e n , R . H . 
R a sm u ssen , N . C. N ie ls e n  e r u d tra a d t  af, 
og F r a g tm a n d  T h o r v a ld  E m i l  M a r iu s  
H a n s e n  S k o v lu n d , S ven dbo rg , F ra g tm a n d  
G u d m u n d  In g v o r  M a d sen , N ø r re  B ro b y , 
F r a g tm a n d  L a u r id s  A n d e rsen , O tte ru p  
St., e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.222: „ M a d s e n  &  
H e n r i k s e n s  K u n s t h a n d e l  A / S  i 
L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  20. J u l i ,  21. 
A u g u s t  og 22. S ep tem b e r 1944 e r L i k v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lskabe t e r h æ ­
vet.
R e g is te r -N r .  14.223: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a h e t  „ A g e r b o “ a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  18. A p r i l  1945 e r S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  90.000 K r., in d b e ta lt  ved  K o n ­
v e r te r in g  a f G æ ld . D ø n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  220.000 K r., fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k on tan t, de ls  paa  an den  M aade . 
In d s k ræ n k n in g e n  i A k t ie rn e s  O m sæ tte lig ­
hed  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N r .  14.643: J K ø n g  S o g n s  
B r u g s f o r e n i n g  A . m . b. A .“  a f G u m -  
m e ru p . G. C. L a rs e n , H . I. R . G ravgaard-,
R . A n d e rsen , J . P . B je r ru m , er u d tra a d t  af, 
og G a a rd e je r  F r e d e r ik  M ad sen , K n o ld s ­
h ø j, G a a rd e je r  S vend  A a g e  H a n sen , H o lte , 
G a a rd e je r  J o h a n n e s  S o fu s  C h ris to ffe rsen , 
K n o ld ,  a lle  a f G la m sb je rg , G a a rd e je r  E m i l
M a r iu s  L a rs e n , S ig neka -r pr. H a a rb y ,  e i 
in d tra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.870: „ D e n t a l -  
a k t i e s e l s k a b e t  N y  r o p “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  21. M a r ts  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  17.371: „ T  h o r u p -  
N i e l s e n  A / S  i L i k v i d a t i o n “  a f 
N a k sk ov . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  
fo r  30. D e cem b e r 1943, 31. J a n u a r  og 29. 
F e b ru a r  1944 e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lsk ab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  17.602: „A /S  B l a n ­
k e t - F o r l a g e t “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
26. J a n u a r  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
20.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  50.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  
i A k t ie r  p aa  500, 1000 og 5000 K r .  K o n ­
to rch e f G eo rg  Ja c o b  P e d e r  Jen sen , E s ­
b je rg , L a n d s re ts s a g fø re r  E r ik  L e tt , F r e -  
d e r ik s h o lm s  K a n a l 16, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.107: „ C a r l  P e ­
d e r s e n  A /S , A a l b o r g “  a f A a lb o rg . 
D is p o n e n t  G o rm  C a r l P e d e rsen , H o lb e rg s -  
p lad s , A a lb o rg ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.404: „ M a r s  i n  g 
&  C  o., A  k  t i  e s e 1 s k  a b “  a f  K ø b e n h a v n . 
P r o k u r a  e r m e d d e lt  A a g e  V a ld e m a r  H e lm  
og H a n s  D ja r n is  i F o re n in g .
U n d e r  1. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  3644: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S c h m i d t  &  J e n s e n s  R ø ­
g e r i e r  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  12. M a j  1945 e r S e lskab e t 
tra ad t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  er f r a -  
traad t. T i l  L ik v id a t o r  e r  v a lg t:  S a g fø re r  
H u g o  C a r l F r e d e r ik  Ja cob sen , S k in d e rg a -  
de 27, K ø b e n h a v n . S e lskab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  af 
fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  12.986: „A /S  M  a t r. 
N r .  1 0  9, N ø r r e v o l d  K v a r t e r  a f 
K ø b e n h a v n . I. F .  A b i ld h ø j  e r u d tra a d t  af, 
og F a b r ik a n t  B ø rg e  G u s ta v  Jø rg en sen , 
H u rd le v e j  3, K la m p e n b o rg , e r in d t ra a d t  i 
B e sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15:537: \ „ D a n s k  
S e c u r i t a s  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
26. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. P o u l A rn e  R u d e , C. F .  R ic h s v e j  87, 
K ø b e n h a v n , e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r ,  
h v o re fte r  den  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  ei 
b o rtfa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  16.607: „ N y b o r g
M  æ 1 k  e c e n  t r  a 1, A  k  t i  e s e 1 s k  a b “  a f 
N y b o rg . B a ro n e sse  J . C. D . J u e l- B r o c k -  
d o r ff  e r u d tra a d t  af, og S p a re k a s s e d ire k ­
tø r C h r is t ia n  T o rp - P e d e r s e n ,  N y b o rg , er 
in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.637: „ E  j e n  d  o m  s- 
s e l s k a b e t  S u n d b y  S t r a n d ­
v æ n g e  A /S  i L  i k  v  1 d a t i o n “ a f  K ø ­
b e n h a v n . U n d e r  8. M a j  1945 er S e lsk a b e l 
t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r f r a -  
tra ad t. T i l  L ik v id a t o r  e r v a lg t  O v e r re ts ­
s a g fø re r  W i l l i a m  H a u b e rg , GI. T o r v  16, 
K ø b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a t o r  a lene.
R e g is te r -N u m m e r  17.278: „ C a r l s  F  a-  
b r i k e r  A /S  a f  1 9 4  2 “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  20. J u l i  1944 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
te r æ ndrede. S e lskab e ts  N a v n  er „ C a r ls  
F a b r ik e r  A / S “ . S e lskab e ts  B if irm a n a v n  er 
æ n d re t t i l  „D a n s k  P e k t in  F a b r ik  A /S  
(C a r ls  F a b r ik e r  A / S ) “ . D e n  J ø rg e n  B ra n s -  
m a rk  P e d e rs e n  ( B ra n s m a rk )  m ed d e lte  
P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .  S e lsk ab e t e r o v e r ­
fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r .  18.620.
R e g is te r -N r .  17.279: „ D a n s k  P  e k  t i n 
F a b r i k  A / S  ( C a r l s  F a b r i k e r  A /S  
a f  1 9 4 2 )“ . U n d e r  20. J u l i  1944 h a r  „ C a r ls  
F a b r ik e r  A /S  a f  1942“  (R e g .-N r .  17.278) 
æ nd re t N a v n  t i l  „ C a r ls  F a b r ik e r  A /S “ 
(R e g .-N r .  18.620), h v o re fte r  næ rvæ rende  
B i f i r m a  æ ndres  t i l  „D a n s k  P e k t in  F a b r ik  
A /S  (C a r ls  F a b r ik e r  A / S ) “
R e g is te r -N u m m e r  18.217: „ E n g l i s h  
F o o d  P r o d u c t s  L t d .  L  o u  i s  H a n ­
s e n  A / S “  a f  K ø b e n h a v n . B a ro n  H . W e -  
d e ll W e d e lls b o rg , A . G. D . Jø rg e n se n  er 
u d t ra a d t  af, og F r u  D it te n  H a n se n , V e d  
F u re s ø e n  4, H o lte , G ro sse re r  O s k a r  M a r i ­
n u s  H a n se n , H v id k lø v e r v e j  19, K ø b e n ­
h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.555: „ H a n d e l  s- 
h u s e t L .  R a n t z o w & A b e l s E f t e r -  
f ø l g e r  A / S “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  N . P . J a k o b se n  e r t i lt ra a d t  
som  D ire k tø r ,  h v o re fte r  S e lsk a b e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g  
e l le r  a f D ire k to re n  a lene; ved  A fh æ n d e ls e  
og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f D i ­
re k tø re n  i F o r e n in g  m ed  den  sam led e  B e ­
styre lse .
U n d e r  2. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  258: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  t i l  O p f ø r e l s e  a f  B o l i g e r  
f o r  A r b e j d e r k l a s s e n “ a f K ø ­
b en h a v n . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  J . P . 
Ja co b se n  e r a fg aae t ved  D øden . F a b r i-
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k a n t  S ø ren  C h r is t ia n  H a n se n , H v ile v e j  8, 
H e l le ru p ,  er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  418: „ „ D a n s k  K a f f e -  
r i s t e r  i “  A  k  t i e s e 1 s k  a b “  a f K o ld in g .  
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  G. C h r is tg a u  e r a f-  
. gaae t ved  D ød en . K o n to r c h e f  F r e d e r ik  
N o rb e rg , F in s e n s  A l lé  12, O dense , e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  1718: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t e g e  T r æ l a s t h a n d e l “ 
a f Stege. C. C. L a r s e n  er u d tra a d t  a f og 
K ø b m a n d  A lf r e d  P e te r  H a n se n , Stege, er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n . A x e l J o h a n n e s  
T o r p  H a n se n , Stege, e r t i l t r a a d t  som  D i ­
re k tø r, og d e r e r m e d d e lt  h a m  P r o k u r a  i 
F o r e n in g  m ed  et M e d le m  a f B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  3499: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  N o r d a n i  a, A k t i e ­
s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . C. C. L .  H a r -  
p ø th  er u d t ra a d t  a f, og B a n k fu ld m æ g t ig ,  
cand . ju r .  B ø rg e  A d o lp h  O lsen , L ø v ­
s p r in g s v e j 1 C, C h a r lo t te n lu n d , er in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  4106: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  v  i d  e g a a r  d “ “  a f L y n g b y .
J . A . F .  C la u s o n  K a a s  e r u d t ra a d t  a f, og 
S a lg s k o n s u le n t  Iv a r  F r o d e  A b i ld h ø j ,  
K o rn v e j  8, C h a r lo t te n lu n d ,  er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  6273: „ A k t i e s e l ­
s k  a b  e t A  x e 1 b  o r  g “  a f E s b je rg . U n d e r
30. D e ce m b e r  1944 og 26. F e b r u a r  1945 er 
S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. S e lskabe ts  
F o r m a a l e r E rh v e rv e ls e  og  D r i f t  a f fa s te  
E je n d o m m e . S e lsk a b e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f D ire k tø re n  
a lene.
R e g is te r -N u m m e r  6384: „ H  e r  t z ’ F r ø -  
k o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a b “ a f K ø -  
» b e n h a v n . H . C. H e r tz  e r u d t ra a d t  af, og 
O v e rre ts s a g fø re r  P o u l D a y le s fo rd  G roes, 
Set. A n n æ  P la d s  7, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  14.681: „ A /S  H A N I A S “ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  13. M a r ts  1945 ér 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. C iv i l ­
in g e n iø r ,  D ir e k tø r  S v en d  A a g e  L a u r it z e n ,  
N ø r re  F a r im a g s g a d e  11, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.557: „ A  E G  D a n s k  
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . E . G. H a n a u e r  er u d tra a d t  
af, og H ø je s te re ts s a g fø re r  L e i f  G am b o rg , 
B re d g a d e  30, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
U n d e r  4. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  683: „ H  a a n d v æ r-  
k e r b a n k e n  i K  j  ø b  e n h  a v  n, A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “  a f K ø b e n h a v n . B e s ty re l­
sens N æ s tfo rm a n d  K . V . K o c h  er a fgaaet 
v ed  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  1109: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a r i e n l y s t  K u r  - o g  S o ­
fa a d “ a f H e ls in g ø r .  D ir e k tø r  H e lg e  V a g n  
S vendsen , A u r ik e lv e j  2, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4619: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  A m t s  A v i s “  a f 
H o lb æ k . U n d e r  25. O k to b e r  og 8. N o v e m ­
ber 1944 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  67.030 K r .  e r n e d ­
sk reve t m ed  90 pC t., s a m t id ig  e r den  u d ­
v id e t  m ed  23.300 K r., h v o ra f  4300 K r .  in d ­
b e ta lt ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  30.000 
K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on ta n t, de ls 
p aa  a n d e n  M a a d e , fo rd o lt  i A k t ie r  paa  
1 K r .  50 Ø re , 10, 50, 100 og 500 K r .  H v e r t  
A k t ie b e lø b  p a a  5 K r .  g iv e r  1 S tem m e dog 
k u n  t i l  et B e lø b  p aa  100 K r .,  og d e re fte r  1 
S tem m e  fo r  h v e r  fu ld e  100 K r., dog  h a r  
in g e n  S tem m e re t u d  ove r et B e lø b  paa  
2000 K r .  G. C. Je n se n  e r u d tra a d t  af, og 
B o g h a n d le r  A d o lp h  G eo rg  R a sb e ch  O p p e r ­
m a n n , H o lb æ k , e r in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  4974: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  M æ l k e  r i e t  E n i g h e d e n “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  2. M a j  1945 e r Sel ­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta le n  e r u d v id e t  m ed  103.000 K r., h v o ra f
70.000 K r .  B - A k t ie r  og 33.000 K r .  P ræ fe ­
ren cea k t ie r . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  218.970 K r., h v o ra f  15.970 K r . 
A - A k t ie r ,  70.000 K r .  B - A k t ie r  og 133.000 
K r .  P ræ fe re n ce a k t ie r . A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt , fo rd e lt  i A k t ie r  paa  20, 
100, 500 og 1000 K r .  A - A k t ic r n e  og 
P ræ fe re n c e a k t ie rn e  e r in d lo s e lig e  e fte r de 
i V ed tæ g te rn e s  §§ 6— 7 g iv n e  R eg le r.
R e g is te r -N r .  5159: „ A a r h u s  K u l -  
K o m p a g n i ,  A k t i e s e l s k a  b “  a l 
A a rh u s . M e d le m  a f B e s ty re lse n  D ir e k tø r  
og P r o k u r is t  O. M a d se n  e r a fg aae t ved 
D øden . D ir e k tø r  E s b e n  S vane  Ingem an n , 
K ra th u s v e j  32, C h a r lo t te n lu n d , er in d ­
tra ad t i B e s ty re lsen . P r o k u r is t  B ø rg e  
F la c h ,  K y s lv e j  61, A a rh u s ,  e r t i lt ra a d t  som  
D ir e k tø r  m ed  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  11.413: „A /S  G r e j s ­
d a l e n s  S t o l e -  o g  M ø b e l f a b r i k  
a f  1 9 3  1“  a f G re js -S in d b je rg  K o m m u n e .
J . K . 0 .  Jø rg e n se n  e r u d tra a d t  af, og
R ep ræ sen tan t S ven d  V i l l i a m  K n u d se n , 
V e j le , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  12.765: „A /S  R a i s o n  
L a  M a r q u e “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  A . S a n n in g  e r a fg aae t ved  
D øden . L a n d s re ts s a g fø re r  A x e l  B a y , N ie ls  
H e m m in g se n sg a d e  9, K ø b e n h a v n , er in d -  
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.057: „ N i e l s e n  
&  G  ø t z e A / S  S æ b e f a b r i k “  a f  H e r ­
lu fs h o lm  K o m m u n e . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen V . V . N ie ls e n  e r a fg aae t ved  D ød en . 
F r u  K ir s te n  E m i l ie  N ie ls e n , L I .  Næ stved ' 
pr. N æ stved , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.348: „ F r e d e r i k  
E.  P e d e r s e n s  F o r l a g  A / S “ a f  K ø ­
b en h avn . N . O . L e v in s e n , P . A . H . N . 
B a n g s ted  e r u d t ra a d t  a f og  A r k it e k t  P e d e r  
V i l l i a m  P ed e rsen , F r k .  S o p h ie  K ir s t in e  
Pede rsen , begge a f T o ld b o d g a d e  11, K ø ­
b en h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  15.012: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r e d e r i k s -  
g a d e N  r. 1“  a f K ø b e n h a v n . M u re rm e s te r  
E s te n  E in e r  Jen sen , P e te r  B a n g sv e j 97, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.117: „ K .  K . K . K . 
O l i e  A / S “  a f K ø b e n h a v n . G. K . S c h iø r -  
r in g , H . H . S t in n e s  e r u d t ra a d t  a f  og 
S ek re tæ r H a n s  A lb e r t  Jen sen , F a lk o n e r ­
væ nget 5, K ø b e n h a v n , e r  in d t ra a d t  i Be-< 
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.166: „ K .  K . K . K . 
K  u  1 A /S  ( K ø b e n h a v n s  K u l  o g  
K o k s  K o m p a g n i  A /S )  a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E .  N . A . Je n se n  
er a fg aae t v ed  D ød en . G. K . S c h iø r r in g  
er u d tra a d t  a f og S ek re tæ r H a n s  A lb e r t  
Jen sen , F a lk o n e rv æ n g e t  5, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i Bestj^relsen.
R e g is te r -N r .  17.056: „ H  u s q v a r n a  
F a b r i k e r s  G e n e r a l d e p o t  v e d
H.  R o t h e n b o r g “  a f K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lsen s  F o r m a n d  M . A . N . S le b sag e r 
sam t E . V . P e t r i  e r u d t ra a d t  a f  og M e d ­
lem  a f D ir e k t io n e n  A . T .  R o th e n b o rg  er 
in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e ­
s ty re lsen s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  18.304: „ N æ s t v e d  
S k o l e m æ r k e  A / S “  a f N æ stved . L æ re r  
A k s e l T h o r v a ld  H a n se n , L I .  N æ stved  pr. 
N æ stved , L æ re r  F r o d e  C o rn e liu s  N ie lse n , 
Næ stved, er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  6. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  166: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l b æ k  J e r n s t ø b e r i “  a f 
H o lb æ k . C iv i l in g e n iø r  P o u l W e s te rg a a rd ,
S n e rt in g e , In g e n iø r  H e n r y  D a h lg a a rd , 
H o lb æ k , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  1931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r ­
s t æ d e r s  B a n  k “  a f  G lo s tru p . M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  L .  P . E .  H a n s e n  e r a fg aae t 
v ed  D øden .
R e g is te r -N u m m e r  2414: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k j e r n  M i s s i o n s h o t e l  
(C  e n  t r  a 1 h  o t e 1 1 e t ) “  a f  S k je rn . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S. V . A n d e rs e n  er 
a fg aae t v ed  D od en . G a a rd e je r  J e p p e  C h r i ­
stensen , S æ d d in g , e r in d t ra a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  4461: „ V  a r d e- 
G r i n d s t e d  J e r n b a n e a k t i e ­
s e l s k a b “  a f  V a rd e . J . M . K . K r is t ia n ­
sen, J . M ø lb y  er u d t ra a d t  ^af B e s ty re lse n  
og F o r re tn in g s u d v a lg e t .  S o g n e ra a d s fo r-  
m a n d  Je n s  G a m m e lb y  Jen sen , N o rd e n - 
skov, er in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n  og e r t i l ­
l ig e  m ed  M e d le m  a f B e s ty re ls e n  K . K r i ­
stensen  in d t r a a d t  i F o r re tn in g s u d v a lg e t .
R e g is te r -N u m m e r  7746: „A /S  P . C h r i ­
s t i a n s e n ,  P a p i r v a r e f a b r i k  i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
24. A p r i l  1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re lse n , D ir e k t io n e n  og P r o ­
k u r is te rn e  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er 
v a lg t:  O v e rre ts s a g fø re r  C a r l Je s p e r  W it h -  
S e id e lin ,  G ra a b rø d re to rv  14, K ø b e n h a v n . 
S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A f h æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is le r - N u m m e r  8131: „A /S  K ø b e n ­
h a v n s  H a n d e l s -  o g F i n a n s - C  o.“ 
a f K ø b e n h a v n . N . L .  E .  A n d e rs e n  er f r a ­
t ra a d t  som  B - P r o k u r is t .  H e n r y  S ven d  
A a g e  D y v a d  e r t i l t r a a d t  som  B - P r o k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  8638: „ A /S  B y g g e -  
s e l s k a b e t  S o l b j e r g “  a f  K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. F .  L a r s e n  e r a f ­
gaae t ved  D ød en . B lik k e n s la g e rm e s te r  
K a r l  E r n s t  P e te r  B e ren t, Skt. N ik o la jv e j  
15, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9601: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
M  a t r. N r .  2 0 a o m.  f  1. a f  F r e d e ­
r i k s b e r g  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  23. A p r i l  1945 e r S e l­
skab e t t ra a d t  i L ik v id a t io n .  B e s ty re lse n  
og D ire k to re n  er fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  
e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  P o u l C h r is t ia n  
H ede, A m a g e r to rv  19, K ø b e n h a v n . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
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R e g is te r -N u m m e r  10.597: „G  e d e &  
G o. A /S “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  V . H . O . G ede e r a fg aae t ved  
D ød en . F r u  M a th i ld e  M a r ie  Gede, K o n g  
G eo rg sve j 4, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.746: „A /S  A m e ­
r i c a n  A p p a r a t e  C  o.“  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  18. A u g u s t  1942 og  3. M a j  1945 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  12.690: „ D e l t a  R u n d ­
f a r t  &  T u r i s t t r a f i k  a f  1 9  3 4 A / S “ 
a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  10. A p r i l  1945 er 
S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  
F o r m a a l e r B u re a u  fo r  T u r is t t r a f ik  og 
R u n d fa r t s k o r s e l sam t H a n d e l.  K . C. M a d ­
sen e r u d t ra a d t  a f  og In g e n iø r  L e i f  M a x  
M a d sen , H a l ls  A l lé  5, K ø b e n h a v n , e r in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  13.305: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M  a 1 t a l i  u  s V  
i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  
23. M a j  1945 e r S e lsk ab e t t ra a d t i L i k v i ­
d a t io n . B e s tv re ls e n  e r fra tra a d t. T i l  L i -  
k v id a to re r  e r v a lg t:  A r k it e k t  T h o r v a ld  
D re y e r , T r o n d h je m s g a d e  12, L a n d s r e t s ­
s a g fø re r  H a n s  C h r is t ia n  M a r iu s  F r e d e r ik ­
sen, K ro n p r in s e n s g a d e  2, begge a f K ø b e n ­
h a v n , S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  ved 
A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E j e n ­
d om  —  a f L ik v id a to r e rn e  i F o r e n in g .
R e g is te r -N u m m e r  13.558: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B a n e v æ n g e t “  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f  O rd ru p ,  C ien to fte  K o m m u n e . 
U n d e r  30. A p r i l  1945 e r S e lsk ab e t tra a d t 
i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r  e r va lg t:  In g e n iø r  cand . 
p o ly t. H ja lm a r  E r n s t  F r e d e r ik  W ic h m a n d ,  
B ro h o lm s  A l lé  29, O rd ru p .  S e lsk ab e t teg ­
nes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n t ­
sæ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N r .  13.780: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l  s k a b e t  „ R  o h d e s m i n d  e“ “ 
a f  K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  A k t ie k a p it a l
50.000 K r .  e r fu ld t  in d b e ta lt .  U n d e r  11. 
A p r i l  1945 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede . S e lskab e ts  N a v n  e r æ n d re t t i l  
„ E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  T a a rb æ k  V a n g “ . 
S e lskab e ts  H je m s te d  e r T a a rb æ k  K o m ­
m u n e . S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t i l  n y t  R eg .-  
N r. 18.622.
R e g is te r -N r .  14.784: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  T  -a a r  n  b y g ­
n i n g e n "  a f O dense . M e d le m  a f B e s ty ­
re lse n  E . K . M . M . A l le r u p  e r a fg aae t ved 
D ød en . K g l.  S k o v r id e r  P o u l  H e rm a n n  
A lle r u p ,  M a a r u m lu n d  pr. M a a ru m , er 
in d t ra a d t  i B e s tv re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.181: „ K .  K . K . K . 
F a b r i k k e r  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . G.
K . S c h iø r r in g ,  H . T e g n e r  er u d tra a d t  a f 
og D ire k tø r ,  O v e rre ts s a g fø re r  Jø rg e n  M a ­
r iu s  K le r k ,  H ø e g h s m in d e v e j 83, G ento fte , 
V e k s e lle re r  J ø rg e n  H o g re fe , S tra n d v e j 4 F ,  
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r;  16.574: „ „ A / S  S c h a c h -  
n e r ,  T r æ  o g  F i n é r “  a f  F r e d e r i -  
c i a “  a f F r e d e r ic ia .  F .  C. M . C h r is t ia n ­
sen e r u d t ra a d t  a f og K ø b m a n d  C h r is t ia n  
M a x im i l ia n u s  C h r is t ia n s e n , V e j le , er in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.965: „H . A . T  h o m - 
s e n s  B r æ n d s e l s -  o g  H ø r k r a m ­
f o r r e t n i n g  A / S “ a f K ø b e n h a v n . J. G. 
A n d r z e jc z a k  er u d tra a d t  a f og K ø b m a n d  
A r n o ld  P ed e rsen , H . C. A n d e rse n sg a d e  1, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  17.996: „S. N . M e y e r  
&  C  o. s E  f  t f. A / S “ a f K ø b e n h a v n . E n e -  
P r o k u r a  e r m edd e lt:  F r e d e r ik  C a r l L e o ­
p o ld  M eye r.
R e g is te r -N r .  18.045: „ K n u d  S t e f ­
f e n s  &  C o .  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
24. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed
10.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  35.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt . 
L a n d s re ts s a g fø re r  E ig i l  Jen sen , S to rm ­
gade  35, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.240: „ D  a  n  s k 
F r u g t p u l p  &  P e c t i n  I n d u s t r i  
A /S “ a f G lo s tru p . U n d e r  3. A p r i l  1945 ei 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
U n d e r  7. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  480: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  C e n t r a l h o t e l l e l  i E s ­
b j e r g “  a f E sb je rg . L .  E . D u ja r d in  er 
u d t ra a d t  a f og B o g h o ld e rsk e  F r k .  Be tty  
C a th r in e  C aben , E s b je rg , er in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2357: „ R  c c  k ’s O p ­
v a r m n i n g s  C o m p a g n i  A k t i e ­
s e l s k a b “ a f K o b e n h a v n . U n d e r  31. 
M a r ts  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
100.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  600.000 K r . fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  3926: „ A  x e 1 s e n  &  
T h o m s e n  A k t i e s e l s k a b ,  S l a ­
g e l s e “ a f S lage lse . M e d le m  a f B e s ty re l­
sen P .  C. A x e ls e n  er a fg aae t ved  D øden . 
F r u  E ls e  M a r ie  B e r th o lin e  A x e ls e n , S la  
gelse, e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g rs te r -N u m m e r  6777: „ T o m s  F a ­
b r i k k e r  A /S “ a f K ø b e n h a v n . K a b in e t s ­
sek re tæ r J o n  H ja r t a l in  L a ru s s o n  S v e in -  
b jø rn sson , T ro n d h je m s g a d e  1(J, K ø b e n ­
h avn , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8857: „ F  i s k  A  u  t o ­
rn o b  i 1 g u  m  m  i A /S “ a f K ø b e n h a v n . 
C. B . P e d e rse n  (k a ld e t  B o h n s te d t- P e te r -  
sen), J . C. H e m p e l er u d t ra a d t  a f, og 
F o lk e t in g s m a n d , K o m m a n d ø rk a p ta jn  C a r l 
A u g u s t  S e v e r in  W e s te rm a n n , K a n s le r -  
gade  5, D ir e k tø r  K a i  A lf r e d  C la u sen , Ø s te r 
A l lé  27, begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9217: „ N  o r m i n a  
A / S “ a f F re d e r ik s b e rg . G ro sse re r Je n s  O le  
Pe te rsen , D ro n n in g g a a rd s  A l lé  33, H o lte , 
e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9790: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A n n e b e r g h u s “ a f  K ø b e n ­
havn . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. F .  L a r s e n  
er a fg aae t ved D øden . M u re rm e s te r  J o ­
h an n e s  M ik k e ls e n  S ø rensen , F r u g tp a rk e n  
30, G en to fte , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  9953: „ A /S  J o h a n  
C. W u l s t e  n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  12. 
M a r ts  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
32.000 K r . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  64.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  13.630: „ C  h  r. E r i c h ­
s e n s  F o r l a g  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  11. M a j  1945 e r S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. B . E r ic h s e n  e r u d tra a d t  a f 
B e s ty re lsen  og D ir e k t io n e n  og den  h a m  
m edd e lte  P r o k u r a  t ilb a g e k a ld t .  M e d le m  a f 
B e s ty re lse n  K . R . E r ic h s e n  e r in d t ra a d t  i 
D ire k t io n e n .
R e g is te r -N u m m e r  14.081: „ V  a 1 b  y  
H a n d e l s -  o g  E j e n d o m s a k t i e ­
s e l s k a b  a f  2 7 / 5  1 9 3 6  i L i k v i d a ­
t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  24. J u n i,  24. J u l i  og 24. 
A u g u s t  1943 er L ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  S e lskab e t e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r 14.109: „A /S  E n g e s ­
v a n g  M a s k i n s n e d k e r i  o g  T r æ ­
l a s t h a n d e l “  a f E n g e sva n g . U n d e r  20. 
F e b ru a r  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. S e lskabe t tegnes a f to M e d le m ­
m er a f B e s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f 
D ire k tø re n  a lene  e lle r  a f P ro k u r is te n  
a lene; ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  at 
fast E je n d o m  a f den  sam lede  B e s ty re lse  
e lle r  a f lo  M e d le m m e r  a f B e s ty re lsen  i 
F o re n in g  m ed  en ten  D ire k to re n  e lle r  P r o ­
ku r is ten . J o h a n n e s  S eve r in  M a lm b a k  
La ssen  e r t i lt ra a d t  som  P ro k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  14.224: „ V  a 1 b  y 
S p o r t s  H a l  W S  ( V  a l b y  H a n d e l s -  
o g  E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b  a l  
2 7 / 5  1 9 3  6). D a  „ V a lb y  H a n d e ls -  og 
E je n d o m s a k t ie s e ls k a b  a f 27/5 1936“ (R e g .- 
N r. 14.081) er hæ vet e fte r  e n d t L ik v id a t io n ,  
s le ttes n æ rvæ ren d e  'B if irm a .
R e g is te r -N r .  14.408: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M ø n t m e s t e r -  
g a a r  d e n “  a f K ø b e n h a v n . B o rgm este r 
A rn e  S u n d b o , B je r re g a a rd s v e j 6, K ø b e n ­
h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  15.464: „ D a n s  k 
K o n f e k t i o n s  I n d u s t r i  A /S , 
S i l k e b o r g “ a f S ilk e b o rg . U n d e r  4. 
M a j  1945 e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede . S e lskab e ts  F o r m a a l er F a b r ik a ­
t io n  og H a n d e l.  A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e l 
m ed  200.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l 
u d g o r  h e re fte r  400.000 K r .  f u ld t  in d b e ta lt , 
fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  1000 og 20.000 K r .
R e g is te r -N u m m e r  17.518: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U l s t r u p  H o t e l “  a f U ls t ru p .
L .  P . H o rs b ø ll,  A . P . N . I. A n d e rs e n  er 
u d tra a d t  a f og U d d e le r  O le  N ie ls e n  H ø eg h , 
S k o tø js h a n d le r  Je n s  H e n r ik  H e n r ik s e n  
B ro k , begge a f U ls t ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e ­
sty re lsen .
R e g is te r .-N r .  18.366: „A /S  A d o l p h  
B  o r  c h “  a f  R a n d e rs . R . O . N is s e n  e r ud  - 
tra a d t a f og F a b r ik a n t  H a n s  P e te r  N issen , 
L a n g a a  ,er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  8. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  3782: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  H u s t e l e f o n s e l ­
s k a b “ a f H v id o v re .  U n d e r  22. M a r ts  
1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
S e lsk ab e t d r iv e r  t i l l ig e  V ir k s o m h e d  u n ­
de r N a v n  „A /S  D a n s k  S vag s trø m s  T e k ­
n ik  D .S .T . (A k t ie s e ls k a b e t  D a n sk  H u s ­
te le fo n s e ls k a b ) “  (R e g .-N r . 18.626).
R e g is te r -N u m m e r  8576: „M . M a r t i n -  
J e n  s e n  &  S ø n  A / S “ a f F re d e r ik s b e rg . 
J . L a u r s e n  er u d tra a d t  af, og S ek re tæ r A l f  
B r a u n  O lsen , M ø lle g a d e  38, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8912: „ V a n l ø s e  
T  ø m  m e r h  a n  d  e 1 A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  26. M a j  1945 e r S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lskabe t d r iv e r  t i l l ig e  
V ir k s o m h e d  u n d e r  N a vn :  „V a n lø s e  T r æ ­
la s th a n d e l A /S  (V a n lø s e  T ø m m e rh a n d e l 
A /S ) “  (R e g .-N r . 18.627). .
R e g is te r -N u m m e r  9903: „A /S  V  a 1 b y -  
b l a d e t  —  V a l b y  A v i s “  a f K ø b e n  - 
h avn . U n d e r  9. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. B. K ro m a n n  Jen sen
er u d t ra a d t  a f og J o u r n a l is t  A a g e  J ø rg e n  
G a m m e lg a a rd , F r u  E l le n  A u g u s ta  V in t h e r  
G a m m e lg a a rd , begge a f  B u d d in g e  H o v e d ­
gade  293 A , J o u r n a l is t  A r n o ld  G u n n e r  
A n d e r s  H e n r ik  K r is t ia n  H e n d in g ,  V a lb y  
L a n g g a d e  88 B , a lle  a f  K ø b e n h a v n , er 
in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  14.498: „ A a r h u u s  
S t i f t s t i d e n d e  A /S “ a f A a rh u s .  M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  B . S c h m id t  e r a fg aae t 
ved  D ød en .
R e g is te r -N r .  16.814: „ A n s c o  F o t o  
A / S  i L i k v i d a t i o  n “  a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  16. A p r i l  1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  e r fra t ra a d t .  T i l  
L ik v id a t o r  e r v a lg t:  F o t o g r a f  J o h n  B e r n ­
h a rd  A n d e rs e n , F r e d e r ik s b e rg  A l lé  5, K o ­
b e n h a v n . S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  16.943: „ A /S  I P  S E “ 
a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  18. A p r i l  1945 
e r S e lsk ab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A k ­
t io n æ re rn e  er e fte r  n æ rm e re  i V e d tæ g ­
te rnes § 4 g iv n e  R e g le r  p l ig t ig e  at a f ­
hæ nde  deres A k t ie r  t i l  de ø v r ig e  A k t io ­
næ rer. V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 5 g iv n e  R e g le r . I A k k o rd - ,  
L ik v id a t io n s - ,  K o n k u r s -  e l le r  D ø d sb o  m aa  
A k t ie r n e  a f B o e t in d e n  3 M a a n e d e r  væ re 
o v e rd ra g e t i O ve ren ss tem m e lse  m ed  o v e n ­
a n fø rte  R eg le r.
R e g is te r -N u m m e r  17.613: „ A .  H . A  s- 
m ü s s e n  A /S “ a f K ø b e n h a v n . B . L .  
W a ss , E .  R e p s d o rp h  e r u d t ra a d t  a f og 
D ir e k tø r  A x e l H o lg e r  A sm u sse n , A n -  
ne tteve j 26, S k ib s re d e r  O lu f  F r e d e r ik  
S vendsen , S k o v h o lm s v e j 11, begge a f 
C h a r lo t te n lu n d , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen . 
E . R e p s d o rp h  e r fra t ra a d t ,  og næ vn te  
A . H . A sm u s se n  er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N r .  17.945: „ P I  o u g s  t r u p s  
S k i n d  o g  P e l s  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  10. M a j  1945 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is le r - N u m m e r  17.997: „ A /S  P o p u ­
l æ r  B i l l e d  S e r v i c e  ( A n s c o  F o t o  
A / S ) “ . U n d e r  16. A p r i l  1945 e r „ A n s c o  
F o to  A / S “ (R e g .-N r . 16.814) t ra a d t i L i ­
k v id a t io n ,  h v o re fte r  næ rvæ ren de  B i f i r m a ­
n a v n  e r „ A /S  P o p u læ r  B i l le d  S e rv ice  
(A n s c o  F o to  A /S )  i L ik v id a t io n “ .
U n d e r  9. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  7156: „ F o  l k e b  a n ­
k e n  f o r  K ø b e n h a v n  o g  F r e d e ­
r i k s b e r g  A k t i e s e l s k a  b “ , af  K ø ­
b en h a v n . N . L .  E .  A n d e rs e n  er fra tra a d t  
som  B - P r o k u r is t .  H e n r y  S ven d  A a g e  D y ­
vad  e r t i l t r a a d t  som  B - P r o k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  8506: „A /S  G j e n -  
t o f t e  T r i k o t a g e  &  L i n g e r i ­
m a g a s i n “  a f G jen to fte . M e d le m  a f B e ­
s ty re lse n  K . H . M a l l in g  er a fg aae t ved  
D ød en . A . M . M a l l in g  er u d t ra a d t  a f og 
F r u  C a ro lin e  V i lh e lm in e  S o fie  L u n d ,  
G je n to fte g a d e  54, G jen to fte . E k s p e d ie n t  
E r l in g  L a u s te n  L u n d ,  I. A . S ch w a rzg a d e  
27, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9836: „ B l i n d e s  
A r b e j d e  A / S “ a f K ø b e n h a v n . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  100 K r .  B - A k -  
t ie r. D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e r ­
e fte r 13.800 K r., h v o ra f  5000 K r .  A - A k t ie r ,  
og 8800 K r .  B - A k t ie r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  A . N . G ru t  er u d tra a d t  a f 
og L a n d s re ts s a g fø re r  J o n a s  B ru u n , 
S p r in g fo rb i,  er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  15.450: „ D a n s k  T e 1 e- 
f o n  a l a r m  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
b en h a v n . F .  N . V . B r in c k m a n n ,  A . J . S. 
S m ith , E .  J . Ip sen  er u d tra a d t  a f og D i ­
re k tø r  C h a r le s  G eo rg  E r n s t  C h r is te n se n , 
S kovve j 45, C h a r lo t te n lu n d , D ir e k tø r  K a j  
V ib e n  T e r s l in g ,  D ir e k tø r  E r ik  H i lm a r  
T e r s l in g ,  begge a f V e s te r  V o ld g a d e  109, 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.752: „ A n d e l s ­
b o g t r y k k e r i e t  i O d e n s e ,  A . m . 
b. A . “ , a f  O dense . M e d le m  a f B e s ty re lsen
R . K n u d s e n  er v a lg t  t i l  B e s ty re lsen s  
N æ stfo rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  16.619: „ H a n d e l s -  
o g  F a b r i k a t i o n s a k t i e s e l s k a ­
b e t  „ N  o r  d i a “ “ , a f G en to fte . E . W ib ro e ,
T .  W ib r o e  er u d tra a d t  a f og D r. p h i l  C o r ­
n e lls  K a s la n d e r ,  S tra n d v e j 163, H e lle ru p ,  
L a n d s re ts s a g fø re r  Jø rg e n  C h r is t ia n  E rn s t  
M ic h a e ls e n , GI. T o r v  18, K ø b e n h a v n , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.705: „A /S  C. A . 
M o r t e n s e n  &  C o m p . s  l i t o g r a f i ­
s k e  E t a b l i s s e m e n t  o g  Æ s k e f a ­
b r i k  a f  1 9  4 1“  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  3. 
M a j  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. S e lskabe ts  N a v n  er „ A /S  C. A . 
M o rte n se n  &  Co.s lito g ra f is k e  E t a b l is s e ­
m en t og Æ s k e fa b r ik “ . S e lskabe t er o v e r ­
fø rt  t i l  n y t  R e g .-N r . 18.630.
R e g is te r -N u m m e r  17.531: „A /S  L y s ­
t o f t e  R æ k k e h u s e “  a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  16. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede. S e lskabe ts  N a v n  er . 
„ E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t  L y s to f le  P a r k “ . 
S e lskabe ts  F o rm a a l er at bebygge  E je n -
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d om m en  M a tr . N r . 15 aa  m e d  fle re  L u n d ­
tofte B y  og S ogn  sam t A d m in is t r a t io n  og 
even tu e lt S a lg  a f denne. B e s te m m e lse rn e  
om  A k t ie rn e s  In d lø s e l ig h e d  e r b o r t fa ld e t. 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r  h a r  S e lskab e t 
F o rk ø b s re t  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 3 
g iv n e  R eg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ ­
re rne  ske r ved  a n b e fa le t  B rev . S e lsk ab e t 
tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o re n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ t­
n in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  sa m le d e  B e ­
sty re lse . In g e n iø r, cand . p o ly t . H e n n in g  
N ie ls  P e te r  O lsen , S ch æ lfe rg a a rd sv e j 7, 
G en to fte , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen . S e l­
skabe t er o v e r fø r t  t i l  n y t  Reg . N r . 18.629.
U n d e r  11. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  1084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  F o r e n e d e  T r æ s k o ­
f a b r i k e r “  a f K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  
F i l i a l  G lo s t ru p  T ræ s k o fa b r ik ,  F i l i a l  a f 
„A k t ie s e ls k a b e t  D e  F o re n e d e  T ræ sk o -  
fa b r ik e r “ e r hæ vet.
R e g is te r -N r .  1761: „ „ H a s l e v  B a n k “ 
A k t i e s e l s k a b “ a f H a s le v . M e d le m  a f 
B e s ty re lse n  L .  C. F r e d e r ik s e n  er a fg aae t 
ved D øden . G a a rd e je r , L a n d b ru g s k a n d id a t  
P e d e r  N ie ls e n  P ed e rsen , N ø r re g a a rd  
S k u d e r lø se  pr. B ra a b v , er in d t ra a d t  i B e ­
sty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  2736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  T r æ l a s t -  o g  K u l ­
k o  m  p  a g n  i “  a f V e j le .  F .  C. M . C h r i ­
s t ia n sen  er u d t ra a d t  a f og K ø b m a n d  C h r i ­
s t ia n  M a x im i l ia n u s  C h r is t ia n s e n , V e j le , 
er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4587: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l l e n  L a n g e s  T r æ l a s t ­
h a n d e l “ a f R in g s te d . E n e - P r o k u r a  er 
m ed d e lt  K n u d  Baagøe .
R e g is te r -N u m m e r  5731: „A /S  L e t “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  1. J u n i  1945 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
N a v n  e r „ H a n k i ld  A / S “ . S e lskabe ts  F o r -  
m a a l er F a b r ik a t io n  og H a n d e l e n  d e ta il 
og en gros. S e lskab e t er o v e r fø r t  t i l  n y t  
R e g .-N r . 18.631.
R e g is te r -N u m m e r  14.121: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u n g s t e d  G o l f b a n e “ a f 
R ung s ted , H ø rs h o lm  K o m m u n e . U n d e r  4. 
A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. S e lskabe ts  F o rm a a l er at an læ gge 
en G o lfb a n e  paa  et fo r  et T id s r u m  a f 100 
A a r  le je t A re a l a f E je n d o m m e n  R u n g -  
s ted g a a rd ’s J o rd e r  t i l  F r e m m e  a f G o l f ­
sporten  h e r i L a n d e t  og at d r iv e  d enne  
G o llb a n e . I F o rb in d e ls e  h e rm e d  sk a l S e l­
skabet h ave  A d g a n g  t i l  at d r iv e  B e v æ rt­
n in g  m ed  R e t t i l  U d s k æ n k n in g  a f stæ rke 
D r ik k e  fo r  K lu b b e n s  M e d le m m e r  og G æ ­
ster i F ø lg e  m ed  d isse.
R e g is te r -N u m m e r  17.889: „ A /S  0  s t- 
s j æ l l a n d s  K ø l e h u s  o g  R a a i s -  
v æ r k ,  K ø g e “ a f  K øge . D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l 50.000 K r .  er fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  18.234: „A /S  B y g g e -  
i n d u s ’t r  i e n  s M a t e r i e l  a f  1 9 4 4 “ 
a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r m a n d  C.
R. E p p e r s  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
U n d e r  12. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  1311: „S . S e i d e 1 i n 
A / S “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u r is t  E . E . G øbe l 
e r a fg a a e t ved  D øden .
R e g is te r -N r .  1657: „ C r e d i t r e f o r  m-  
f o r e n i n g e n s - A k t i e s e l s k a  b “ , a f 
K ø b e n h a v n . G e n e ra lk o n s u l B ja r n e  S ig u rd  
N ie lse n , G rø n n in g e n  3, K ø b e n h a v n , er in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.254: „ D  a n  i s b  
C o o p e r a t i v e  P o r k  C a n n i n g  C o .  
( D a n s k e  A n d e l s s v i n e s l a g t e ­
r i  e r  s K  o n s e r  v  e s f  a b r  i k  A.  m.  b. A. )  
i L i k v i d a t i o n “  a f R o s k ild e . E f t e r  
P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r  30. S ep tem ber,
30. O k to b e r  og 30. N o v e m b e r  1944 er L i ­
k v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e lsk ab e t er 
hæ vet.
R e g is te r -N r .  15.667: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G l o s t r u p v æ n -  
g e“  a f K ø b e n h a v n . E . E . H a n se n , R . G. H . 
N e u h e i t, A . O. T .  R a sm u sse n  e r u d tra a d t  
a f og O v e rre ts s a g fø re r  R ic h a r d  M ø lle r ,  
V e s tre  B o u le v a rd  40, G la rm e s te r  K a r l  
L a u r i t s  C h r is t ia n s e n , > B ir k e b a k k e n  9, 
begge a f  K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.415: „ A n d e l s ­
s e l s k a b e t  R o s k i l d e  H ø j s k o l e -  
h  j e m “ a f R o s k ild e . U n d e r  13. M a r ts  1945 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede . D en  
tegnede A n d e ls k a p ita l,  150.000 K r., e r fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N r .  18.038: „ A u g u s t i n u s  &  
H a n s e n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . P r o k u r is t  
E . E .  G øb e l e r a fg aae t ved D øden .
U n d e r  13. J u n i:
R e g is te r -N r .  2570: „ D e  L o l l a n d -  
F a l s t e r s k e  V e n s t r e b l a d e  A k ­
t i e s e l s k a b  a f  1 9 1 4 “ a f N y k ø b in g  F . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S. A . H a n se n  er a f ­
gaae t ved  D øden . G a a rd e je r  P e d e r  H e lg e  
Pedersea i, V e s te r  T i ls t e d ,  e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  4049: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H a a b e  t “ af  K ø -
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b e n h a v n . U n d e r  8. M a r ts  og 30. M a j  1945 
e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r ,  d e r k u n  k a n  ske m ed  B e s ty r e l­
sens S a m ty k k e , h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 4 
g iv n e  R eg le r.
R e g is t e r -N r  10.823: „ E j e n d o m s -
A k t i e s e l s k a b e t  „ S ø n d e r m a r k s -  
g a  a  r  d  e n “ “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  8. 
M a r ts  og 30. M a j  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a vn . 
V e d  O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r ,  d e r k u n  k a n  
ske m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty k k e , h a r  de 
ø v r ig e  A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i 
V ed tæ g te rn e s  § 4 g iv n e  R eg le r .
R e g is te r -N r .  12.011: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ H i l l e r ø d -  
g a a  r  d “ “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. M a r ts  
og 30. M a j  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r ,  d e r  k u n  k a n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , h a r  de ø v r ig e  
A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
ternes § 4 g iv n e  R eg le r .
R e g is te r -N r .  12.033: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  A g e r s ø “  A / S  i L i k v i ­
d a t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . E f t e r  P r o k la m a  
i S ta ts t id e n d e  fo r  21. J u l i ,  21. A u g u s t  og
22. S ep tem b e r 1944 er L ik v id a t io n e n  s lu t ­
tet, h v o re fte r  S e lsk a b e t er hæ vet.
R e g is te r -N r .  12.166: „ E j e n d o m s -
A k t i e s e l s k a b e t  „ V a l d a  1“ “  a f K ø ­
b en h avn . U n d e r  8. M a r ts  og 30. M a j  1945 
e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  O v e rd ra g e ls e  
a f A k t ie r ,  d e r k u n  k a n  ske m ed  B e s ty r e l­
sens S a m ty k k e  h a r  de ø v r ig e  A k t io n æ re r  
F o rk ø b s re t  e fte r  de i V ed tæ g te rn e s  § 4 
gi\?ne R eg le r.
R e g is te r -N r .  12.842: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  M ø n t e n “ i 
L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
25. A p r i l  1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  og D ir e k tø re n  ( P r o k u ­
r is te n )  e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r e r  er 
va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  K a i  E r l in g  K o e -  
foed , S ag fø re r, cand . ju r .  J ø rg e n  E j le r  
L a rs e n , begge a f B re d g a d e  25, K ø b e n h a v n . 
S e lsk a b e t tegnes —  d e ru n d e r  m ed  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f 
L ik v id a to r e rn e  h v e r  fo r  sig.
R e g is te r -N r .  12.954: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  N ø r r e b r o  
S t a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. og 30. 
M a j  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie rn e  ly d e r  p aa  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f A k t ie r ,  d e r k u n  k a n  ske
m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , h a r  de ø v r ig e  
A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r de i V e d tæ g ­
ternes § 4 g iv n e  R eg le r .
R e g is te r -N r .  15.945: B y g n i n g s -  
S e r v i c e  A k t i e s e l s k a b e t  T r a -  
v i  a  t a “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  8. M a r ts  og
30. M a j  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede. A k t ie r n e  ly d e r  p a a  N a v n . V e d  
O v e rd ra g e ls e  a f  A k t ie r ,  d e r k u n  k a n  ske 
m ed  B e s ty re ls e n s  S a m ty kk e , h a r  de ø v r ig e  
A k t io n æ re r  F o rk ø b s re t  e fte r  de i V e d tæ g ­
ternes § 4 g iv n e  R eg le r .
R e g is te r -N u m m e r  15.986: „ S y d ø s t -  
s j æ l l a n d s  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e l s k a b  (S  e a s ) “  a f H a s le v - F r e r s le v  
K o m m u n e . A k t ie k a p it a le n  er u d v id e t  m ed  
9400 K r .  a lm in d e l ig e  A k t ie r .  D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  12.121.500 K r . 
h v o ra f  8.206.500 K r .  e r a lm in d e l ig e  A k t ie r  
og 3.915.000 K r .  er P ræ fe re n ce a k t ie r . M e d ­
le m  a f D ir e k t io n e n  K . V . Ø ru m  (m ed  P r o ­
k u ra )  e r a fg aae t ved  D øden . S ven d  M ø lle r  
B u h i,  H a s le v , e r  t i l t r a a d t  som  D ire k tø r  
m ed  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N u m m e r  16.954: „A /S  J u l i u s  
L  a r s e n  s M  a  s k  i  n  f  a b  r  i  k “  a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  28. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. F o r re tn in g s fø r e r  b e ­
næ vnes f r e m t id ig  D ire k tø r .  A . J . L a r s e n  
er fr a t r a a d t  som  F o r re tn in g s fø re r .  M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  L .  G. R a g o cz y  e r t i lt r a a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  18.083: „ F o r l a g e t  
f o r  F a g l i t t e r a t u r  A / S “ a f K ø b e n ­
h a v n . U n d e r  10. M a r ts  og 24. A p r i l  1945 
er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. B e n æ v ­
n e lse n  A . og B . A k t ie r  e r b o r t fa ld e t  t i l l i g e ­
m ed  de fo r  d isse  sæ r lig  gæ ld ende  B e s te m ­
m e lse r. A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
60.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  120.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  
i A k t ie r  p aa  500 og 2000 K r .  H v e r t  A k t ie ­
b e lø b  paa  500 K r .  g iv e r  1 S tem m e.
R e g is te r -N u m m e r  18.372: „ B  ø r g e I. 
N i e l s e n  &  C o .  A k t i e s e l s k a b “ a f 
H o lm e - T r a n b je r g  K o m m u n e . U n d e r  19. 
F e b r u a r  og 22. M a j  1945 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r am drede. S e lskabe ts  H je m s te d  
e r A a rh u s .
U n d e r  14. J u n i:
R e g is te r -N r .  8335: „ I n d u s t r i e l t  
D i s k o n t o  A / S “ a f K o b e n h a v n . H ø je s te ­
re tssa g fø re r K a rs te n  J a c o b  M eye r, N y  V e ­
s te rgade  13, K ø b e n h a v n , e r in d tra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
• R e g is te r -N u m m e r  13.102: „ H a n d e l s ­
k o m p a g n i e t  H a l l a s  &  C o .  A /S “ a l
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K ø b e n h a v n . J . C. H e m p e l e r u d t ra a d t  a f, 
og D ir e k tø r  B ø rg e  E m i l  H a n se n , E iv in d s -  
ve j 27, C h a r lo lte n lu n d  e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  13.327: „ O l y m p i a  
S k r i v e m a s k i n e r  A / S “ a f  K ø b e n ­
h avn . J . W u s s o w  er u d t ra a d t  af, og H ø je ­
s te re tssa g fø re r L e i f  G a m b o rg , B re d g a d e  
30, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N r .  14.041: „ A n t o n  C h r i ­
s t e n s e n  &  C o .,  S k i b s p r o v i a n t e ­
r i n g s f o r r e t n i n g ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f E s b je rg . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  
D ir e k tø r  og P r o k u r is t  A . C. C h r is te n se n  er 
a fg aae t ved  D øden . F r u  E l le n  M a rg re th e  
Q v ist, S k jo ld s g a d e  74, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen K . M . C h r is te n se n  e r v a lg t  t i l  B e s ty r e l­
sens F o rm a n d .
R e g te r -N r .  16.353: „ N o r d i s k  R a a -  
s t o f C  o m  p a g n  i A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  22. M a r ts  1945 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede.
R e g is le r -N u m m e r  16.397: „ A /S  G r a v -  
g a a r  d  &  P e d e r s e n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  23. M a j  1945 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. S e lskabe ts  N a v n  e r „ T r a n -  
s c a n d ia  C o m p a g n i A / S “ . S e lsk a b e t er 
o v e r fø r t  t i l  n y t  Reg . N r. 18.636.
R e g is te r -N u m m e r  16.695: „A /S  K ø ­
b e n h a v n s  F a r v e f a b r i k  o g  P a ­
p i r f a r v e r i “  a f K ø b e n h a v n . N . E . V . 
V i lh e lm s e n  er u d t ra a d t  a f og F o r r e tn in g s ­
fø re r  J ø rg e n  B u e m a n n , L I. S tra n d v e j 18 F ,  
H e lle ru p ,  er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen , h v o r ­
e fte r den  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  er b o r t ­
fa lde t.
R e g is te r -N r .  17.528: „ K  ø b m  a n  d s- 
p a k e t t e n  A /S  i L ik v id a t io n “  a f O dense . 
E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  7. J u n i,
7. J u l i  og 7. A u g u s t  1944 e r L ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  S e lskab e t er hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  17.241: „ P e r  R e u -  
m e r t  A /S “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r  2. J u n i  
1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ ndrede. 
S e lskabe ts  F o r m a a l e r  at d r iv e  H a n d e l 
en  gros og en d e ta il m ed  M a n u fa k tu r ­
va re r, D a m e k o n fe k t io n , K u n s tg e n s ta n d e , 
M a le r ie r  m . v. og U d le je  a f fa s t E je n d o m  
og L a n d b ru g ,  e v en tu e lt  a n d en  F a b r ik a ­
t io n  og H a n d e l sam t K a p ita l in v e s te r in g .
R e g is te r -N u m m e r  18.014: „ A m t a t h o r  
A/ S  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  16. M a j  1945 e r S e lskab e t tra a d t i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og D ire k tø re n  er 
fra tra ad t. T i l  L ik v id a t o r  er v a lg t:  L a n d s ­
re tssag fø re r A rn o  B o se ru p , GI. M ø n t  2, 
K øb e n h a v n . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m e r  18.263: „A /S  P e t e r ­
s e n  &  W  r  a a e “ a f K ø b e n h a v n . F .  G. 
K e m p  er u d tra a d t  a f B e s ty re lse n .
U n d e r  15. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  6460: „ A  k  l  i e s e 1 - 
s k a b e t  D a n s k - E n g e l s k  D a m p ­
s k i b s s e l s k a b “ a f K o b e n h a v n . M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  og F o r re tn in g s fo r e r
H . A . C h r is te n se n  er a fg aae t ved  D oden . 
F r u  D a g n y  E d i t h  C h r is te n se n , R y v a n g s  
a llé  24, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S. H . C h r i ­
s tensen  e r t i l t r a a d t  som  F o r re tn in g s fo re r .
R e g is te r -N u m m e r  9281: „S  t r  o y  e r &  
M  o r  c k, A n d r e a s  E r i c h s e n  &  C o .  
A k t i e s e l s k a  b “ ,a f K ø b e n h a v n . U n d e r
4. M a j  1945 e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  9300: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r .  J  a s t e r s P r o d u k t ­
f o r r e t n i n g “  a f A a rh u s .  M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  A . M . A . Je n se n  er a fg aae t ved 
D øden . S e lskab e ts  F o r r e tn in g s fø r e r  C. H .
T . Ja s te r , e r in d t r a a d t  i  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.542: „ J  a c. B o e -  
s e n s  M u s i k f o r l a g  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  3. M a j  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  14.560: „A /S  M  a l r. 
N r .  5 8 -c  F r e d e r i k s b e r g “  a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  28. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N r .  14.903: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  E n g g a a r d e  n “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  17. A p r i l  1945 er S e l­
skabe ts  Vedtcægter æ ndrede. S e lskabe ts  
F o rm a a l e r at e rh v e rv e  og d r iv e  faste  
E je n d o m m e  sam t d e rm ed  bes læ g te t V i r k ­
som hed . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  A k t io n æ re rn e  
ske r v ed  a n b e fa le t  B re v . S e lsk ab e t tegnes 
a f to M e d le m m e r  a f  B e s ty re ls e n  i F o r ­
en ing ; v ed  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  a f tre  M e d le m m e r  a f  B e s ty ­
re lsen  i F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  er m e d ­
d e lt  C h r is t ia n  S k y lv .
R e g is le r - N u m m e r  15.065: „D . A . K .
Me a t  P a c k e r s  L i m i t e d  ( D a n i s h  
C o o p e r a t i v e  P o r k  C a n n i n g  Co., 
D a n s k e  A  n  d  e 1 s s v  i n e s l a g t e ­
r i e r s  K o n s e r v e s f a b r i k  A . m. 
b. A . ) “ . D a  D a n is h  C o o p e ra t iv e  P o r k  C a n ­
n in g  Co. (D a n sk e  A n d e ls s v in e s la g te r ie rs  
K o n s e rv e s fa b r ik  A . m . b. A .)  (Reg. N r. 
13.254) e r hæ vet e fte r  end t L e k v id a t io n  
s le ttes næ rvæ rende  B if irm a .
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R e g is te r -N u m m e r  15.141: „A /S  G r ø n -  
d a l s p a r k v e j e n s  H a v e b y  I I I “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  17. A p r i l  1945 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . S e lskabe ts  
F o r m a a l e r at e rh v e rv e  og d r iv e  fa ste  
E je n d o m m e  sam t d e rm ed  bes læ g te t V i r k ­
som hed . H v e r t  A k t ie b e lø b  p aa  500 K r . 
g iv e r  1 S tem m e  e fte r 2 M a a n e d e rs  N o te ­
r in g s t id .  S e lsk a b e t tegnes a f to M e d le m ­
m e r a f B e s ty re ls e n  i F o r e n in g ;  v ed  A f ­
h æ n d e lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E j e n ­
d om  a f tre  M e d le m m e r  a f B e s ty re ls e n  i 
F o r e n in g .  E n e - P r o k u r a  er m ed d e lt  C h r i ­
s t ia n  S k y lv .
R e g is te r -N u m m e r  17.780: „ N æ s t v e d  
T u r i s t f o r e n i n g s  V a n d r e h j e m  
A /S “  a f  N æ stved . R . P . K . B ir k e d a l er u d -  
t ra a d t a f, og L æ re r  W e rn e r  F r o d e  B i l l e ­
h ø j, N æ stved , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.873: „A /S  F æ l ­
l e s b a g e r i e t  i E s b j e r g “ a f E s b je rg . 
J . P . P e te rsen , G. J . T .  Je n se n  e r u d tra a d t  
a f og T y p o g r a f  G u n n a r  S ø ren sen , K o m ­
m u n e læ re r  S o fu s  N ie ls e n  F r ib o rg , ' begge 
a f E s b je rg ,  e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.874: „ A /S  A r b e j ­
d e r n e s  V o g n m a n d s -  o g  B r æ n d ­
s e l s f o r r e t n i n g  i E s b j e r g “  a f E s ­
b je rg . J . P . P e te rsen , G. J .  T .  Je n se n  er 
u d tra a d t  a f  og T y p o g r a f  G u n n a r  S ø re n ­
sen, K o m m u n e læ re r  S o fu s  N ie ls e n  F r i ­
bo rg , begge a f E s b je rg , e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.487: „H .  J . H a n ­
s e n  &  C o  A / S “ a f K ø b e n h a v n . F a b r ik s ­
le d e r  H a r r y  L a r s e n  B lo c h , S k a lb je rg v e j 13, 
K a s t ru p ,  F u ld m æ g t ig ,  F r ø k e n  S o fie  P e t ra  
P ed e rsen , F re d e r ik s b e rg a llé  11 A , K ø b e n ­
h a v n , F r ø k e n  E l le n  M a r ie  S oe lb e rg  H a n ­
sen, L y n g b y v e j  236, H e lle ru p ,  er in d t ra a d t  
i B e s ty re lse n .
U n d e r  16. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  1282: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  S o r ø  o g  O  m - 
e g n “  a f Sorø. U n d e r  21. S ep tem b e r og 12. 
O k to b e r  1944 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ n ­
d rede  og u n d e r  7. M a r ts  1945 stad fæ stede  
a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø ­
fa rt.
R e g is te r -N u m m e r  7693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e n  f o l k e l i g e  F o r s a m ­
l i n g  s b  y  g i n  g, N a k s k o v “ a f  N a k ­
skov. S. A . K n u d s e n  e r u d t ra a d t  af, og 
K o n to ra s s is te n t  H o lg e r  Ø ru m  T h o rs e n , 
N a k sk o v , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  9103: „ I. C. N i e l ­
s e n ,  L i s t e -  &  R u n d s t o k k e f a -  
b r  i k  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  3. M a j
1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  25.000 K r., 
in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D en  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
125.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt  de ls  kon tan t, 
de ls  p a a  a n d en  M aade .
R e g is te r -N u m m e r  7707: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  B y l d e r u p  B o v  &  O m e g n s  
E k s p o r t s l a g t e r i “ a f B y ld e ru p  Bov.
P . J. G a d  er u d tra a d t  af, og G a a rd e je r  
M a r iu s  N is sen , B y ld e ru p  pr. B y ld e ru p  
Bov, e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.238: „ A k t i e s  e 1-
s k a b e t L a n d s t r y k k e r i e t “ a f A a l - 
bo rg . U n d e r  11. M a j  1945 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  30.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  40.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  14.901: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C  u  p  r  a n “  a f F re d e r ik sb e rg . 
R e p ræ sen ta n t E r ik  R iit z o u , F a lk o n e r v æ n ­
get 3, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  15.109: „S  p  a r  g u s 
A /S “ a f H ø rv e . F .  G le e ru p  e r u d tra a d t  af, 
og L a n d s t in g s m a n d  K o n s u l Je n s  V i l le -  
m oes, O n sg a a rd sv e j 19, H e lle ru p ,  er in d ­
tra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.258: „ E  L  g r  a f i k 
A / S “ a f K ø b e n h a v n . E . C. B a ch e  e r u d -  
t r a a d i af, og D ir e k tø r  H u g o  H e n iu s , Ø s te r­
b rog ad e  21, K ø b e n h a v n , er in d t ra a d t  i D i ­
re k tio n en .
R e g is te r -N u m m e r  17.327: „S  e g e r 1 i n 
&  C h r i s t e n s e n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  24. M a j  1945 er S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed  6000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  50.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.332: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a r l s t r u p  V æ v e r i “ al 
G e lsted . U n d e r  26. M a r ts  1945 e r S e ls k a ­
bets  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskab e t tegnes 
a f B e s ty re ls e n s  M e d le m m e r  h v e r  fo r  s ig  
e l le r  a f en  D ire k tø r ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  a f den  s a m ­
lede  B esty re lse . A . O . S andg reen , J . B a n g  
e r u d t ra a d t  a f, og P ro v is o r ,  cand . p h a rm . 
H a n s  C h r is t ia n  K ø p k e , B le g d a m sv e j 80, 
L a n d s re ts s a g fø re r  C a r l R e in h o ld t  B o a lth  
Ø rn , V a lk g n d o r f fs g a d e  16, begge a f K ø ­
b en h a v n , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . P r o ­
k u r is t  S v en d  A n k e r  M ad sen , G e lsted , F y n ,  
e r t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .  D e n  A . O. S a n d ­
green  og E . J. S ø ren sen  m edd e lte  P ro k u ra  
er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r -N r .  17.411: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  D r o n n i n g  e- 
g a a r d  e n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  7. A p r i l  
1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  42.000 K r .  
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
542.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.495: „A /S  L i l l e  
V  i b  e n  s h  u  s “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. 
A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. S e lskabe ts  N a v n  e r „ E je n d o m s a k ­
t ie se lska b e t a f 17. Sept. 1942“ . S e lsk ab e t er 
o v e r fø r t  t i l  n y t  R e g .-N r . 18.640.
R e g is te r -N u m m e r  17.872: „ A /S  A  r b  e j -  
d e r n e s  k o o p e r a t i v e  V i r k s o  m -  
h e d e r  i E s b j e r g “ a f  E s b je rg . J . P . 
P e te rsen , G. J . T .  Je n se n  er u d t ra a d t  af, 
og T y p o g r a f  G u n n a r  S ø rensen , K o m m u n e ­
læ re r S o fu s  N ie ls e n  F r ib o r g ,  begge a f  E s ­
b je rg , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  18.182: „ Ø s t e r  H u ­
r u p  I s v æ r k  A / S “  a f Ø s te r H u r u p ,  A ls  
K o m m u n e . U n d e r  25. M a r ts  1945 e r S e l­
skabets  V ed tæ g te r æ ndrede. D e n  tegnede 
A k t ie k a p it a l 40.000 K r .  er f u ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  18. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  3328: „ A  n  t h  o n  
C h r i s t e n s e n ,  A /S “ a f A a rh u s .  U n d e r
25. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V e d tæ g te r  æ n ­
drede. S e lskabe ts  F o r m a a l er H a n d e l og 
F a b r ik a t io n ,  h v o rh o s  S e lsk ab e t k a n  a n ­
b r in g e  K a p it a l  i fre m m e d e  S e lsk a b e r  h e r ­
u n d e r  sp e c ie lt  ogsaa  E je n d o m s s e ls k a b e r  
og op træ de  som  S t if te r  a f s a a d a n n e  S e l­
skaber.
R e g is te r -N u m m e r  3726: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  o g  O m e g n s  
F æ l l e s b a g e r i “  a f  R o s k ild e . H . M . 
H a n se n  e r u d t ra a d t  a f, og D e ta i lh a n d le r  
N ie ls  F r e d e r ik  H a n se n  G lem , R o s k ild e , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.203: „A /S  D a m p ­
s k i b e t  E n g l a n d “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  og D ir e k tø r  H . A . 
C h r is te n se n  er a fg aae t ved  D øden . D ir e k ­
tø r A rn e  G e rd t M ø lle r ,  P a rk v æ n g e t 39, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  S ten  H v id e  C h r i ­
stensen, S ø lle rø d v e j 90, H o lte , e r t i l t r a a d t  
som  D ire k tø r ,  h v o re fte r  den  h a m  t id lig e re  
m edd e lte  E n e p ro k u ra  e r b o r t fa ld e t.
R e g is te r -N u m m e r  15.163: „ W  m . K  o - 
n  o w ’s V  i n  i m  p o r  t A /S “  a f K ø b e n ­
h avn . J . W . W .  K o n o w  er u d t ra a d t  af, og 
F r ø k e n  J u l ie  S o p h ie  T h o r a  A n n a  C a ro ­
l in e  K o n o w , R osenvæ nge ts  A l lé  11, K ø ­
b en h avn , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.791: „A /S  „ M  a - 
F a - D a n “  ( M  a s k  e f  a s t D a n s  k ) “  a f 
S k je rn . M . A n d e rs e n  er u d t ra a d t  a f B e ­
s ty re lse n  og D ire k t io n e n . In s ta l la tø r  A n -  
th o n  T h e o d o r  M ik k e ls e n ,  S k je rn , er in d ­
t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.747: „ A /S  S k a n ­
d i n a v i s k  L  i n  g e r  i f  a b  r  i k “ a f K ø ­
b en h a v n . U n d e r  20. A p r i l  1945 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er 
u d v id e t  m ed  10.000 K r .  D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  25.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  18.076: „ H  a n s  O  1- 
s e n s  B ø r s t e  f a b r i k  A /S “ a f K ø b e n ­
h avn . K . O . H . C a r ls e n  er u d t ra a d t  af, og 
L a n d s re ts s a g fø re r  L a u s t  J ø rg e n  S lebsage r, 
N ø rre g a d e  15, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B e s ty re lsen .
U n d e r  19. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  1162: „ A k t i e s e l -  
s k  a b  e t E  m  i 1 J  e n  s e n “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  A g n e s  C a ro lin e  
F r e d e r ik s e n  fø re r  e fte r  in d g a a e t Æ g te ­
ska b  N a v n e t  A g n e s  C a ro lin e  W a rb u rg .
R e g is te r -N u m m e r  7920: „ T u n g s r a m  
E l e k t r i c i t e t s  A k t i e s e l s k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . E n e - P r o k u r a  er m ed d e lt 
P a u l  S te in e r.
R e g is te r -N r .  13.666: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  P r o v s t e v æ n -  
g e t “  a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty r e l­
sen S. F .  F r id m a n  er a fg aae t ved  D øden . 
M a le rm e s te r  H a r a ld  A ro n  F r ie d m a n n ,  
H u m m e lto fte v e j  38, L y n g b y ,  e r in d tra a d t  i 
B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  14.366: „ N a t i o n a l ­
t i d e n d e  A / S “ a f K ø b e n h a v n . H . H a s le  
e r fra tra a d t, og C iv i l in g e n iø r  H o lg e r  
C oh en , V a le u rs v e j  9, H e lle ru p ,  er t i lt r a a d t  
som  D ire k tø r ,
R e g is te r -N r .  14.395: „ D a m p s k i b s -  
s e l s k a b e t a f  1 9 3 7  A / S “ a f F r e d e r ik s ­
berg. U n d e r  13. M a r ts  og 7. J u n i  1945 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  
F o r m a a l er at d r iv e  R e d e r i,  B e fra g tn in g  
og d e rm ed  beslæ gtet V ir k s o m h e d  sam t a l 
d r iv e  H a n d e l og in d u s t r ie l V ir k s o m h e d  i 
In d -  og U d la n d . H v e r  A k t ie  g iv e r  1 
S tem m e e fte r 6 M a a n e d e rs  N o te r in g s t id . 
D ire k tø re n  benæ vnes f r e m t id ig  k o r re s p o n ­
de ren de  R ede r. S e lskab e t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f 
fa s t E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r  a f B e ­
s ty re lse n  i F o r e n in g  e lle r  a f den  k o r ­
re sp on d e ren d e  R e d e r  a lene.
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R e g is te r -N u m m e r  16.093: „ V e s  H o l ­
l a n d s  K o n s e r v a t i v e  P r e s s e  A /S “ 
a f N a k sk o v . S. B æ ren tsen  e r u d tra a d t  a f 
B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  16.849: „ H o l m e ­
t o r v  A / S  i L i k v i d a t i o n “  a f T a a -  
s trup . E f t e r  P r o k la m a  i S ta ts t id e n d e  fo r
17. J u l i ,  17. A u g u s t  og 17. S ep te m b e r 1943 
e r L ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  S e ls k a ­
bet e r hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  17.802: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o u  M ø b e l  - o g  M a d r a s ­
f a b r i k “ a f H o u , G o s m e r - H a l l in g  K o m ­
m u n e . H . P . M a t th ie s e n  e r f r a t r a a d t  og 
B e r th a  B r e in h o lt  M ik k e ls e n  e r t i l t r a a d t  
som  P ro k u r is t .
R e g is te r -N u m m e r  18.258: „A /S  C  a u -  
t i o “  a f K ø b e n h a v n . H . E . Ibsen , E . M . E . 
E . H . S a u n te  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  18.420: „ A /S  B  r d r. 
E . &  B. S ø r e n  s c  n “ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 28. M a r ts  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  
æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m ed
27.500 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  57.500 K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  
i A k t ie r  p a a  500 og 250 K r .  e l le r  M a n g e ­
fo ld  d e ra f. H v e r t  A k t ie b e lø b  p a a  250 K r .  
g iv e r  1 S tem m e.
U n d e r  20. j u n i:
R e g is te r -N u m m e r  481: „ B  r  ø d r  c n  e 
C h r i s t i a n s e n  K o n f e k t i o n s -  o g  
T r i k o t a g e f a b r i k ,  A  k  t i e s e 1- 
s k  a b “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  24. M a j  1945 
er S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  4494: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i s k e r  &  N i e l s e n “ a f  F r e ­
d e r ik sb e rg . E n e - P r o k u r a  e r m e d d e lt  E r ik  
W i l l i a m  F is k e r .
R e g is te r -N u m m e r  9737: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  S a v -  
v æ r k  o g T ø m m e r h a n d e  1, P . M  a d - 
s e n “  a f F r e d e r ik s h a v n .  E n e - P r o k u r a  er 
m ed d e lt  C a r l J o h a n  M ad sen .
R e g is te r -N u m m e r  11.858: „ G a r t n e ­
r i e t  A m a g e r a v l ,  A k t i e s e l s k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. M a r ts  1945 er 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede.
R e g is le r - N u m m e r  12.642: „A /S  G h r .  
N i e l s e n s E f t f l .  A r m a t u r f a b r i k “ 
a f H o rse n s . U n d e r  28. A p r i l  1945 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g u  æ ndrede. L a n d s re ts s a g ­
fø re r  A a g e  Jo h a n  C h r is t ia n  P e te rsen , 
S a n k t  M a rk u s  P ia  ls  12, K ø b e n h a v n , er 
i u d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.703: „ P .  W u l f f  
A /S “ a f  K ø b e n h a v n . N . C. la  C o u r  A n d e r ­
sen er u d tra a d t  af, og H ø je s te re tssa g fø re r  
K a rs te n  Ja c o b  M eye r, N y  V e s te rg a d e  18, 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.177: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S y d l a n d e t s  M  ø b  e 11 a- 
g e r “ a f N exø . H . M . E r ic h s e n  er u d tra a d t 
af, og K ø b m a n d  E r n s t  A n d e rs e n  K jæ r -  
g aa rd , N exø , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.203: „ T h o r  J o r ­
g e n s e n  A /S “  a f K ø b e n h a v n . E n e - P r o ­
k u ra  e r m e d d e lt  C a r l Jo h a n n e s  S v a rre r  
N ie lse n .
R e g is te r -N u m m e r  17.900: „A /S  M a r i ­
b o  B o l i g s e l s k a b  a f  1 9 4  3 “ a f M a ­
r ib o . B e s ty re ls e n s  F o rm a n d  A . P h i l ip s e n  
e r u d t ra a d t  af, og A r k it e k t  P o u l F ra n d s e n , 
M a r ib o ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re ls e n  og v a lg t 
t i l  B e s tv re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  17.927: „ K ø b e n ­
h a v n s  A m t s  A v i s  A / S “ a f L y n g b y - 
T a a rb æ k  K o m m u n e . D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l,  37.600 K r., e r fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  21. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  3997: „ G l o s t r u p  
o g  O m e g n s  F æ l l e s b a g e r i  A k ­
t i e s e l s k a b “ a f H e rs te d e rn e s  K o m m u ­
ne, K ø b e n h a v n s  A m ts  son d re  B ir k .  M e d ­
lem  a f B e s ty re ls e n  T .  C. P h i l ip s e n  er a f-  
gaae t ved  D øden . F o rp a g te r  L a u r it s  C h r i ­
s t ia n  M a r in u s  Sø ren sen , A v e d ø re  pr. G lo ­
s trup , er in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  12.349: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R  y  p  a r  k  e n “ “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  19. M a j  1945 er S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  13.464: „ A v o n  A u ­
t o g u m m i  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
30. M a j  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ n ­
drede.
R e g is te r -N u m m e r  13.989: „ M  a s k  i n - 
f a b r i k k e n  „ F . o r m - T o o l s “ A /S “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  19. M a r ts  1945 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. H . D. 
H u n d r u p  e r u d t ra a d t  af, og G ro sse re r D i ­
re k tø r  A a g e  O tto  S andg reen , In ge rsve j 7, 
C h a r lo t te n lu n d , er in d t ra a d t  i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r -N r .  16.350: „ E  j e n  d o m  s- 
s e l  s k a b e t  M  a t r. N r .  1 1 2 8  a f  U t ­
t e r  s 1 e v  A / S “ a f K ø b e n h a v n . V . B a lle r  
e r u d t ra a d t  af, og P r o k u r is t  V ik t o r  M i ­
c h a e l E m a n u e l K je rs n e r ,  T a g e n sv e j 183, 
K ø b e n h a v n , e r  in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  16.582: „ H e l g e  F l e i ­
s c h e r  A /S “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
B e s ty re lse n  H . C. F le is c h e r  e r a fg aae t ved
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D øden . F r u  A s t r id  F le is c h e r ,  M o se h ø jv e j 
50, C h a r lo t te n lu n d , er in d t r a a d l i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.657: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  B e n z i n  
o g  P e t r o l e u m s  C  o.“  a f  K ø b e n h a v n .
O. C. H a r i ld  e r u d tra a d t  af, og F r u  M a r th a  
E lis a b e th  H a r tm a n n , B u e n  20, K ø b e n ­
h avn , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  17.405: „ B r ø d r e n e  
J a n s e n  A k t i e s e l s k a b “ - af  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  30. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r -N r .  18.094: „ V  i k  t u  a 1 i  e f o r ­
r e t  n  i n g e n  T r i o s  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
E . M . A . Je n se n  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty r e l­
sen og fr a t ra a d t  som  F o r re tn in g s fø re r .  
F o to g r a f  Je n s  G eo rg  N y b o e  R in g ,  N o rg e s -  
gade  42, K ø b e n h a v n , er in d t r a a d t  i B e s ty ­
re lsen.
U n d e r  22. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  110: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t G e o r g  J e n s e n  &  W e n d e l “ 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. A p r i l  1945 er 
S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a ­
p ita le n  e r u d v id e t  m ed  150.000 K r .  D e n  
tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
500.000 K r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  227: „ P r i v a t b a n ­
k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A  k  t i e s e 1- 
s k  a b “  a f  K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  H e rb e r t  
P e te r  A n d re a s  J e r ic h o w ,  H e l le r u p lu n d  
A l lé  15, H e lle ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N u m m e r  1613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g k j ø b i n g  B a n k “  a f 
R in g k ø b in g .  B e s ty re lse n s  F o rm a n d  C. S ø ­
ren sen  er u d tra a d t  a f, og P ro p r ie tæ r  L a u ­
r id s  N y b o  V o ld b je rg  S o rensen , V o ld b je r g -  
gaa rd , p r. H ee , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  C. O . A n d e rs e n  er 
v a lg t t i l  B e s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  15.042: „ C  h  r. B  e r ­
r i n g  s K  u  1 i m  p  o r  t A / S “ a f  V a rd e . 
M e d le m  a f B e s ty re lse n  T .  H a n se n  er a f-  
gaae t ved  D øden . A . E . P o u ls e n  e r u d ­
tra a d t af, og Ise n k ræ m m er Jo h a n n e s  S ø ­
ren sen  Ø s te rg aa rd , F r u  M a r ie  H e id e  B e r-  
r in g , begge a f V a rd e , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  15.427: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  O  z a 1 i d “ a f K ø b e n ­
havn . G reve  C. A h le fe ld t - L a u r v ig ,  A . T .  
G je d d e -O ls e n  e r u d tra a d t  a f B e s ty re lsen , j 
A . T .  G je d d e -O ls e n  er fr a t ra a d t  som  D i-  j 
rekto r.
R e g is te r -N u m m e r  17.719: „ S k j e r n  o g  
O m e g n s  S a m l e s t a l d  A / S “ a f 
S k je rn . A . M . P . A n d e rs e n  e r u d t ra a d t  af, 
og G a a rd e je r  A n d re a s  T r ie r  H o j,  V o s tru p , 
e r in d t r a a d l i B e s ty re lsen .
U n d e r  25. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  205: „ D  e n  D a n s k e  
L a n d m a n d s b a n k  H y p o t h e k -  
o g V  e k  s e 1 b  a n  k “ a f  K ø b e n h a v n . U n  - 
d e r 15. M a r ts  1945 e r S e lsk ab e ts  V e d tæ g ­
te r æ nd rede  og  u n d e r  28. M a j  1945 s ta d ­
fæ stede a f M in is t e r ie t  fo r  H a n d e l,  I n d u ­
s t r i og S ø fa rt. S e lsk a b e t tegnes a f B a n k -  
raad e ts  F o r m a n d  og N æ s t fo rm a n d  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f  en  a f  d isse  i F o r e n in g  m ed 
en D ir e k tø r  e l le r  a f  to  D ir e k tø r e r  i F o r ­
e n in g  e l le r  a f en  D ir e k to r  i F o r e n in g  m ed 
en V ic e d ir e k tø r ,  en  P r o k u r is t  e l le r  en 
K o n t r a s ig n a ta r  e l le r  p r. p ro c u ra  a f to 
V ic e d ir e k tø r e r  i F o r e n in g  e l le r  a f en 
V ic e d ir e k tø r  i F o r e n in g  m e d  en P r o k u r is t  
e l le r  en K o n t r a s ig n a ta r  e l le r  a f to P r o ­
k u r is te r  i F o r e n in g ;  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  u d k ræ ves  
dog, at en  a f U n d e r s k r if te rn e  a fg iv e s  a f en 
D ir e k tø r  e l le r  V ic e d ir e k tø r .  E .  S. M e y e r  
er u d t ra a d t  af, og G ro sse re r  A n d re a s  J a ­
cobsen , S tra n d v e j 163, H e l le ru p ,  e r in d ­
t ra a d t  i  B a n k ra a d e t .  J . V . E .  Jø rg e n se n  
e r f r a t r a a d t  som  P ro k u r is t .  F r o d e  H o lm , 
C h r is t ia n  V a ld e m a r  Jen sen , P e te r  F r o d e  
J e n s e n iu s  M a r te  og K a i  B e n d ix  S c h iø lt  er 
l i l t r a a d t  som  P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  3076: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  Ø s t a s i a t i s k e  I n d u ­
s t r i  o g  P l a n t a g e  K o m p a g n i “ a f 
K ø b e n h a v n . L .  A . d u  P ie s s is  de R ic h e ­
lie u  e r u d t ra a d t  a f  B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  3822: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  A k t i e ­
b a g e r i  i  F r e d e r i c i a “  a f F r e d e r ic ia .  
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  1540 K r . 
D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g o r  h e re fte r  
14.040 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .  H . P . K e is ig  
er u d t ra a d t  a f  og In k a s sa to r  J a k o b  N ie l ­
sen, F r e d e r ic ia ,  e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  7730: „ H o r s e n s  
L a n d b o b a n k  A /S “ a f  H o rsen s . U n d e r  
21. F e b r u a r  og 10. M a r ts  1945 er S e ls k a ­
bets V ed tæ g te r  æ nd rede  og u n d e r  8. J u n i 
1945 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  fo r  H a n ­
de l, In d u s tr i og S ø fa rt. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  57.000 K r . D e n  tegnede A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  700.000 K r .  fu ld t  
in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  13.759: „ A  f  r i d a n a







A / S “ a f  K ø b e n h a v n . D e n  P . H . T .  K n u d ­
sen  m e d d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  16.605: „ A /S  R i n g -  
k j ø b i n g  R  u  g b  r  ø d s f  a b  r i k  i L i ­
k v i d a t i o n “  a f  R in g k ø b in g .  U n d e r  28. 
M a j  1945 e r S e lsk a b e t t ra a d t  i L i k v id a ­
t io n . B e s ty re ls e n  e r fra t ra a d t .  T i l  L i k v i ­
d a to r  e r va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  Je n s  
D a lg a a rd -K n u d s e n ,  R in g k ø b in g .  S e lsk ab e t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t  E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  17.375: „ F r i s ø r -  
e t a b l e r i n g e n  A / S “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f B e s ty re ls e n  E . J . H . R u g e  er 
in d t r a a d t  i D ire k t io n e n .
R e g is te r -N r .  18.201: „ D  i n  s S u  u r -  
fa a 11 e A / S “ a f A a rh u s .  U n d e r  15. M a r ts  
1945 er S e lsk ab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede. 
A k t ie k a p it a le n  e r u d v id e t  m e d  15.000 K r .  
D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r
45.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  18.613: „ N o r d i s k  
R a t i o n a l i s e r i n g  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  8. M a j  1945 e r S e lskab e ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. A k t ie k a p it a le n  er u d ­
v id e t m ed  5000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  80.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt .
U n d e r  25. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  P a p i r f a ­
b r i k  k  e r “ a f K ø b e n h a v n . D e n  P . J ø r ­
gensen  m ed d e lte  P r o k u r a  er t ilb a g e k a ld t .  
P r o k u r a  e r m ed d e lt:  C h r is t ia n  P e te r  H ø r ­
sted i F o r e n in g  m ed  en a f  de t id l ig e re  a n ­
m e ld te  P ro k u r is te r .
R e g is te r -N u m m e r  4491: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a l s n æ s  G a s v æ r k  o g  
C e m e n t v a r e f a b r i k “  a f H a lsn æ s . 
H . S. J o h a n s e n  e r u d tra a d t  af, og fh v . 
G a sv æ rk sb e s ty re r  P e te r  E m i l  V i lh e lm  
N ie ls e n , H u n d e s te d , e r in d t ra a d t  i B e s ty ­
re lsen .
R e g is te r -N r .  9986: „ R i b e  S v i n e ­
s l a g t e r i  A k t i e s e l s k a b “ a f R ib e .
S. T .  S ø ren sen  e r u d t ra a d t  af, og G a a rd -  
e je r  H o lg e r  H a n se n , 0 .  V e d s te d  pr. R ib e , 
er in d t r a a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  10.422: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
F r e d b o  i L i k v i d a t i o n “  a f  K ø b e n ­
h avn . U n d e r  30. M a j  1945 e r S e lskab e t 
tra a d t i L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og F o r ­
re tn in g s fø re re n  e r fra tra a d t. T i l  L i k v id a ­
to re r e r v a lg t:  In g e n iø r  O l iv e r  S an dbe rg ,
Ø s te r F a r im a g s g a d e  95, L a n d s re ts s a g ­
fø re r  O tto  H a n s  L o u is  P e rs , V e s tre  B o u le ­
v a rd  38, begge a f  K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t  E je n d o m  —  a f L i k v i ­
d a to re rn e  h v e r  fo r  sig.
R e g is te r -N u m m e r  11.129: „ S t i g  T .  
D e i c h m a n n  A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
de r 29. M a j  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. S e lskabe ts  H je m s te d  er F r e d e ­
r ik sb e rg .
R e g is te r -N r .  15.108: „ E  j e n  d  o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  V e d  R a m p e n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  31. M a j  1945 e r S e l­
skabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede. S. A . J a c o b ­
sen er u d t ra a d t  af, og In g e n iø r  C a r l O sca r  
O iv e r , P e te r  B a n g sv e j 113, D ir e k tø r  C a r l 
O tto  L ie b in g ,  G la h n s  A l lé  31, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  11.810: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  N r .  6 e e  a f  B a g ­
s v æ r d “ a f K ø b e n h a v n . S. P o g g a a rd  
L a rs e n , J . K . P o g g a a rd  L a r s e n  e r u d tra a d t  
a f, og V o g n m a n d  L a u r id s  P o v ls e n  T h e r -  
k ild s e n , R e s ta u ra tø r  P o v l G eo rg  Sørensen , 
begge a f  B a g svæ rd , er in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.002: „A /S  G e r ­
b r a n d s  H a v e “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
21. M a r ts  1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
165.500 K r .  in d b e ta lt  ved  K o n v e r te r in g  a f 
G æ ld . D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d g ø r  
h e re fte r  225.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt , de ls  
k on ta n t, d e ls  p aa  a n d en  M aad e , fo rd e lt  i 
A k t ie r  p aa  500, 1000 og 10.000 K r .  M e d le m  
a f B e s ty re ls e n  K . Q v o r t ru p  er t i lt ra a d t  
som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.102: „ N  e r  o 1 i 
A k t i e s e l s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
24. M a r ts  og 4. J u n i  1945 er S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe t d r iv e r  t i l ­
l ig e  V ir k s o m h e d  u n d e r  N a v n  „ P a r fu m e r i 
P a a fu g l A /S  ( N e ro l i A k t ie s e ls k a b ) “ (R eg .- 
N r . 18.651). A . T .  P a u ls e n  e r f r a t ra a d t  og 
K a i  T h o m s e n -H e n r iq u e s ,  S vanevæ nge t 21, 
K ø b e n h a v n , er t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.175: „ D a n s k  
G a r n i n d u s t r i  A /S “ a f K ø b e n h a v n . 
A . V . Jø rg e n se n  e r fr a t r a a d t  som  B e s ty ­
re lsen s  F o rm a n d .  D ir e k tø r  C a r l J o h a n  
M ic h a e ls e n , S to ck h o lm sg a d e  51, K ø b e n ­
h avn , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n  og va lg t 
t i l  B e s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  18.308: „ H  a d e r s- 
l e v  T e g l v æ r k  A /S “ a f H a d e rs le v . 
D en  tegnede A k t ie k a p it a l 40.000 K r . er 
fu ld t  in d b e ta lt .
U n d e r  26. J u n i:
Under 26. Ju n i 1945 er fø lgende Æ n ­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
R e g is te r -N u m m e r  3311: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y l l a n d s  V i n i m p o r t ,  
F r e d e r i k s h a v n “ a f F re d e r ik s h a v n .  
U n d e r  30. M a j  1945 er S e lskabe ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede. M e d le m  a f  B e s ty re ls e n  F .  M . 
A . R a sm u ssen  er a fg aae t ved  D ød en . M . E . 
E . N ie ls e n  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  3356: „ A  k  t  i e s e 1- 
s k a b e t  N o r d i s k  K a f f e  K o  m -  
p a g n  i “  a f K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  F o r ­
m a n d  og M e d le m  a f D ir e k t io n e n  P . C. L .  
P e te rsen  e r a fg aae t ved  D ød en . D ir e k tø r  
C h r is t ia n  O tto  A ch e n , D a lg a s  B o u le v a rd  
46, K ø b e n h a v n , M e d ic in a ld ir e k tø r ,  D r. 
m ed. Jo h a n n e s  F ra n d s e n , E s p e ra n c e  A l lé  
16, C h a r lo t te n lu n d , G e n e ra lk o n s u l C a r l 
G u n n a r  F r e d r ik  H o lm , D ro t tn in g g a ta n  36, 
M a lm ø , er in d t ra a d t  i B e s ty re lse n . M e d ­
lem  a f B e s ty re lsen :  J . E . H . G e lt in g  er 
v a lg t  t i l  B e s ty re lse n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  4814: „ N o r d i s k  
O p t i s k  K o m p a g n i ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  30. A p r i l  
1945 e r S e lskabe ts  V ed tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r-N r . 5708: „ H a d e r s l e b e  n e r  
C r e d i t b a n k ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a r “  a f H a ­
ders lev . J . C. H a rb e ck , J . C. D ie d e r ic h se n , 
J. E . Je ssen  og J. K . K r a g h  e r u d tra a d t  a f 
B e sty re lsen . S. I. E r ic h s e n  e r fr a t ra a d t  
som  B e s ty re lse n s  F o rm a n d  og t i lt r a a d t  
som  B e s ty re ls e n s  N æ stfo rm a n d . P . F re e s  
e r f r a t ra a d t  som  B e s ty re ls e n s  N æ s t fo r ­
m a n d  og t i l t r a a d t  som  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m and .
R e g is le r -N r .  5788: „ F  o 1 k  e b  a  n  k  e n 
f o r  A l s  o g  S u n d e v e d ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f S øn d e rb o rg . L o re n s  P a lm u s ,  
S ønde rb o rg , er t i l t r a a d t  som  F u ld m æ g t ig .
R e g is te r -N r .  7068: „A /S  T h e o d o r  
K r ü g e r s  E f t f  1.“  a f K ø b e n h a v n . B e ­
s ty re lse n s  F o rm a n d  T .  H e is e  sam t J. F .  T .  
L ø v e  er u d tra a d t  af, og D ir e k tø r  O tto  M i ­
ch a e l L e v y s o h n  ( F o rm a n d ) ,  L a n d s r e t s ­
sa g fø re r A lf r e d  C o sm a n  L e v y s o h n , begge 
a f N y to rv  7, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i 
B esty re lsen . K . T .  M a l l in g  er f r a t ra a d t  og 
næ vnte  O. M . L e v y s o h n  e r t i lt r a a d t  som  
D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  8417: „ S t i l l a d s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ W  a s a“ “  a f K ø ­
benhavn . M e d le m  a f B e s ty re lse n  E . H a g -  
s trøm  er a fg aae t ved  D øden . A d v o k a t  C a r l 
V i lh e lm  Iv a r  S ka rs ted t, V . T rä d g å rs g a ta n
11 A , S to ck h o lm , e r in d t r a a d t  i B e s ty r e l­
sen.
R e g is te r -N r .  8478: „ D a n s k  K u n s t ­
s i l k e  A / S “ a f K ø b e n h a v n . K . S. S th y r  
er f r a t r a a d t  som  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d . 
D ir e k tø r  C a r l J o h a n  M ic h a e ls e n , S to ck -  
h o lm sg a d e  51, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i 
B e s ty re ls e n  og v a lg t  t i l  B e s ty re ls e n s  F o r ­
m an d .
R e g is te r -N u m m e r  9889: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  E r g o ,  S k i n d e r g a d e  N o .  
2 1 A / S “ a f K ø b e n h a v n . P . O . C. H e n r ik ­
sen, Y .  F r e d h o lm  er u d t ra a d t  a f  og F r u  
E l le n  M a rg re th e  M a r ie  N o ru p , O le  B ru u n s -  
ve j 3 A , C h a r lo t te n lu n d , F o r re tn in g s fø r e r  
H e n r ik  A l f r e d  H a n m ie r ,  V o ld m e s te rg a d e  
12, K ø b e n h a v n , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  11.143: „A /S  U d ­
s a l g e t  f o r  C.  K r ü g e r s  T a p e t f a ­
b r i k “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  1. M a j  1945 
e r S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede . A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m e d  50.000 K r .,  in d ­
b e ta lt  v ed  K o n v e r te r in g  a f G æ ld . D e n  teg ­
nede A k t ie k a p it a l u d g ø r  h e re fte r  100.000 
K r., fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n ta n t, d e ls  p aa  
a n d e n  M aad e .
R e g is te r -N u m m e r  12.992: „ L e o  C  h e ­
rn i c a l  T r a d i n g  C o m p a n y  A / S “ a f 
K ø b e n h a v n . K . J . M e  v e r  er u d t ra a d t  af, 
og L a n d s re ts s a g fø re r  K a j  S e th  O p p e n - 
h e jm , S tra n d ø re  17, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lse n . E n e - P r o k u r a  er 
m edd e lt:  E r ik  B ir g e r  C h r is te n se n .
R e g is te r -N u m m e r  13.015: „A /S  Z  i-  
g e u n e r h a l l e n “  a f  K ø b e n h a v n . M e d ­
le m  a f B e s ty re ls e n  C. L .  W a h ls t r ø m  er 
a fg aae t v ed  D ød en . R e v is o r  W i l l y  C a r l 
F r id ,  O rd ru p v e j  65, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t ra a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  13.574: „ H e r b e r t  
M i c h e l  A / S “ a f  C h a r lo t te n lu n d . E . K . 
M o rs b ø l e r u d t ra a d t  a f og D ir e k tø r  H e r ­
be rt A lfo n s  M ic h e l,  In g eb o rg v e j 16, 
C h a r lo t te n lu n d , e r in d t ra a d t  i B e s ty r e l­
sen og t i l t r a a d t  som  D ire k tø r .
R e g is te r -N u m m e r  16.924: „ A a r h u s  
I n g e n i ø r  f o r  r e t n i n g ,  A k t i e s e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o n “  a f A a rh u s . 
U n d e r  6. J u n i  1945 e r S e lskab e t tra ad t i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re ls e n  og D ire k tø re n  er 
fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: L a n d s ­
re tssag fø re r G eo rg  W a a g e , O d d e r. S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n ­
de lse  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r -N u m m p r  17.152: „A /S  I. A . 
L a u r i  t z e n “ a f F re d e r ik sb e rg . N . B.
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L a u r id s e n  e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lse n , og 
den  h a m  m ed d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e ­
k a ld t. G ro sse re r  H e in r ic h  E m i l  S ch a n -  
nong , H e n n in g s e n s  A l lé  2, H e l le ru p ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n , og d e r e r m e d ­
d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N r .  17.612: „ A /S  T o n i k a  
R a d i o “ a f F re d e r ik s b e rg .  P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  H a r r y  M a r t in  G a rd a l.
R e g is te r -N u m m e r  17.839: „ S k o t ø j s ­
f a b r i k k e n  „ M  e r k u r “ A / S “ a f K ø ­
b e n h a v n . J . A . H o ls t  e r u d t ra a d t  a f og 
D ire k to r ,  F a b r ik a n t  J o s e f M o se s  T h o -  
b r it h e r  ( T s c h o b r it s c h ) ,  S tra n d v e j 316, 
K la m p e n b o rg ,  er in d t r a a d t  i B e s ty re lse n .
R e g is te r -N u m m e r  18.040: „ S k a n d i ­
n a v i s k  M o l e r i n d u s t r i  A / S “ a i 
S u n d b y  p a a  M o rs . U n d e r  22. N o v e m b e r  
1943 og 31. M a r ts  1944 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t  m ed  125.000 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  500.000 K r., fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100, 500, 
1000, 2000 og 4000 K r .  G e n e ra lk o n s u l 
W i l l i a m  L e n n a r t  G ru t, F y lle s k o g ,  R y s sb y , 
S ve r ig e , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  27. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  1899: „ B  r o d r e n e  
K i e r  A / S “ a f A a rh u s .  U n d e r  27. M a r ts  
og 13. J u n i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . A f  A k t ie k a p it a le n  600.000 K r .  er
500.000 K r .  A - A k t ie r  og 100.000 K r .  B -  
A k t ie r .  H v e r  A - A k t ie  g iv e r  1 S tem m e. B - 
A k t ie rn e  g iv e r  ik k e  S tem m ere t.
R e g is te r -N u m m e r  2244: „ R a n d e r s  
D i s c o  n  t o -  o g  L a a n e b a n k ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ a f R a n d e rs . F i l i a le n  i 
H a v n d a l er hæ vet. S. C. S ø ren sen  e r f r a -  
tra a d t og D ir e k tø r  J u s t  F a lb e -H a n s e n ,  
R a n d e rs , e r l i l t r a a d t  som  B e s ty re ls e s su p ­
p le a n t. D e n  F .  H e in r ic y  m ed d e lte  P r o k u r a  
e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  4534: A /S  A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  N y k ø ­
b i n g /  F . “  a f N y k ø b in g  F .  E .  A . O ls e n  
e r u d tra a d t  a f og S m ed  Je n s  M ic h a e l A x e l 
V i lh e lm  H a n se n , N y k o b in g /F . ,  e r in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8544: „ A /S  D a n s  k 
B a n d a g e  I n d u s t r i “  a f K o b e n h a v n . 
U n d e r  18. M a j  1945 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  11.966: „ C  h  r. R a s ­
m u s s e n s  E n k e s  E f t f . ,  W i l l i a m  
V  o n  s i 1 d, A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
1. J u n i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
25.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . 
B e s ty re lse n s  F o rm a n d  A . T .  G je d d e -O ls e n  
e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  P .  J . S c h w a n e n f lü g e l er v a lg t  
t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  13.365: „ N o r d i s k e  
H  a n  s a A / S “ a f K o b e n h a v n . L .  C. S om  ­
m er L a rs e n , S. O . B . S to r r -H a n s e n  er u d ­
t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  13.369: „ H e i n z  G  r a f f  
K e m i s k e  F a b r i k e r  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  3. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  N a v n  er 
„ F a b r ik e n  S a v o n in  A / S “ . S e lskabe ts  B i -  
f irm a  „S æ b e fa b r ik e n  S a v o n in  (H e in z  
G ra l!  K e m is k e  F a b r ik e r  A / S ) “ (R e g .-N r . 
16.198) slettes. S e lskab e ts  F o r m a a l e r at 
d r iv e r  F a b r ik a t io n ,  H a n d e l og e n h v e r i 
F o rb in d e ls e  d e rm ed  staaende  V ir k s o m h e d  
saave l i I n d la n d  som  U d la n d . D ir e k tø r  
C a r l E m i l  H e r le v  B a u d e r , A ttem o seg a a rd  
pr. H o lte , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen . C h r i 
s t ia n  P lo u g  Sø rensen , V o d r o lf s lu n d  2, K o -  
b en h a v n , e r t i l t r a a d t  som  D ir e k to r  m ed  
E n e - P r o k u r a .  S e lsk a b e t e r o v e r fø r t  t il 
n y t  R e g .-N r .  18.652.
R e g is te r -N u m m e r  13.460: „ A  a r  l i  u s- 
S a m s ø  D a m p s k i b s s e l s k a b  
A / S “ a f A a rh u s .  D ir e k tø r  M a r t in  J o h a n ­
nes N ie ls e n , B a lle n  p r. K o lb y ,  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.198: „ S æ b e f a ­
b r i k  e n  S a v o n i n  ( H e i n z  G r a f f  
K e m i s k e  F a b r i k e r  A /S ). I H e n h o ld  
t i l Æ n d r in g  a f V ed tæ g te rn e  fo r  „ H e in z  
G ra lT  K e m is k e  F a b r ik e r  A / S “ (R eg .-N r. 
13.369) n u  „ F a b r ik e n  S a v o n in  A / S “ (Reg .- 
N r. 18.652) s le ttes næ rvæ rende  B if irm a .
R e g is te r -N u m m e r  16.435: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u  T r o u s s e a u ,  M.  B r u u  n 
i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
13. J u n i  1945 e r S e lskab e t t ra a d t i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  og F o r re tn in g s fø re re n  
e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  S ven d  A a g e  A n d re a sen , 
R e v e n llo w sg a d e  12, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f fa s t E je n d o m  —  a l L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  17.112: „  A a  r  h  u s 
A u t o - L a g e r  A /S “ a f A a rh u s . U n d e r
14. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
50.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
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R e g is te r -N u m m e r  17.617: „ A /S  E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  M  a t r. N r .  2 6 2 a f  
V e s t e r  v o l d  K v a r t e r  i L i k v i d a -  
t i o n “  a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  7. M a r ts  
1945 e r S e lskab e t tra a d t i L ik v id a t io n .  
B e s ty re lse n  og P ro k u r is t e n  e r fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a t o r e r  er v a lg t:  A fd e lin g s c h e f  
D r. ju r .  G eo rg  C o h n , G o th e rsgade  129, 
H ø je s te re tssa g fø re r  P o u l B ie r f r e u n d , N ie ls  
H e m m in g se n sg a d e  9, L a n d s re ts s a g fø re r  
K a j  E r l in g  K oe fo ed , K a s le ls v e j  30, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f fa s t 
E je n d o m  —  a f s a m t lig e  L ik v id a t o r e r  i 
F o re n in g .  E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  P o u l 
B ie r fre u n d .
Forsikringsselskaber.
Under 4. J u n i 1945 er optaget i F o rs ik ­
rings-Reg isteret som:
R e g is te r -N r .  472: „ H a l s n æ s  g e n ­
s i d i g e  B a a d e a s s u r a n c  e “ , h v is  
F o rm a a l e r S ø fo r s ik r in g  fo r  F is k e fa r tø je r  
i de p aa  K y s ts t ræ k n in g e n  T is v i ld e le je —- 
E l l in g e  sam t K u lh u s e n e  h je m m e h ø re n d e  
K v a s e r  og F is k e b a a d e . F o re n in g e n  h a r  
H o v e d k o n to r  i T o r u p  K o m m u n e . F o r ­
e n in g en s  V ed tæ g te r er a f 24. F e b r u a r  1897 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 9. F e b r u a r  1945 
og u n d e r  25. J a n u a r  og 8. M a r ts  1945 
stad fæ stede  a f M in is te r ie t  fo r  H a n d e l,  
I n d u s t r i og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  e r s o l i ­
d a r is k  a n s v a r lig e  fo r  F o re n in g e n s  F o r ­
p lig te ls e r  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 13 
g iv n e  R eg le r. F o re n in g e n s  M e d le m m e r  
k a n  m ed  1 M a a n e d s  V a r s e l u d m e ld e  s ig  
a f F o re n in g e n  t i l  F o r s ik r in g e n s  O p h ø r  
den  1. A p r i l  e l le r  1. O k tob e r. U d tra a d te  
e lle r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  at 
hæ fte  fo r  F o re n in g e n s  F o rp l ig te ls e r  e fte r 
de i V ed tæ g te rne s  § 13 g iv n e  R eg le r. P a a  
G e n e ra lfo rs a m lin g e n  k a n  k u n  a fg ive s  
1 S tem m e fo r  h v e rt  F a r tø j .  B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  M e d le m m e rn e  ske r i „ F r e d e r ik s ­
borg  A m ts  A v is “ , „N o rd s jæ lla n d s  V e n s tre ­
b la d “ , „N o rd s jæ lla n d s  S o c ia ld e m o k ra t“ og 
„ F re d e r ik s b o rg  A m ts t id e n d e “ . B e sty re lse : 
F is k e r  S ø ren  A n d e rs e n  ( F o rm a n d ) ,  F is k e r  
Jess C h r is t ia n  N ie lse n , F is k e r  L a u r it s  
S te ffen  R asm u ssen , F is k e r  N ie ls  H a n s  
L a u r it s  N ie lse n , a lle  a f H u n d e s te d , F is k e r  
S op h u s  M a r t in  S ørensen , F is k e r  P e te r  
S tenbe rg  Pe te rsen , F is k e r  C h r is t ia n  T h e o ­
do r Jen sen , a lle  a f L y n æ s. F o re n in g e n  
tegnes a f B e s ty re lsen s  F o rm a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f B e sty re lsen .
Ændringer.
Under 28. M a j 1945 er fø lgende  /l i n ­
d ringer optaget i Fors ikrings-Reg isteret:
R e g is te r -N r .  71: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  D  a n s ke  L l o y d “ 
a f K ø b e n h a v n . A f  den  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l 2.000.000 K r .  e r y d e r lig e re  in d b e ta lt
60.000 K r., h v o re fte r  de r ia lt  e r in d b e ta lt
780.000 K r .
U n d e r  29. M a j :
R e g is te r -N r .  92: „ F  o r  s i k  r i n  g s- 
a k t i e s e l s k a b e t  N y e  D a n s k e  a f  
1 8 6 4“ a f  K ø b e n h a v n . P ro fe s s o r  H a r a ld  
A u g u s t  B o h r ,  M a g le væ n g e t 9, C h a r lo t te n -  
lu n d , e r in d t r a a d t  i K o n t ro lk o m ite e n .
R e g is te r -N u m m e r  298: „ D e n  g e n s i ­
d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g s  f o r ­
e n i n g  f o r  L ø s ø r e  i A a l b o r g  o g  
H j ø r r i n g  A m t e r “  a f  A a lb o rg .  U n d e r  
30. D e ce m b e r  1944 og  26. J a n u a r  1945 er 
S e lskab e ts  V e d tæ g te r  æ ndrede , og u n d e r  
30. A p r i l  1945 s tad fæ stede  a f M in is te r ie t  
fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og  S ø fa rt.
U n d e r  2. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  51: „ T  h e  R o y a l  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i ­
t e d  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  
E n g l a n d “ a f  K ø b e n h a v n . F o r r e tn in g s ­
a fd e lin g e n s  V ir k s o m h e d  e r g enop tage t h e r  
i L a n d e t.
U n d e r  8. J u n i:
R e g is te r -N r .  402: „ S ø a s s u r a n c e -  
f o r e n - i n g e n  „ Æ r ø “ g e n s i d i g “ a f 
M a rs ta l.  U n d e r  14. F e b r u a r  1945 e r S e l­
skabe ts  V e d tæ g te r  æ nd rede  og u n d e r  10. 
A p r i l  1945 s tad fæ stede  a f  M in is te r ie t  fo r  
H a n d e l,  I n d u s t r i og S ø fa rt.
U n d e r  14. J u n i:
R e g is te r -N r .  159: „ D a n s k  H y p o ­
t h e k  f o r s i k r i n g  A k t i e s e l s k a b  
a f  1 9 2  7“ a f K ø b e n h a v n . H ø je s te re ts s a g ­
fø re r  K a rs te n  J a c o b  M eye r, N y  V e s te rg ad e  
13, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  164: „ D a n s k  K a u ­
t i o n s f o r s i k r i n g s  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f  K ø b e n h a v n . H ø je s te re ts sa g fø re r  
K a rs te n  J a c o b  M eye r, N y  V e s te rg a d e  13, 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  15. J u n i:
R e g is te r -N r .  87: „ F o r s i k r i n g  s - A  k -  
t i e s e l s k a b e t  H e i m d a l “  a f  K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  (K o n t ro l-
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L a u r id s e n  e r u d t r a a d l a f B e s ty re lse n , og 
den  h a m  m e d d e lte  P r o k u r a  e r t i lb a g e ­
k a ld t. G ro sse re r  H e in r ic h  E m i l  S c h a n -  
n ong , H e n n in g s e n s  A l lé  2, H e l le ru p ,  er 
in d t r a a d t  i B e s ty re ls e n , og d e r e r m e d ­
d e lt  h a m  E n e - P r o k u r a .
R e g is te r -N r .  17.612: „ A /S  T o n i k a  
R a d i o “ a f F re d e r ik s b e rg .  P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  H a r r y  M a r t in  G a rd a l.
R e g is te r -N u m m e r  17.839: „ S k o t ø j s ­
f a b r i k k e n  „ M  e r  k  u  r “  A / S “ a f K ø ­
b e n h a v n . J . A . H o ls t  e r u d t ra a d t  a f og 
D ire k to r ,  F a b r ik a n t  J o s e f M o se s  T h o -  
b r it h e r  ( T s c h o b r it s c h ) ,  S tra n d v e j 316, 
K la m p e n b o rg ,  er in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  18.040: „ S k a n d i ­
n a v i s k  M o l e r i n d u s t r i  A / S “ a l 
S u n d b y  p a a  M o rs . U n d e r  22. N o v e m b e r  
1943 og 31. M a r ts  1944 e r S e lskab e ts  V e d ­
tæ gter æ ndrede . A k t ie k a p it a le n  e r u d ­
v id e t m ed  125.000 K r .  D e n  tegnede  A k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  500.000 K r .,  fu ld t  
in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i A k t ie r  p a a  100, 500, 
1000, 2000 og 4000 K r .  G e n e ra lk o n s u l 
W i l l i a m  L e n n a r t  G ru t, F y lle s k o g ,  R y s sb y , 
S ve r ig e , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  27. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  1899: „ B r ø d r e n e  
K i e r  A / S “  a f A a rh u s .  U n d e r  27. M a r ts  
og 13. J u n i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede . A f  A k t ie k a p it a le n  600.000 K r .  er
500.000 K r .  A - A k t ie r  og 100.000 K r .  B -  
A k t ie r .  H v e r  A - A k l i e  g iv e r  1 S lem m e . B -  
A k t ie r n e  g iv e r  ik k e  S tem m ere t.
R e g is te r -N u m m e r  2244: „ R a n d e r s  
D i s c o  n  t o -  o g  L a a n e b a n k ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ a f R a n d e rs . F i l i a le n  i 
H a v n d a l er hæ vet. S. C. S o ren sen  e r f r a -  
tra a d t og D ir e k tø r  J u s t  F a lb e -H a n s e n ,  
R a n d e rs , e r l i l t r a a d t  som  B e s ty re ls e s su p ­
p le a n t. D e n  F .  H e in r ic y  m ed d e lte  P r o k u r a  
e r t i lb a g e k a ld t .
R e g is te r -N u m m e r  4534: A /S  A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  N y k ø ­
b i n g /  F . “  a f N y k ø b in g  F .  E .  A . O ls e n  
e r u d tra a d t  a f og S m ed  Je n s  M ic h a e l A x e l 
V i lh e lm  H a n se n , N y k o b in g /F . ,  er in d ­
tra a d t i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  8544: „ A /S  D a n s k  
B a n d a g e  I n d u s t r i “  a f K o b e n h a v n . 
U n d e r  18. M a j  1945 e r S e lskab e ts  V e d tæ g ­
ter æ ndrede.
R e g is te r -N u m m e r  11.966: „ C  h  r. R a s ­
m u s s e n s  E n k e s  E f t f . ,  W i l l i a m  
V  o n  s i 1 d, A / S “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r
1. J u n i  1945 e r S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ n ­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
25.000 K r .  D e n  tegnede  A k t ie k a p it a l u d ­
g ø r  h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt . 
B e s ty re lse n s  F o rm a n d  A . T .  G je d d e -O ls e n  
e r u d t ra a d t  a f B e s ty re lsen . M e d le m  a f 
B e s ty re ls e n  P . J . S c h w a n e n f l i ig e l er v a lg t  
t i l  B e s ty re ls e n s  F o rm a n d .
R e g is te r -N u m m e r  13.365: „ N o r d i s k e  
H  a n  s a A / S “ a f K ø b e n h a v n . L .  C. S om  ­
m e r L a rs e n , S. O . B . S to r r -H a n s e n  e r u d -  
t ra a d t  a f B e s ty re lsen .
R e g is te r -N r .  13.369: „ H  e i n z  G r a f f  
K e m i s k e  F a b r i k e r  A / S “ a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  3. A p r i l  1945 e r S e lskabe ts  
V ed tæ g te r æ ndrede. S e lskabe ts  N a v n  er 
„ F a b r ik e n  S a v o n in  A / S “ . S e lskabe ts  B i -  
f irm a  „S æ b e fa b r ik e n  S a v o n in  (H e in z  
G ra lT  K e m is k e  F a b r ik e r  A / S ) “ (R e g .-N r . 
16.198) slettes. S e lskabe ts  F o rm a a l e r at 
d r iv e r  F a b r ik a t io n ,  H a n d e l og e n h v e r i 
F o r b in d e ls e  d e rm ed  s taaende  V ir k s o m h e d  
saave l i I n d la n d  som  U d la n d . D ir e k tø r  
C a r l E m i l  H e r le v  B a u d e r , A lte m o se g a a rd  
pr. H o lte , e r in d t r a a d t  i B e s ty re lsen . C h r i 
s t ia n  P lo u g  Sø rensen , V o d ro f fs lu n d  2, K o ­
b en h a v n , er t i l t r a a d t  som  D ir e k to r  m ed  
E n e - P r o k u r a .  S e lsk ab e t e r o v e r fø r t  t il 
n y t  R e g .-N r .  18.652.
R e g is te r -N u m m e r  13.460: „ A  a r h u s -  
S a m s ø  D a m p s k i b s s e l s k a b  
A / S “ a f A a rh u s .  D ir e k tø r  M a r t in  J o h a n ­
nes N ie ls e n , B a lle n  p r. K o lb y ,  e r in d t ra a d t  
i B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  16.198: „ S æ b e f a ­
b r i k e n  S a v o n i n  ( H e i n z  G r a f f  
K e m i s k e  F a b r i k e r  A /S ). I H e n h o ld  
t i l  Æ n d r in g  a f V ed tæ g te rn e  fo r  „ H e in z  
G ra d  K e m is k e  F a b r ik e r  A /S “ (R e g .-N r. 
13.369) n u  „ F a b r ik e n  S a v o n in  A / S “ (Reg .- 
N r. 18.652) s le ttes næ rvæ rende  B i l irm a .
R e g is te r -N u m m e r  16.435: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A u  T r o u s s e a u ,  M.  B r u u n  
i L i k v i d a t i o n “  a f K ø b e n h a v n . U n d e r
13. J u n i  1945 er S e lskab e t t ra a d t i L i k v i ­
d a t io n . B e s ty re ls e n  og F o r re tn in g s fø re re n  
e r fra tra a d t. T i l  L ik v id a t o r  er va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  S ven d  A a g e  A n d re a sen , 
R e v e n t lo w sg a d e  12, K ø b e n h a v n . S e lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  A fh æ n d e ls e  og 
P a n ts æ tn in g  a f  fa s t E je n d o m  —  a f L i k v i ­
da to r.
R e g is te r -N u m m e r  17.112: „  A a  r  l i  u  s 
A u t o - L a g e r  A /S “ a f A a rh u s . U n d e r
14. A p r i l  1945 er S e lskabe ts  V ed tæ g te r 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
50.000 K r .  D e n  tegnede A k t ie k a p it a l u d ­
gø r h e re fte r  100.000 K r .  fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r -N u m m e r  17.617: „A /S  E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  M  a t r. N  r. 2 6 2 a f  
V e s t e r  v o l d  K v a r t e r  i  L i k v i d a -  
t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. M a r ts  
1945 er S e lsk ab e t t ra a d t i L ik v id a t io n .  
B e s ty re lse n  og P ro k u r is t e n  e r fra tra a d t. 
T i l  L ik v id a to r e r  e r v a lg t:  A fd e lin g s c h e f  
D r. ju r .  G eo rg  C oh n , G o th e rsg a d e  129, 
H ø je s te re tssa g fø re r  P o u l  B ie r f r e u n d ,  N ie ls  
H e m m in g se n sg a d e  9, L a n d s re ts s a g fø re r  
K a j  E r l in g  K oe fo ed , K a s te ls v e j 30, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . S e lsk ab e t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  A fh æ n d e ls e  og P a n ts æ tn in g  a f  fa s t 
E je n d o m  —  a f s a m t lig e  L ik v id a t o r e r  i 
F o re n in g .  E n e - P r o k u r a  e r m edd e lt:  P o u l 
B ie r fre u n d .
Forsikringsselskaber.
Under 4. J u n i 1945 er optaget i F o rs ik ­
rings-Registeret som:
R e g is te r -N r .  472: „ H a l s n æ s  g e n ­
s i d i g e  B a a d e a s s u r a n c  e “ , h v is  
F o rm a a l e r S ø fo r s ik r in g  fo r  F is k e fa r tø je r  
i de p aa  K y s ts t ræ k n in g e n  T is v i ld e le je —  
E l l in g e  sam t K u lh u s e n e  h je m m e h ø re n d e  
K v a s e r  og F is k e h a a d e . F o re n in g e n  h a r  
H o v e d k o n to r  i T o r u p  K o m m u n e . F o r ­
e n in g e n s  V ed tæ g te r er a f 24. F e b r u a r  1897 
m ed  Æ n d r in g e r  senest a f  9. F e b r u a r  1945 
og u n d e r  25. J a n u a r  og 8. M a r ts  1945 
stad fæ stede  a f M in is te r ie t  fo r  H a n d e l,  
In d u s tr i og S ø fa rt. M e d le m m e rn e  e r s o l i ­
d a r is k  a n s v a r lig e  fo r  F o re n in g e n s  F o r ­
p lig te ls e r  e fte r de i V ed tæ g te rn e s  § 13 
g iv n e  R eg le r. F o re n in g e n s  M e d le m m e r  
k a n  m ed  1 M a a n e d s  V a r s e l u d m e ld e  s ig  
a f F o re n in g e n  t i l  F o r s ik r in g e n s  O p h ø r  
den  1. A p r i l  e l le r  1. O k tob e r. U d tra a d te  
e lle r  u d e lu k k e d e  M e d le m m e r  v e d b liv e r  at 
hæ fte  fo r  F o re n in g e n s  F o rp l ig te ls e r  e fte r 
de i V ed tæ g te rn e s  § 13 g iv n e  R eg le r. P a a  
G e n e ra lfo rs a m lin g e n  k a n  k u n  a fg iv e s  
1 S tem m e fo r  h v e rt  F a r tø j .  B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  M e d le m m e rn e  ske r i „ F r e d e r ik s ­
bo rg  A m ts  A v is “ , „N o rd s jæ lla n d s  V e n s t re ­
b la d “ , „N o rd s jæ lla n d s  S o c ia ld e m o k ra t“ og 
„ F re d e r ik s b o rg  A m ts t id e n d e “ . B e sty re lse : 
F is k e r  S ø ren  A n d e rs e n  ( F o rm a n d ) ,  F is k e r  
Jess  C h r is t ia n  N ie lse n , F is k e r  L a u r it s  
S te ffen  R asm u ssen , F is k e r  N ie ls  H a n s  
L a u r it s  N ie lse n , a lle  a f H u n d e s te d , F is k e r  
S o p h u s  M a r t in  Sørensen , F is k e r  P e te r  
S tenbe rg  P e te rsen , F is k e r  C h r is t ia n  T h e o ­
d o r Jen sen , a lle  a f L y n æ s. F o re n in g e n  
tegnes a f B e s ty re lsen s  F o rm a n d  i F o r ­
e n in g  m ed  to M e d le m m e r  a f B e sty re lsen .
Ændringer.
Under 28. M a j 1945 er fø lgende  Æ n ­
d r in g e r  optaget i Fors ikrings-Reg isteret:
R e g is te r -N r .  71: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  D  a n s ke  L l o y d “ 
a f K ø b e n h a v n . A f  den  tegnede  A k t ie k a p i­
ta l 2.000.000 K r .  e r  y d e r lig e re  in d b e ta lt
60.000 K r .,  h v o re fte r  d e r ia lt  er in d b e ta lt
780.000 K r .
U n d e r  29. M a j :
R e g is te r -N r .  92: „ F  o r  s i k  r i n g s -  
a k t i e s e l s k a b e t  N y e  D a n s k e  a f  
1 8 6 4 “  a f  K ø b e n h a v n . P ro fe s s o r  H a r a ld  
A u g u s t  B o h r ,  M a g le v æ n g e t 9, C h a r lo t te n -  
luncj, e r in d t r a a d t  i K o n t ro lk o m ite e n .
R e g is te r -N u m m e r  298: „ D e n  g e n s i ­
d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g s  f o r ­
e n i n g  f o r  L ø s ø r e  i A a l b o r g  o g  
H j ø r r i n g  A m t e r “  a f  A a lb o rg . U n d e r  
30. D e ce m b e r  1944 og 26. J a n u a r  1945 er 
S e lskab e ts  V ed tæ g te r  æ ndrede , og u n d e r  
30. A p r i l  1945 s tad fæ stede  a f M in is t e r ie t  
fo r  H a n d e l,  I n d u s t r i og  S ø fa rt.
U n d e r  2. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  51: „ T h e  R o y a l  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i ­
t e d  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  
E n g l a n  d “  a f  K ø b e n h a v n . F o r r e tn in g s ­
a fd e lin g e n s  V ir k s o m h e d  e r g enop tage t h e r  
i L a n d e t .
U n d e r  8. J u n i:
R e g is te r -N r .  402: „ S ø a s s u r a n c e -  
f o r e  n i  n  g e n „ Æ  r ø “  g e n s i d i g “  a f 
M a rs ta l.  U n d e r  14. F e b r u a r  1945 e r S e l­
skab e ts  V ed tæ g te r  æ n d rede  og u n d e r  10. 
A p r i l  1945 s tad fæ stede  a f  M in is t e r ie t  fo r  
H a n d e l,  I n d u s t r i og  S ø fa rt.
U n d e r  14. J u n i:
R e g is te r -N r .  159: „ D a n s k  H y p o ­
t h e k  f o r s i k r i n g  A k t i e s e l s k a b  
a f  1 9 2  7“  a f  K ø b e n h a v n . H ø je s te re ts s a g ­
fø re r  K a rs te n  Ja c o b  M eye r, N y  V e s te rg ad e  
13, K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i  B e s ty re lsen .
R e g is te r -N u m m e r  164: „ D a n s k  K a u ­
t i o n s f o r s i k r i n g s  A k t i e s e l ­
s k a b “ a f  K ø b e n h a v n . H ø je s te re ts s a g fø re r  
K a rs te n  Ja c o b  M e ye r, N y  V e s te rg a d e  13, 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
U n d e r  15. J u n i:
R e g is te r -N r .  87: „ F o r s i k r i n g  s - A  k -  
t i e s e l s k a b e t  H e i m d a l “  a f  K ø b e n ­
h avn . M e d le m  a f B e s ty re ls e n  ( K o n t r o l­
k o m ité e n )  K . O . J . B a g g e r  er a fg aae t ved 
D ød en . D ir e k tø r  V ig g o  C h r is t ia n  J u h l,  
E s th e rs v e j 29, H e l le ru p ,  e r in d t ra a d t  i B e ­
s ty re lse n  (K o n tro lk o m ité e n ) .
U n d e r  16. J u n i:
R e g is  te r -N u m m e r  31: „ T  h e  M o t o r  
U n i o n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i ­
m i t e d .  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k a b ,  a f  E n g l a n d .  G e n e r a l a g e n ­
t u r e t  f o r  B r a n d f o r s i k r i n g 4’ a l 
K o b e n h a v n . G e n e ra la g e n tu re ts  V ir k s o m ­
h e d  e r genop tage t.
R e g is te r -N u m m e r  54: „ S t a n d a r d  
M a r i n e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
L i m i t e d ,  U d e n l a n d s k A k t i e s e l -  
s k  a b  a f  E n g l a n d ,  G e n e r a l a g e n ­
t u r e t  f o r  D a n m a r k “ a f K ø b e n h a v n . 
G e n e ra la g e n tu re ts  V ir k s o m h e d  e r g e n o p ­
taget.
R e g is te r -N u m m e r  56: „ E a g l e  S t a r  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
E  n  g 1 a n  d “ a f K ø b e n h a v n . G e n e ra l­
ag en tu re ts  V ir k s o m h e d  e r genoptaget.
R e g is te r -N u m m e r  63: „ T h e  T h a ­
m e s  &  M e r s e y  M a r i n e  I n s u ­
r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  a f  E n g ­
l a n d ,  G e n e  r a l a g e n t u r  e t  f o r  
D a n m a r k “ a f K ø b e n h a v n . G e n e ra l­
ag en tu re ts  V ir k s o m h e d  er genop taget.
U n d e r  18. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  10: „ T  h e  P r u d e  n-  
f i al  A s s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i ­
t e d ,  L o n d o n ,  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b  G e n e r a l a g e n  l u r e t  
f o r  B r a n d f o r s i k r i n g “  a f K ø b e n ­
h a v n . G e n e ra la g e n tu re ts  V ir k s o m h e d  el- 
genop taget.
R e g is te r -N u m m e r  35: „ T  h e  L i v e r ­
p o o l  &  L o n d o n  &  G l o b e  I n s u r a n ­
c e  C o m p a n y  L i m i t e d “ a f K ø b e n ­
h a v n . G e n e ra la g e n tu re ts  V ir k s o m h e d  er 
genop tage t.
R e g is te r -N u m m e r  78: „ C  o r  n  h  i 11 I n ­
s u r a n c e  C o m p a n y  L t d .  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  a f  E n g ­
l a n d ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k “  a f K ø b e n h a v n . G e n e ra l­
agen tu re ts  V ir k s o m h e d  e r genoptaget.
R e g is te r -N u m m e r  80: „ T h e  W o r l d  
A u x i l i a r y  I n s u r a n c e  C o r -
kJ
p o r a l i o n  L t d .  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b  a f  E n g l a n d ,  G e n e ­
r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n m a r k “ af
K ø b e n h a v n . G en e ra la g e n tu re ts  V ir k s o m ­
h ed  e r genoptaget.
R e g is te r -N u m m e r  85: „ E c o n o m i c  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  L t d .  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  a f  E n g ­
l a n d ,  G e n e r a l a g  e n  t u r e l  f o r  
D a n m a r k “ a f K ø b e n h a v n . G e n e ra l­
agen tu re ts  V ir k s o m h e d  er genoptaget.
R e g is te r -N u m m e r  128: „ T  h e  P r  u -  
d e n t i a l  A s s u r a n c e  C o m p a n y  
L t d ,  U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  
a f  E n g l a n d ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  S ø  f o r s i k r i n g “ a f K ø b e n h a v n . 
G e n e ra la g e n tu re ts  V ir k s o m h e d  er g e n o p ­
taget.
R e g is te r -N u m m e r  156: „ T h e  W o r  1 d 
M a r i n e  &  G e n e r a l  I n s u r a n c e  
C o m p a n y  L i m i t e d  ( U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  a f  E n g ­
l a n d )  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n m a r k “ a f K ø b e n h a v n . G e n e ra l­
agen tu re ts  V ir k s o m h e d  e r genoptaget.
U n d e r  19. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  67: „ N  o r  d o g S y  d, 
F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b “  a f 
K ø b e n h a v n . S e lskabe ts  F o rm a a l e r at d r i ­
ve B r a n d fo r s ik r in g ,  In d b ru d s fo r s ik r in g ,  
A n s v a r s fo r s ik r in g ,  k om b . G ru n d e je r fo r ­
s ik r in g ,  U ly k k e s fo r s ik r in g ,  S yge- og 
U ly k k e s fo r s ik r in g ,  G la s fo r s ik r in g ,  M o to r ­
k ø re tø js fo r s ik r in g  sam t G e n fo r s ik r in g  i 
a l le  B ra n c h e r  u n d ta g e n  L iv s fo r s ik r in g .
R e g is te r -N r .  167: „ F o r s i k r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G  o r  m “ a f O dense. 
O. V . E . E r n s t  e r u d tra a d t  af, og M u r e r ­
m este r J u l iu s  C h r is t ia n  R asm u ssen , 
S ven dbo rg , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen . B. 
M . B. B r y ld  e r fr a t r a a d t  som  D ire k tø r .
U n d e r  23. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  28: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  G u a r d i a n  
L o n d o n ,  D i r e k t i o n e n  f o r  D a n ­
in  a r  k “ a f K ø b e n h a v n . F o r re tn in g s a fd e ­
lin g e n s  V ir k s o m h e d  er genoptaget.
R e g is te r -N u m m e r  42: „ T h e  L e g a l  
I n s u r a n c e  C o m p a n y ,  L t d . ,  L o n ­
d o n “ a f K ø b e n h a v n . F o r r e tn in g s a fd e l in ­
gens V ir k s o m h e d  er genoptaget.
R e g is te r -N u m m e r  196: „ E u r o p æ i s k e  
V a r e  - o g R e j s e g o d s f o r s i k r i n g s  
A / S “ a f  K ø b e n h a v n . H ø je s te re tssa g fø re r  
K a rs te n  J a c o b  M eye r, N y  V e s te rg ad e  13, 
K ø b e n h a v n , e r in d t ra a d t  i B e s ty re lsen .
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Foreninger.
Under 30. M a j 19A5 er oplaget i F o r-  
en ings-Reg islere l som:
R e g is te r -N u m m e r  1265: „ C  y k  1 i s t e r-  
n  e s  L a n d s f o r e n i n g “ a f K o b e n h a v n  
m ed  V ed tæ g te r a f 7. M a j  1943. F o r e n in ­
gens F o r m a a l er: 1) A t  b ekæ m pe  C y k le -  
ty v e r i, 2) at in d re g is t re re  M e d le m m e rn e s
C y k le r  sam t N ø g le r  og p e rso n lig e , le t la b e -  
lig e  G en stand e , og 3) iø v r ig t  at va re tage  
C y k lis te rn e s  In teresse . F o re n in g e n s  K e n  ­
de tegn  er: E n  rød  C ir k e l m ed  I n d s k r i f ­
ten: C y k lis te rn e s  L a n d s fo re n in g ,  K ø b e n ­
h a v n , og  i C ir k le n  en  D e l a f F o r p a r t ie t  a f 
et s o r t la k e re t  C y k le s te l,  p a a s te m p le t  i rø d t 
C. L .  F .  o ve r T a l le t  00009. F o re n in g e n  b e ­
n y tte r  t i l l ig e  N a v n e t  C. L .  F .  (R e g .-N r . 
1266) som  B e tegn e lse  fo r  s in  V irk s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  1266: „C . L .  F . “ . 
„ C y k lis te rn e s  L a n d s fo r e n in g “ (R e g .-N r . 
1265) b en y tte r  t i l l ig e  de lte  N a v n  som  B e ­
tegne lse fo r  s in  V irk s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  1267: „ R u s l a n d s -  
M  i s s i o n e n “ a f K ø b e n h a v n , d e r e r s t i f ­
tet 1933 m ed  V ed tæ g te r senest æ nd rede
29. S ep tem ber 1937. F o re n in g e n s  F o rm a a l 
er: E v a n g e lie ts  U d b re d e ls e  b la n d t  R u s s e ­
re. F o re n in g e n  b e n y tte r  fø lg e n d e  N a v n e  
som  Be tegne lse  fo r  s in  V irk s o m h e d :  
„D a n s k  R u s la n d s  - M is s io n “ (R e g .-N r . 
1268) og „D e n  d an ske  R u s la n d s - M is s io n “ 
(R e g .-N r . 1269).
‘R e g is te r -N u m m e r  1268: „ D a n s k R u s -  
l a n d s  - M i s s i o  n “ . „ R u s la n d s - M is ­
s io n e n “ (R e g .-N r . 1267) b e n y tte r  t i l l ig e
dette N a v n  som  B e tegne lse  fo r  s in  V i r k ­
som hed .
R e g is te r -N u m m e r  1269: „ D e n  d a n ­
s k e  R u s l a n d s  - M i s s i o  n “ . „ R u s ­
la n d s - M is s io n e n “ (R e g .-N r . 1267) b e n y t ­
te r t i l l ig e  dette  N a v n  som  Be tegne lse  fo r  
s in  V irk s o m h e d .
R e g is te r -N u m m e r  1270: „ B e l l m a n s -  
K l u b b e n “ a f  K ø b e n h a v n , m ed  V e d tæ g ­
te r a f 8. F e b r u a r  1920 senest æ nd rede  6. 
A u g u s t  1938. F o re n in g e n s  F o r m a a l er: 
S e lsk a b e lig e  S a m m e n k om ste r . U d f lu g te r  
(S k o v tu r)  m . m.
R e g is te r -N u m m e r  1271: „ U n g d o m ­
m e n s  R e j s e b u r e a u “ . „D a n s k  V a n -  
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dette  N a v n  som  B e teg n e lse  fo r  en A f d e ­
lin g .
U n d e r  2. J u n i  e r op tag e t som : 
R e g is te r -N u m m e r  1272: „ K .  A . R . —
0  b  r  o “ . „ K v in d e rn e s  A lk o h o l f r ie  R e ­
s ta u ra n te r “ (R e g .-N r .  647) b e n y tte r  t i l l ig e  
dette  N a v n  som  B e teg n e lse  fo r  s in  V i r k ­
som hed .
Under 30. M a j 1945 er fø lgende optaget 
i Foren ings-Reg isteret vedrørende:
R e g is te r -N u m m e r  516: „ D  a n  s k  V  a n ­
d r e  1 a u  g “ a f  K o b e n h a v n . F o re n in g e n  
b e n y tte r  fo lg e n d e  N a v n  som  B e teg n e lse  
fo r  en  A fd e l in g  „U n g d o m m e n s  R e js e ­
b u re a u “ (R e g .-N r .  1271).
U n d e r  2. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  647: „ K v i n d e r n e s  
A l k o h o l f r i e  R e s t a u r a n l e  r “ 
a f K o b e n h a v n . F o r e n in g e n  b e n y tte r  t i l ­
l ig e  N a v n e t  „ K .A .R .  —  Ø b ro “ (R e g .-N r . 
1272) som  B e teg n e lse  fo r  en  A fd e lin g .
U n d e r  4. J u n i:
R e g is te r -N r .  653: „ A a l b o r g  S k  r æ d ­
d e  r  1 a u  g “ a f A a lb o rg .  R e g is t re r in g e n  e r 
fo rn y e t  som  g æ ld en d e  t i l  29. J u n i  1955.
U n d e r  15. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  1220: „ D  a n  s k  B  o g-
s æ 1 g e r  f  o r  e n  i n  g “ a f K ø b e n h a v n . 
F o re n in g e n s  K e n d e te g n  er: E n  sk raa t
s t i l le t  M e rk u r s la v ,  h v o ro v e r  B o g s ta ve rn e
D. B.
U n d e r  19. J u n i:
R e g is te r -N u m m e r  215: „ „ C  i  t y “  K  1 u  b “ 
a f K ø b e n h a v n . F o r e n in g e n  e r s le tte t a f 
R eg is te re t  i H e n h o ld  t i l  § 11 i B e k e n d t­
gø re lse  a n g aaen d e  F o re n in g s -R e g is te re t  a f
14. A p r i l  1926.
R e g is te r -N u m m e r  221: „ J u r i d i s k  
F o r e n i  n  g “ a f K ø b e n h a v n . R e g is t r e r in ­
gen  e r fo rn y e t  som  gæ ld ende  t i l  1. J u l i  
1955.
R e g is te r -N u m m e r  646: „ D e n k o n s e  r -  
v a t i  v e  A r b e j d e r -  o g  M i d d e l -  
s t a n d s  L a n d s f o r e n i n g "  a f K ø b e n ­
h avn . F o re n in g e n  er s le tte t a f R eg is te re t i 
H e n h o ld  t i l  § 11 i B e ken d tg ø re lse  a n g a a e n ­
de F o re n in g s -R e g is te re t  a f 14. A p r i l  1926.
R e g is te r -N u m m e r  651: „ T o r v e s ø ­
g e n d e s  O r g a n i s a t i o n e r s  E m ­
b a l  1 a g e u  d v a 1 g “  a f K ø b e n h a v n . F o r ­
e n in g e n  e r s le tte t a f R eg is te re t i H e n h o ld  
t i l  § 11 i B e k e n d tg ø re ls e  an g aaen d e  F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  a f 14. A p r i l  1926.
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